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DIRECCION Y ÁimiNlSTBAClOIÍí 
Zuheta esquina á Neptxino 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
Í 12 meses.. $21.20 oro (í td 3 I d . . . . 
Í
12 meses.. 
O i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses., 








PIARIO DE LA 
A OATgo del Se. D . Aareliano Eooa, 
ha quedado estableoirl», desde 1" del 
actual, la agencia del DIARIO DE LA 
MABINA en el pueblo de Oortós, pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Habana, 9 de Mayo de 1900.~-E1 
Administrador, Joítí M1? Villaverde. 
Bestablecida la agencia de eate pe-
riódico en el pueblo de Viñalea , pro-
vincia de Pinar del Rio, ha sido nom-
brado para desempeña r l a el 3r. don 
Eduardo ü h i r i n o . 
Habana, 27 de abr i l de 1900.—El 
Administrador, J o s é M* Villavarde, 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
MBi 
Diario de la Marina. 
Al. DIARIO DF- LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche, 
Madrid, Mayo 24. 
F L A M M A R I O N 
Ha llogado á Valencia el célebre antro-
nomo francás Mr. Camile Flammarion. 
Mañana se celebrará en aquella ciudad 
un gran banquete en su honor. 
L A B O L S A 
Per ser hoy día festivo no so han vo-
riflcado operaciones en la Bolsa. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a 
Londres, mayo 24. 
P E R S I G U I E N D O L O S B O E K S 
Dicen de Mafeking que después de ha-
ber levantado el coreo de aquella ciudad 
los sitiados se unieron á la columna do 
socorro y salieron á perseguir á los boers 
á los que mataron cinco hombres ó hirie-
ron i quince* 
Lord Roberta participa que los boers 
al abandonar el río Rhenostér se dirigen 
directamente sobre el río Vaal y que ó l 
sigue en su persecución. 
Londres, mayo 24. 
I M P O S I B L E 
E l presidente Kruger ha vuelto á ase-
gurar que la sumisión fie los boers inoon-
dlcionalmente es Imposible y no se puede 
hopear. • 
E L OASO D E S E E h Y . 
Hoy debía haberse verificado ol aoto 
de comparecencia de Mr- Neely ante los 
tribunales, para declarar respecto al dea-
falco de $38.000 pertenecientes ála Ofi-
cina de Correos de la Habana, de que se 
le acusa, pero se ha pospuesto el acto 
hasta saber la resolución del Goberna-
dor del Estado de Nueva York, Coronel 
Boosevelt, aoerca de la petición del go-
bierno federal pidiendo la extradición 
del mismo. La vista del incidente de 
extradición ante el gobernaodr se veri-
ficó hoy, en secreto, en Albany y Mr. 
Boosevelt dará su resolución el sábado 
prózlmo. 
Washington Moyo 24, 
q ü B A EUT E L S E N A D O 
En el Senado federal ha hablado hoy ol 
Senador Bacon sobre los asuntos cubanos, 
y ha dicho que el deber del Congreso fe-
deral es de investigar concienzudamente 
si los millones que han manejado en Cuba 
los empleados por el gobierno de los JBe-
tados Unidos se han gastado honradamen-
te, ó no, y averiguar lo que haya de ver-
dad respecto al abandono y despilfarro en 
la administración de asuntos públicos en 
Cuba. Con este objeto pidió que se abrie-
se una minuciosa y rígida información 
parlamentaria. 
Criticó las cuantiosas sumas que se 
han abonado á Mr» Porter, en compensa--
di sp trabajos como delegado espe 
inst. pending on the extradition hear-
ing before Qovernor Roosevelt, which 
occorred at Albany, to day, and was 
a prívate affair. His decisión is ex-
peoted on next Saturday. 
C U B A N A P P A I R S 
B E F O R E T H E U . S. S E N A T E 
Washington, D. O., May 24th. — I n 
the United States Senate, to-day, Se-
nator Bacon has deolared that it is 
the duty of the U. States üongress 
to invest ígate thoroughly whether 
the millions handled in üuba by the 
United States Offloials have been 
spent dishonestly and ascertain the 
faets regá.rding looseness in the con-
duct of Cuban affairs. 
With this end in view he demanded 
that the most rigid investigatioa shall 
be made. He eriticised the large pay-
ment made to John Addison Porter 
and declared that Mr. Porter was int-
erested in the Van Horne Syndioate. 
He said that Mr. Porter recommend-
ed a reduotion in the Cuban Tariff on 
railway equipment and supplies to 
favor eame. 
B O E R S E N T R B N C H I N G 
T H B M 8 E L V E S A L O N O 
L A I N G ' S N B K 
London, England, May 24th.—A 
portion of the foroes under General Sir 
Redvers Buller'a oommand has enter-
ed the Tranavaal Republio near Ingogo 
bufc he is still held at bay at Laing's 
Nek where the Boers are entrenching 
themñelves. 
Mr. BLISS has confldenoe in him, 
Mr. BLISS named him. BLISS will be 
responsible for hia acts. What nore? 
NOTICIAS C0MEIRCZAL13. 
Nueva York, mayo 24 
trea tarde. 
Odntenei, & $4.78. 
Doacuonto papel comardal, 60 dfV 
3.1i2 á 44 por ciento. 
Oambioo sobre Londrea, 60 djv., ban-
queroa, á 4.841. 
Cambio aobro Paila 60 div., banquoroa, á 
5fr. IB.lvB. 
Idem aobre Haraburgo, 60 div., banque-
roa, & 94,5̂ 8. 
Bonos registrados de los Eatadoa Unido», 
4 por ciento, á 115.5i8. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96, oooto y flete 
e,i plaza á 2.13/16 o. 
Centrifugan en plaza, á 1.1-•Jo. 
Masoabado, en plaza, á 4 o. 
Azúoar de miel, on plaza, á 3.13(10 o. 
£1 morcado de azúcar orado, Arme. 
Manteca dd Oooto, en tercerolas, á 
113,25. 
Harina patont Minnesota, á $3.83. 
Londres, mayo 21 
Asúoar de remolacha, & entregar en 3'J 
lias, á 10a. 8i d. 
Azúoar centrifuga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, á 12 a. 4} d. 
Consolidados, á 1015[l(i. 
Desonento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
CnatroporlOO español, á72.3l8. 
París , mayo 24 
Renta 3 por ciento, ICC francos U3 con -
tiraos. 
oisl de Criba y manifestó que el monclc-
»ado Mr. Porter estaba interesado comor-
fialmente egn el aindicate que preside 
fór. Van Uorne ppr cuya ragón propuso 
últimamente que se redujesen en el nue-
vo Aranoel de Aduanas de la Isla de Cu-
ija las partidas referente? á maquinaria y 
ffeotos para la oeuatrucoiqn y explotación 
JS f9rj95ar|il?^ 
Londres, mayo %L 
B O E R S E I N G L E S E S . 
nna parte de las fuerzas que manda el 
general Suller han logrado penetrar en 
territorio del Transvaal por Ingogo, pero 
Ballsr con la mayor parte de su gente se 
encuentra detenido por los boers que se 
le oponen en el desfiladero de Laing's 
Nek donde se están atrincherandos* 
ÜNITÉjfSTATES 
ASSOCIATED PRESS SBSVICB. 
Neio York, May 2érd . 
OHiaiNG B O E R S 
A R O U N D M A F E K I N G 
London, May 24th.—After the 
relieí of the City of Mafeking, the re-
lievers and the garrison united and 
obased the Boers, killing five and 
woaQdÍDg üfteen of tbem. 
Boers are retiring straight on the 
Yaal River, Lord Roberts is following 
tbem. 
ÜNOONDITIONAL S U R R B N D E R 
QUT O F T H E Q U E S T I O N 
London, May 24th.— President 
Kroger has re-asserted that unoondi-
tional sarrender on the part of the 
Boers is wholly out of the question. 
GOV. R O O S B V B L T ' S 
D E C I S I O N E X P E O T B D 
O N S A T U R D A Y 
New York, May 24th.—The exami-
nation of Chap. F . W. Neely on the 
charge of having embezzled $36,000 
belonging to the Havana Post Office, 
{Queduprohibída la rejoroduoción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E O l T Ó i i l A L . 
"A Foreigner!" The late appoint-
— raent, by Chief of 
Cnstms BLÍSS, of a Spaniard—SeBor 
F E R E E E y CHKGA—as^nspector Gen 
eral of Cnstoms, has provoked 
indignant protest by the Cuban 
revoluticnary prese. 
Yesterday, L a Discusión registered 
its special objeotion in an ener.'getio 
manner, NoTy comes Patr ia in more 
courteons •words, but equally olear in 
tone. I t saye; 
"Sonor F E R R E R m&j be everything that 
his friends claimj—We do not know ought 
as to hia personal record;—but he is not 
what he ought to be to oceupy the post to 
which he has been named, in brief, he hia 
not a Cuban—ñor did he wiah to become a 
Cuban Citizen when opportunity waa glven. 
Tilia alone should mako him unflt to hold 
a publio post, pald from the Cuban Treaa-
ury, which no longer belonga to Spain. 
Such placea, as been said by diatinguiahed 
Americana in Congreaa, ahould be given 
only to Cubana. The authorltiea of Interven-
tion muat not forget that they arel here to 
, proparo Cuba for Btah,le govevnment, not 
. ¡ to turn the Oountry ovor to Foreignors." 
These pointa may be well takenj bnt 
until the perlod of luterveution ia 
brought to a olose and the Is laad 
turned oye? to the uativea to govern, 
oannot a foreigner be emplo/edl 
I f not, how aboqt Chief of Costoma 
BUHH hiinself, Sohool Saperintendent 
jFrRYE, Polioo Supervisor PITOHER 
and General VVOOD and all the other 
Aüasuíaua who are here to teach us 
publio eoonomy and moráis? Have 
they been deolared ^dopte i Sons of 
Cuba, or are they, like SeBlor F E B B E E -
CSEGAS alien to the soil? 
Is it not by rigkí ot forcé that the 
Americana control and administer the 
destinies of Cuba, todayl Then, what 
right have Cubana who admit this, to 
protest! 
During the previoas era, ''when 
Cnba's neck was galled by the yoke 
of Spanish despotism, the laland had a 
constitution and under this the people 
enjoyod home rule (Autonomia), under 
which all publio offices conld only be 
held by nativa Cubans or by Spanish 
reaidenta who had gained citizenship 
by a certam previous reaidenoe in the 
colony. And no Governor General 
ñor Chief ofeustoms would have dared 
viólate the spirit of the Constitntion 
and Law by nomlaating a Foreigner 
to pubiio office. 
But, thanka to that ''Glorious 
Revolotion'* which freed Cuba from 
the Spaniard'a rule, —today, we have 
neither constitution ñor Law, aave 
that of the sabré. A n d that that ia 
supremo 
Protests are vain and fine rhetoric 
availeth not This is Logic. 
Therefore, we mnst view the appoimt-
ment of Señor F E R B E B as lacking 
any special signifleance;—hia nomina-
tion being to a post of confldence, 
MEMBEKH oí' the Minia t ry of Christ , 
Protestaot as well as Catholic, 
throughont Caba, one and al l aupport 
the appe&l made to Governor-General 
WOOD, by Biahop SBAERBTTI , asking 
the abrogation of the BBOOKB-LANU-
ZA deoree which declared religious 
marriages in Coba ¡Ilegal and made 
c iv i l marriage only effeotive. The 
petitioners would have the question 
put upon the same baqia aa i t is i n the 
Uni ted States, providing that , any 
recognized Miniater of the Goapel may 
perform the tie, opon licenae previously 
obtained from Ci ty or Dis t r i c t Coarte 
of Record. 
W I T H al l ¡ta ^extravagance", the 
Government of Intervent ion 's admin-
istrat ion, according to the late report 
o f W a r Secrf-tary Root given ont f rom 
Washington, held $8,894,870 to Cnba's 
oredit at the cióse of the year 1899* 
CAPITAL CITY CHAT. 
The next Pan American Medical Congress 
wlll be held in Cuba; meeting in thia City 
during the early part of Jaunary, 1901. 
The atoamor Fanila, having been 
overhauled at Jackaonville, ia again in the 
Cuban Cattle trado. 
The iraport dutiea upon white printing 
paper, fixed by Portor,8 New Cuba Tariíf 
at 2 cents per kilo, has since been raised to 
FOTTR, by a special deoree of the War 
Department, prornulgated in Havana on 
Saturday laat. 
Departamento de A^doultura da los 
E. ü . de América. 
W B A T H B R BTJRBAXJ 
Estación Central de la facción de las 
Antllka y S. América. 
Obierr&olonna del 23 al 24 de Mayo de 1900, 
H o r a s 
71 p r a . 






















n u b l a d » , 
i d . 
Temperatura m&xima á U nombra al aire Ubre—30° 
Ilem mínima Idstu idem 
Liarla cuida en laa 24 boraa 10.1 m¡m 
OBSBBVACIOIÍES 
del dia 23 da Majo do 1900 á las 8 a. m. del 
Mafidiauo 76 de Qraonwloh. 
KalAolcnrd. 









J a k i o n v i l l o . 
T a m p a . . . . 
O.Huooo.... 
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UnTioao. 
our l ado . 
C S - I R O S 
( M O N U t ^ c a D S E S ) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde 5 S-50 ü-s ta $ 5, C ots. 
u 10» 8 „ 
, i 10 „ 20, 10 „ 
tí 20 „ 30, 12 „ 
n 30 „ 40, 15 „ 
» 40 „ 60, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
7tí „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más do 100 peaoa; poro pueden obte-
nerae varioa giroa cuando ao deaee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en eata plaza la moneda 
española con relación íi la american: 
Centenos ^í-82 
Luiaea SLgB 
Plata $1 , m%m 6o 
Idpm50cts 30 
Idem 20 cta 12 
Idem 10 ota 06 
Idem 05 cta 03 
Aduana de la Habana 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1890 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción do un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 2G á 50 idem. . , 0 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechoa ae pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 0 de 1899.—El adminia-
rador, Tasker H . Bl iss. 
Para \ m m i \ m pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario " L a Cari-
dad", algdn poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n iños pobres se lo a g r a d e c e r á n . 
All í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n iños pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN, 
to, con otra pequña alza en las letras aobre 
España y ain variación laa demás divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 20| á 20Í por 100 P. 
. . 3 div 21 i á 2 1 í por 100 P. 
París, 3 div 74 á 7i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, é div 13i á 13 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5i á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á 10i por 100 P 
MONEDAS KXTRANJBBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 i á 9Í por 100 P 
GreenbaokB 9 i á 9J por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 9 i á 9Í por 100 P 
VALOEKS.—Quieta hoy también la Bol-
sa, en la que solo se han hecho las siguien-
tes ventas, con una pequeña mejora en los 
precios de las acciones del Gas Hispano 
Americano: 
100 acciones F. Unidos á 76.3[8. 
330 idem Gas Hp0 Americano á 17.112. 
100 idem Id. id. id . á 17.1i2. 
Cotkacié». oficial de la Bi privada 
Billetes del Banco Español da la Isla 
de Cuba: 7 á 7 | valor. 







Obligaoionei Aynutamtonto 1? 
hipoteca . . . . . . . 112i 
Obligaolonea Hlpoteoariu del 
A y u n t a m i e n t o . 9 9 2 
Billetes Ilipotacariog de la Isla 
de G n b a . . . . . a . . . . . . . . » . • • • 
ACCJONK8. 
Banco Bspafiol da la lela (14 
Cuba 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Gomeroio.......... 
Compañía de Forrooarrilea Cnl 
doa dé la Habana 7 Alraaca-
noa de Begla (Limitada).... 
dmpafiia de CamtnoB de Hie-
BTO de Cárdenas y Jácaro.. 
OompaBía de Caminos de Hie-
mo de Matanzas á Sabanilla 
Co? Cabana Central liailwcy 
Limitad—Preferidas 
Idem Idem aoolonM, 
CompaGfa del JTairocarril dal 
Gaste 140 
Compa&la Cubana da Alum-
brado da Gas . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañla da Gas Consolidada.. 
Compafila da Gas Hispano-A-
mericiuva Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos da Gas Consolidado...» 
Bad Talo/áAiaa do la Habana 
Compañía da Almacenas da 
Hacendados...... 
Empresa da Fomento y Nava-
gaoióndel S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenas da Da 
pásiio da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cianíuagos y V l l l a c l a r a . . . . 
Compafiía da Alc^osnu ds 
Santa Catallno......... 
Befinorla da Aaúoar da Girds-
SMi 
Aaolonaa..]•••. , , . .•„. . . 
Obligaolanes. Seria A . . • • • • • • 
Obligaciones. Soria B 
Crédito Territorial Hipotecario 
da la Isla da C u b a . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja da. Vivares.. 
Ferrocarril da Gibara á Holguln 
Acciones ~ 
Obligaciones 
Farrooarrii da San Cayqt.sno 
i Vlfialas.—Acciones.... 
ObllsaoioDa.i 










































L O N J A B B VIVBRflHj 
Véalas eteetaadss el dU 24* 
Almaoéfü 
30 tía. manteca Estrella 
(chicharrón) 
50 garbanzos gordos . 
800 b/ aceitunas 
50 Ai p; vino Rioja Tomas, 
25 melocotones (ovalada 
W 
100 c; salsa tomate, '¿i latas 
SO libras a z a f r á n . . . . . . . . 
20 ci champan do Plátano. 
30 vermouth M a r A > » » -
nattn. 'MOm 
»r 
2o a; harina vencedor.... 
15 4; p; vino navarro Villa-
franca 
10 4; p; vino Bloja .' 
10 £ ' id. Yaldepeña 
25 hi lager 3 estrellas 
50 p; vino Torres 

















Mayo 26 OHvetta: Tampa y esc. 
M 2̂  Masootte: Tampa y Kay Watt. 
. . 28 Yucatán: Veraorns y Progreso. 
. . 28 Gritaba: New York. 
— 24 Catalina: Barcelona y aso. 
. . 29 Cataluña: Voracrus. 
. . 80 Widdriugton: Mobiia. 
M 30 Habana: Nueva York. 
M 31 Isla de Punay: Cadizyeec. 
. . 31 Miguel Jover: Barcelona. 
Jun. 2 Reina Maria Cristina: Corufia. 
. . 4 Vieilanoia: Veracruz. 
4 Martin Saenz: Barcelona. 
4 Segnranca: New York, 
6 México: New York 
6 Pioner: Mobila. 
7 Ernseto: Livarnool. 
8AZ<X>ÍRAXr 
Mayo 26 OHvetta: Cayo Hueso y Tampa. 
. . í6 Polaria: Hamburco y asa 
. . 2*5 Maacotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 26 México: Now Yorlf. 
29 Oriaaba: Veracfnz v ese. 
. . SO Cataluña: Nueva York, 
. . 80 Yucatán: New York. 
Jan. 2 Habana: N. York. 
. . 5 Heguranca: Varacruz y eso. 
, . 6 Vigilancia: New York. 
« Reina Maria Cristina: Veracrui. 
. . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
Buques despachad*» 
Dia 23: 
Para N. York vsp, am, Saguranca, cap. Homen, 
pnr Zaldo y Cp. 
145 pacas esponjas 
tercios tabaco 
tabacos torcidos 
cŝ jas vluo 
bultos metales 
huacales legumbres 














Vafscrcz vap. r org. Veiltaa, cap. Rasmusseu, 
por Luis V. Plací. 
STÍ lastra. 
Qnanta vao. aloman Claudlus, oap. Sbwanen, 
per Luía V. Placó. 
£n lüHtre. 
JBuquaa coa registro abierto 
-Filadelfia vap. alemán Qut Heil, cap. Schro-
tíer, por E . Trufan y cp. 
de truvosí̂ ,, 
TraiatláiÉa 
A I f T B B D B 
AírroHio LOFEZ 7 e 
BL VAPOB 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n MT7NA H H I Z 
Saldrá para 
KTew ITork, Cád iz , 
Barcelona 7 G-énova 
al dia 30 da Mayo á las 4 de la tarda llevando 
la oon-oapoudenoia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y oarga general para dichos 
puertos incluso Tabaco. 
Los billetes da pasaje, sólo serán expedidos has. 
ta las dono (Sol día do s.vida. 
Las pólisas de carga se firmarán por al consigna-
tario antes de correrlos, sin cuyo requisito sarán 
nnliuu 
Se reciben los documentos de embaroua hesta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta ol dia 29. 
£éOTA.—ISsta Couipaftia tiene abierta una póliza 
lotanto, así para línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden «segurarse todas los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos U atención de loo seBoias pasajavoa hs-
oia el artículo 11 deiBeglamento de pasajes y del oí 
den y lóglmeniutorior de los Taporas daeata Com 
pafLíA, el cual dice así: 
"Laa pasajeros deberán escribir sobre todos 1c: 
bxltos fie n equipaje, s i nombre y el puerto ¿a de«-
tíac, con todas sus letras y con la maver elavidad" 
La Compattlsno admitirá bulto alguno de equipaje 
que nc Heve ole?Kmenieestampado ei nombro y ape-
luda da aa dneCóasí eemo til dal paerto da fisstls^. 
De més porínenores iispcridrá n ttvjiízwfo-
M. CalTí-, Oee'̂ í r.act. »f. ^ 
Ssta CompaRía no responde dal retrsao ó extra-
vio <¿a8 sufran los bultos de carga que lo lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las marsanuías, ni tampoco do las reolamaolc-
ces que se hagan, por aa! envase y falta de preotn-
U ws los mlamoü, 
* '8 T 7P-1 B 
i í l W - Y O ^ Í 
-IAIL STSAISHIf CSMFMÍ-
LINEA D E WARD 
Hervíalo regular de vapores oorrsoj asuíls ia? 













Salidas da Nueva York psra la Habana y tafrtM 
de México los mî fooles A Its tre| de la tarde y pt-
r» la Eftbiax O'CÍJ los «itrios á U u n a de u 
iar£e. . . . 
baa beeu po^tpoa^ uatU the ?8fch, ^wUolly »OD-poUtioal 
áSPEOTO B E U PLAZA 
Mayo 24 de 1900. 
ÁzrroABES.—El marcado ha continuado 
quieto y no obstante seguir favorables las 
noticias de fuera, muy limitadas son una 
operaciones, no habiendo llegado á nuestro 
conocimiento ninguna más que las siguien-
tes, hechas entre ayer á última hora y hoy: 
698 sacos centrífuga, pol. 91, á 5.29 rs., 
en el muelle. 
1500 idem idem, pol. 94191i, á 5.1[8 rs., 
en Sagú a. 
£04 idem miel, pol. 88, á 4.45 rs. 
Cotizamos: 
Centrííugaa, pol. OG^Gi, 5.7ilG á 5.1t2. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 83i89, 4.3L8 á ^ l ^ , 
reales. 
TABACO.—El morcado sigue quieto, sin 
que hayamos sabido de venta alguna en 
esta plaza. 
9Al(BXO8.--Est0 mercado coqtinúa quie-1 
V A P O E S S OOSTBEOa 
S33 E S P E S A í i 
Mayo 27 Belna de los Angeles, en Batabonó pro-
procedente de Cuba j eso. 
Jan, 3 Antlnógenes Menendez, en Batabanó, 
procedente aa Cuba y eso. 
e A ^ D R A S f 
Mayo 31 Reina de 1QS Angeles, de Batabanó para 
Cionfuogos, Casilda, Tunas,Jácaro,Maa-
sanillo y Cuba. 
Jan. 7 Antlr ógenes Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cionfuegog, Casilda, Tunas. Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 da 
la tarde para Sagua y Caibarlén, regresando loe lu-
nes.—Se despacha á bordo1—Viuda de Zulneta. 
GUADIANA, de la Habana ios sábados i las 6 de 
U tarde pora Kío dol Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé v Onadiana.—Se desDacfaaá bordo. 
PX7ERTO DES L A B ! A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 24: 
De Varacruz en S} días vap. norg. Varitas, capitán 
Ranmisoen, trip. 19, tcns, 1,833: con ganado á 
L V. Placó. 
Mobila ea 7 días gol. ing Qladiaior, capitán 
Bodden, trip. 9, to s. 200: con madera á la or-
den. 
— Filadeiña en 8 días vap. aloman St. Gecr¿, ca-
pitán Kristzfald, trip. 27, tona. 2,593: con car-
bón á Luis V. Placó. 
Mobila en 10 días gol. am. L . N. Patrlck, ca 
phán Meyers, tnp. 8, tons. 471: con madera á 
M. Ot. Jiménez, 
Salidas de travesís 
Dia 23: 
EiPNo hubo hasta las 3. 
MOYIMIEJÍTO DE PASAJEROS 
LLEOAKÜW 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. DomlncfO Qonra-
lez—Ricardo Rica—B. Mesa—Juau F. Hernan^eí 
Clemente López—P. San Martín—Perfecto Reoeu-
rell—Bernabá Jiménez—P. Zenea—Cándido Valdés, 
Entradas de cabotaje 
Dia 24 
'No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 24: 
"No hubo. 
Bnqnes que han abierto registre 
Dia 24; 
-N. Orleans vap. am. Clinton, cap. Weetsh, 
po*- G-aiban y cp, 
-N, York, Baroelona y escalas vap. esp. Caíalu-
Ca, cap. Mnnarris, por M, Caire. 
Sfl'áii.t; la Habaiii 
miérooiei y los i ^ -
Y C C A TAN. „ „ , „ M , . . w , 
fiA^A 
CITY OF WASHINfi'lÜN 
ORIZABA 
HAVANA . . 
8BOÜP.ANCA 
MEXICO 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Tírrfa Ycrk iídoe 









Solidas para Progreso y Vwacr« los Martes l 
mtdlo dia, oomo sigue: 
BKGÜBANCA. 







PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viales an 64 horas. 
Se avisa á los ¿eSores pasajeros que para evitar 
cuareuteca en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBBSPONDBNCIA.—La ooire£pondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
aeral do correos. 
CARGA.—La oarga so recibe en el muelle de 
Caballería solamente ol dia antes da la fecha de la 
salida y se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdara. Rotteriian, Havre y Am-
bares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon conoolmtentos directos. 
FLETES.—Para llates diríjanso ai Sr. D. Lonls 
V. Plaoó, Cuba 76 y 78. E l Seta da la oa-ga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana ó su eiulvalonta. 
Pera más pormenores dirigirse á sus oonslgnir 
tarlos 
Z A L J D O & € o . 
C v b a 7 6 y 
eS 158 1 B 
DBS 3L.AS A N T I L L A S 
7 OtOLFO D B M S S I C O 
Salidas regóte y fijas males 
Oe HAMBUBGO al 2g de cada mas, par» UJHA-
B ANA oon escala en P U E R T O B I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ría--
tacaas. Cárdenas, Clanfuegos, Santiago de Cuba y 
Oüalqtüe? ctro puerto de la costa Norte y Sur de la 
lola de Cuba, siempre que haya la oarga sufioiantQ 
para ameritar la escale. 
También se recibe cata» COH CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Caba de ios 
prlneipalos puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Eirminghan, Bordeaux, Bro-
man, Cherbaurg, üopenhagen, Gíaova, Grinsby, 
«enobssíer, Londres, Ñápelas, South&mpton. Bo-
Iterdam y Plymouth, debiendo loa oaígadores dlií-
»1IÍ9 á los agertes de 1» Oorc-paEi» «a filchos psa-
ws psr» mf.i ponasneraí. 
PARA. B L HAYKSS Y MAMBUBUO 
aon atcsU» evaataales en COLON'y ST. THO-
MA8, saldrá sobra el día 23 A» Mayo de 1900 
«1 vapor eorreo ftlenuáB, de 2673 toneladas 
P O L A R I A 
capitán LOOFT 
Admite carga par j los citados puertos y tftmbiti: 
ifíjiabordos con conocimientos directos para un 
¿ran número de EUROPA. AMSRíCA del SUR, 
ñSIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pormii-
lares que se facilitan en la cata oon«lgnaiasfa. 
VOTA.—La cargs destinada á puertos donde no 
ioott. el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó an 
M Havre. £ conveniencia ds la Emprosa. 
Este Tepor, hasta nnwa ord^n, no a£i&U« peift-
aros. 
les oñE-ga sa recibe por «1 mnolle de CabRllíría. 
LK aomspo&desxoii» seioss r*ers>« serla MJBI-
ACONTECIMIE™ 
A p e r t u r a 
B l Sábado 26 de 
Mayo de 1900.' 
San Eafael n, 7, esq. i Amistad. 
TJSILBFOarO 1077. 
abre sus puertas al público, ofreciendo á los que la fayoreucan con sus com-
pras un grande j variado surtido en todas las clases de oalaado. 
IHP0RTACI01V DIRECTA. 
Hormas elegantes, exclusivas y especiales 
X s A C A S A G R A N D E 
ofrece al público sus existencias, detallándolas 
UM C U A R E N T A P O R C I E N T O 
más baratas que ninguna casa de su giro. 
N o paséis, señoras j caballeros, por AMISTAD ESQTJIÍTA A S A X 
SAJST R A F A E L sin visitar 
J . 
o 827 
I P I B I J I E I T I E I I E ^ I - A . . 
ó 8 25 aíJ 25 
AJÍVIÍBTBNUIA IHPOBTAWTS 
.R«ta £mpzosa pone á la disposición de los sofl»-
»J oargadoraa sus vapores para leclbtr carga su 
cno 6 mi» puertos de la co»t» Üotte r Sur de Is 
ISIJ» de Cuba, slemprij que la oarga qus se otroioi 
sea suáoiauto para amentar la escala. fMcha cargs 
se admíU pa^a H A V R E y HAMBÜL ÍJO y tam-
Wín pura out-quier otro punto, oon trasbordo eu 
Ha^re 6 Hambargo á eonvenisuola de la Empresa 
Pura mit poraeaai&ti divlglrsa i ev.s «onsUnate-
¡.los: 
'féwrique M e i l é u i . 
• IIM!.I r> 
PLANT SYSTEM 
F s u i t I t o U t á m é 
Los rápidos y liyo^oa vapores de esta 
Línea, euts^ráa y saldrán ea el orden 
ai&'tütónte: Los 
Lunes, MiírodUs y Sáb&dos 
enL-oiíu por la maflaca sallondo á les dos y me-
óla di 1 dia para Cayo HueaA y Tampa. 
5n Port Tampa hacen conexión con los trenas 
de vestíbulo, qno van provistos de los carros de 
fjrrooarril más elefantas da salón, dormitorios y re-
(ootorios, para todos los puntos de los Estados Un! 
dos. 
Se dan billetes dlreotes p&ra lo principales pun-
tos de les Estados Unidos y los equipajes ee despa-
ohtn dosdo este puerto al de su daetir.o. 
Para úo^ver.t^^la da los salieres pasajeros «1 
desj •'-•;o ¿e rearas sobra los Ettados Unid el estará 
BM&IO hasta última hora. 
Hablándose puesto en vigor la cuarentena en la 
F l i i i se necesita para obtener el billete de pa-
»%} el tortiPcado que se expide por el Dr. repre-
•tóiiiBie -iel l&u n i UvufUtX R̂ TTÍOP. Mcrcadafji 
nfini. 22, utos, i 
i"'*1* •••*,Z 'nforsaw ftlrljfraí» á n¿ -^«í^stanta» 
en r-st« plasa: 
' É m u a f a m m A L T O S , 
B T 1R6 1 • 
Vapores costeros. 
VBBlta áliiifl S t t SMp Co. 
Coiñía ie Taps i8 Vuelta Aliajo. 
A V I S O 
Pailebot Volimtario m ^ K b a n ó 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailón, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo y e f r B S a n ó a f c 
puéi do la llegada del tren de pasajoros, que sale 
de Villanuava ó las dos y cincuenta de la tarde, 
para los destinos de Punta de Carta», y Cortés, 
llevando el pasaje ; oarga de dichos puntos y pa-
sfijo para Bailón. 
í^fkiatft l í n n W a Saldrá todos los sábados de 
UUiClt l a ^ U l l f l Batabanó para los deslinos 
de la Colom», Panta do Cartas y Bailón, llevando 
1» onrga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 2 8 . 
o 680 1 'My 
m m u DE m m i 
D B 
S L VAPOK 
A N J U A N 
Oap i t án S A N S O N 
Saldrá da este pnerto el Í35 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para loa de 
T u e r t o F a & r » , 
Q-ibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
d n a n t á n a m o 
7 Cuba . 
Admito oarga hasta laa 2 de la tarde 
dol día de salida. 
Se despacha por eos armadores, San Pe 
dro núm. 6. 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércolec 
á las 2 de la tardo para los de 
Recibe oarga los Iones y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 0* 
Los señores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, fllayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Caba, antes de preoantaiso á tomar el billete de 
Eas aje. deban llevar su equipaje al muelle de Ca-allerla (uió de la calla do O'Beilly) para ser Ine-
peccionaao v deainfecta.lo en caso necesario, según 
lo pravisnun recientes disposiciones dal Centro de 
Sanidad. 
o 497 73-1 Ab 
ipresas Mercantiles 
La üfllffleraiilíe laHata. 
COSVOCATORIA. 
En cumüllmiento de !o quo previene el artínulo 
19 del Reglamenta y de orden del Sr. Presidente 
accidental, ê sita por este medio á Junta Gsne-
| ral trimestral de Asociados, q IB se celeet>rará el 
> domingo i7 del actual, á las 12 dal día, en los (a-
j Iones de esta Sociedad. San Raafet 52, 
l Habana 19 de Mayo da 1900,—Kl SacraUrio (Jle-
Í ^%xa,l, José Pera? y GaíoSa, 
FERROCARRIL de MARIANA0. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 dol corríante mes de Mayo, 
empez&rín á regir los sigulontes itinerarios, ha t̂a 
nuevo aviso. 
Concha á S a m á ( M a r i a n a o ) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maCa-
na hasta las 11 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(Mar i anas ) S a m á á Concha . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la ma-
> ' h a s t a Jas 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A ¥ A . 
DIAS HABILES—Saldrá un tren á las horas sl-
glentes: 























5.46 M . 
6 45 tde. 
8.45 tde. 
9.15 tde. 
LOS DOMINGOS.-CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. 
PLAYA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 y 4B do la 
mañana hasta las 10 y 45 de la noche. 
PARA LOS BAÑOS DK LA P L A T A 
Se expenderán en la Anministrooíon de la Em-
presa, ABONOá paraSQ viajes de Ma y vuelta con 
30 pápeletas para bailo reservado, á los signientes 
precio; ;ed«oídos. 
Banco Español de la Isla de Cubai 
Don Go. va io Fernandez, ha pedido á este Ban-
co que se le provea á D. R»món Prendez y G.mia-
Ies el dupl oado del titulo no disponible númoroi 
3JÍ, excedido en 27 de Abril do 1885 para las cua-
tro acciones numoros 7.712, 7.713, i l ,W7 y J l 698í 
quo el 8r. Prendes y González depositó en la Teso-
r«rla «onorM do Hiiolenda para gwantlr la gostióa 
lo D. José M? Maana como Contador que fuó den 
la Aduana do Hantiapo de Cuba. 
m.IíUiC.';t,f?rral,lad co', lo revenido en el «rtículo» 
fl del lí •glininnte Jo esto 11 meo, el Director del 
mismo ha dispm-tto quo la pretensión del interesa-
do se anuncie ñor tres va ês on la Gtceta de la H a -
bana y on el DIAIUO nit r.A MARINA do esta ciu-
dad, con «J intervalo do diez día» de un anuncio á; 
otro, yiuo(;o qus transcurran dos mesvs de la fe-
cha de pubiioaclón del primer anuncio sin reolsm»-. 
olón do toroora persona, se anulo ol titulo antes d - ' 
tado y su cxpl ia el (IUDIÍOAÍ» pedido; quedanno eir 
tarto tiempo libro ol Banco do rouponsabilidad. 
Habana 14 do Mayo do 1900.—El Secretarlo, .lo-
só A del CuetJ. «913 alt 3-16 M 
Concha á Playa 
Cerro á Playa 
Puntes í Piaya 
M arianao á Playa 
$ 17,00 oro EupaPol 
9 12 75 idem 
$ 10.60 Idem 
$ 7.0} Idem 
Concha, Mayo 10 de 1900.—El Administrador in-
terino, Robert M. Orr. 
o 751 15-15M 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA. 
E l baile de las '.lores que se tuvo que suspender á 
CD u'U del mal tiempo, se celebrará el próximo do-
minttu en el Gran Teatro de Tacón, y en el cual to-
cará la primera orquesta de Felipe B. Valdói. 
Las puertas del teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile principiará á las nífcve. 10E requi-
sito iadispensab.e para la entrada al local, la exhi-
bición del recibo del mes actual á la comisión de 
de puerta, y se advierte á los Sros. Asociados qut 
presenten sns recibos para qus personas s jenas ha-
;an uso de ói para asietii* al baile, que incurrirán en 
a penalidad qae sefiala ol Heglampoto 
Habana 2\ de mayo de 1900.—El Secretario, José 
Diegues. 3173 3a-24 ld-S5 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
Bl dia primero de Junio pióximo venidero á la» 
oobo y media drf la mañana en las cficioas detesta 
Empresa, Monte n, 1, se verificará el sorteo de dies 
y or.bo baco] hipotecaiios de los emitidos según es-
critura de 11 de Octubre de 1890 ante el Notario 
D. Joaquín Lamis y Alfonso, enyos bonos han de 
ser amortizados, según lo convenida en dicha es-
critura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tenedores 
de dichos bonos por si desean asistir á dicho >cto. 
Habana, mayo 21 de 1900.—El Secretarlo, Pedro 
Galbis. o 778 5 33 
Ldo. Juan Federico Edolmál^y ' Kovlra* 
Juoz do primera instancia del distrito d » 
esta capital. 
Por el presente edicto hago sabor: q a » 
en los autos dol .juicio ejecutivo promovidrsi 
por D. Podro llabell on BU carácter de re ; 
caudader judicial do los cánones de cenBqa 
de la testamentaria de D. Josó Colilla con-
tra los Sree. Joaó Claro Enrique, D. Sabaai 
NicolAa lídroiras y D" Kamona Valdós, ent 
cobro de pesos, so saca á pública subasta» 
por término do volnto días la casa situada, 
eu euta ciudad en in uaUsadt* dol Corro nú- . 
mero ouatrooiontoa cinouoata, tasada en lo» 
suma do un rail cuarenta jsesoa sesenta cen-
tavos en oro; habiéndose señalado para eC 
acto, el día veinte y uno de Junio próximo-
venidero, á lita dos de la tarde, en este Juz-
gado, sito en Animas noventa y uno. Ad— 
virtiéndose quo no se admitirán posturaas 
que no cubran los dos lerdos del avalnop 
que para tomar part» en 1» subasta debe-
rán los lioitadsirM •on«ignar previament© 
en la mesa del Jiu^pdo ó en el Estableci-
miento destinado al efeoto, n-na cantidad" 
iRual por lo menos al dier, por ciento dei' 
avaluó y que lo» títulos de propiedad ostát» 
de maniflwto en la Escribanía agregados á 
los autos con loa cualo» han de conformar-
se los lioltadorea y qno no podrán exigir 
otros. 
Y para su pmblicaoáón en el psriódica 
DIAKIO DK LA MARINA, se estiende el pre-
sento en la Habaaa á T«into y uno do Maya 
de mil novecientes. 
Juan Federico Edelmann Ante raí, RU 
cardo D. del Campo. 3180 1-25 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica do Hielo, propietaria de la 
Fábrica de Cerveza 
L A T R O P I C A X 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión colebrada 
ayer, acordó repartir á los que sean accio-
nistas en 3Í del actual, un dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oro, á cuenta de laa utilidades 
realizadas en el presente año, y que dicho 
reparto tenga lugar on laa oficinas do la 
Compañía, callo de la Universidad núme-
ro 34, todos los días hábiles desde el 1? del 
entrante Junio, de ocho á diez de la ma-
ñana. 
Lo quo se anuncia para core oimiento de 
los interesados. 
Habana 24 de Mayo de üyQJ.—El Secre-
tario, J. A. Vila. 
C. 781 8-26 
ü u t o m ó b i l e s 
JoeíMuIioí!, ropresoatanlo du las principales f* 
bricns. I'ara vor los Catálogos y condiciones on G«i 
nios 10, Habana, do 13 á 4 do la tarde. 
ggM 8-17 
B 3 C O O I D A . S D E T A B A C O 
Majagua (soibon) do primera, seeanda y teroera. 
8e vendo a prer.ios módicos en el depósito oalle da 
Mercadoras n. 7, caiu de los Ures. llonijw r KrúM 
Habma. aíHO 9R.31 Ah 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
N S W I T O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 a r e a h a m St. E.C. 
H a b a n a , 2 7 Cuba St. 
Sant iago, 1 0 M a r i n a St. 
C t o n í u e g o s , 5 5 3. F e r n a n d o St. 
M a t a n z a s , 2 9 O - R o i l l y St. 
Fiscal Agents of the C. S. Government. 
Transacta a general Banking bnsinese: 
receives deposits aubject to checkj makes 
advances and loans on approved securlty, 
bujs and sells Exchange on the United 
States, Europo anC all citles In the Island 
of Cuba^ issues Lettera of Credit on all 
principal cities In the world; la legal deposí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya luterest on money depoaited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poslt boxes for rent. Acts as Trustees for 
Corporatlona and individuáis. 
Advisory Directors in Havana, 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Blo. 
Ramón O. WilUams, P. M . Hayea 
SeoreUry oí BoarsU JIwBger. 
ALERTA ACREEDORES 
DEL GOBIEEHO ESPAffOL. 
Eso Gobierno hiselialado dos meses improrro-
gables para reclamar toda clase du créditos. 
Pasudo oso tiempo que voncerá ol 30 de Junio 
próximo, qocdarlln nulos y sin ningún valor todos 
ios doonmeutos expedidos por ol Gobierno eepatol 
en esta Isla. 
Poc lá gravedad do la resolución, y siendo nn 
plaio fatai, aviso con tiempo & mis aralgía y al BÚ-
blico en general, qui ademds de ooraorar al conta-
do Citimj-iCADos un IJIBUAMBRNTOS, CAKo\nH-
M E 8 , C E U T i r i C A D O B I l \ n K R E S DV. E>U-LKADO« Ol 
V I L E S AÑO 97. AHONAUÉS R E FUERZAfl H K a U J . A " 
H E 8 , Y F I A N Z A S T A < A O A . K A N I I K URSTIMOS, KN V A -
L O R E S 6 E F E C T I V O . F O R ANTIGUAS Q U E E L L A ' 
SEAN; admitiré f oderes pata por una razonable co-
fisión baoorme cargo de reclamaolones eu general, 
dentro del toímino oeñ ilado, con objeto de evitar 
perjuicios á los interesados, y admitiendo ignal-
« mente los de Ina pensionistas á las cuales se le an 
tiolparán cantidades si así I* desearen, 
Dirigirse á J oté Salvet—Bddo IS, Habana 
Tolégrafo S A L i V K T , T E L E F O N O lb'39 
Horas de despacho extraordinarias: de S a. m, 4 
Ü p. m.—Los do provincia serán atendidos por oo-
rree| 2790 2<l-9 My 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado >U- Corri'o, 98. 
TELEFONO: S64, 
. , , . ei OSE L A C R E T MORLOT, 
Avisa al pnMioo on gouoral y a sus amigos en par-
ticular, que en oet-i woh» abre sn ofieina en la calle 
del Obispo númuro '27, altos, para ocuparse: 
19 De iniciar y tramitar toda clase de Bxpsdien -̂
tesy reolamaoienes en loa Centros y Ololnos ya da 
las islas de Caba y Puerto R.co, como en las de loa 
Estados Unido» de Norte Amórlca, Europa, Móxl-
ÜO. Centro y Sur Amórica. 
2'.' De la ailmliii-<tractón de bienes de todas ala-
ses, dando la (carautla que Ciere del caso. 
flV %pe compra y venta de fincas rúiticas, urba-
nas, tierras adaptables ll toda clase de oaltlvosy 
minas de diferenves minórales y sus análisis. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'enclón y deisarr-jllo do los ramos ant»-
dlehos ouenta coa la cooperación de personal idó-
neos. 
Horas de odnlna; de 12 & 4. 
C 717 45-5 My 
Se hace saber por en-e aunado & los sefiores 
contratistas y aara vj porsoaas qno remitan ó en-
treguen efo-stos ó vlverai á esta OÍS* de Haueficea-
cia y Maternidad da la Habana, que sus listas da 
remisión daborÁu sof ra/isadas 4 sa eutrega por la 
Uay ordo mía v pae:ito al oouforme; de lo contrario 
ao será pagada uUi^aaa ccenta. 
I*o qa.» se publlt» pnra goneral oonoolmlant». 
Habana oow» i tío 19ÍW.—d31 Dlrootor vdminie^ 
•trado» n 
Acordado por el Gobierno de Espafia conceder 
nn plazo de dos mases para la reolamaoióa de la* 
créditos contra el misma expedidos ea esta Isla, 
pongo en couooimlonto da ios interesadas qae des-
pués de espirado ese plazo no tsudrán vaudez al-
guna. 
Me hago cargo de reclamar onortnnamento cuan-
tos créditos so presenten y bujo las oondioiones 
que se estipulen. Laa reclamaciones terminan ea 
¿ladrid el 25 de jnnio. 
Informará Anatl Manlátegal, Oaha 68. 
C 783 WSS^; 
m m BE LÍ MAEIWAI 1̂  pPNSA 
I Para Cubano, recojer las 
VIEBSES 25 DE MATO D& 1»00. 
Confraternidad 
Hispano-Argentiiia 
Con este hermoso título publica 
la prensa de Buenos Aires una ex-
tensa reseña de las demostraciones 
de amistad con que la noble repú-
blica del Plata ha correspondido á 
los agasajos dispensados por Espa 
ña á los marinos del Presidente 
Sarmiento, crucero argentino que 
visitó últimamente algunos puer-
tos de la península española. 
Grata emoción causan en ver 
dad esos actos de fraternal cariño, 
mediante los cuales se abrazan es-
trechamente á través de los mares 
la histórica madre patria, ennoble-
cida por sus desgracias, y el pueblo 
argentino, "retoño vigoroso de la 
vieja encina de Castilla," según 
frase feliz del Ministro de la Gue-
rra de la citada república. 
A los acuerdos, ya conocidos de 
nuestros lectores, de dar el nombre 
de ESPAÑA á la plaza que antes se 
llamaba de Los Inválidos, de que la 
Intendencia Municipal entregase 
en acto solemne una placa conme-
morativa al Hospital Español de 
Buenos Aires, de obsequiar á los 
Ayuntamientos de Madrid y Bar-
celona con un artístico álbum, y de 
encargar al escultor español señor 
Benlliure un jarrón decorativo pa-
ra obsequiar con él á la Eeina Ee-
gente, han sucedido banquetes, 
funciones patrióticas, telegramas 
de felicitación y visitas de cortesía 
que han estrechado más y más los 
vínculos de afecto entre nuestra 
patria y la nación argentina. 
L a publicación del decreto por el 
cual se suprimen determinadas es-
trofas del himno nacional argenti-
no, fué recibida por la numerosa 
colonia española de aquella repú-
blica con grandes muestras de rego-
cijo y entusiasmo. Los centros es-
pañoles de Buenos Aires iluminaron 
sus respectivos edificios, y en cada 
uno de ellos se celebró el suceso, 
atronando el aire los vivas á la Ar-
gentina y á su Presidente. Sin pór 
dida de tiempo se reunieron los 
presidentes de la Cámara Española 
de Comercio, de la Sociedad Espa 
ñola de Beneficencia, de la Asocia-
ción Patriótica Española, de la Aso 
elación Española de Socorros M u -
tuos y del Club Español, celebran 
do una interesante junta bajo la 
presidencia del representante di 
plomático de España, señor Arella 
llano, en cuya reunión se acordó, 
entre otras cosas, realizar en Bue-
nos Aires una gran manifestación 
en honor del Presidente de la Ee -
pública, organizada por los centros 
españoles y las delegaciones de 
provincias; enviar telegramas á to-
Para E l Cubano, recojer las pal-
jpitaciones dé la opinión, ^ manifes-
tadas en su mas inmediato órgano, 
la prensa, para que todo el mundo 
las conozca y viva advertido, de 
suerte que no le sorprendan los 
acontecimientos prósperos ó ad-
versos que sobrevengan, es una 
labor hostil é infame y el que la 
realiza un monstruo, un reptil, un 
anti-cubano, en una palabra, 
un. anexionista. 
Todos esos calificativos y otros 
igualmente pulcros, nos endilga el 
cofrade por que el D I A R I O ha sin 
tetizado en su artículo, "Actuali 
dad política" la opinión que diaria-
mente recejemos en estas columnas 
acerca de los sucesos corrientes, de 
los principales periódicos dé la isla, 
desde Patria, L a Lucha, E l Nuevo 
País, L a Nación, L a Discusión y E l 
Separatista, de la Habana, hasta E l 
Cubano Libre, de Santiago de Cu-
ba, L a Tribuna, de Manzanillo, L a 
República de Cienfuegos, E l D í a y 
E l Imparcial, de Caibarión y E l 
Occidente de Guanajay, periódicos 
en su inmensa mayoría revolucio 
narios y cuyas doctrinas no pueden 
ser sospechosas, juntamente con 
las indicaciones, que traducimos— 
y por lo cual debiera E l Cubano 
darnos las gracias—del Havana 
Post y otros periódicos america-
nos. 
E l colega no quiere, como ya he-
mos dicho otra vez, que los extran 
geros hablen, vean y oigan; quiere, 
por el contrario que, si ocurren tu 
multes en la calle, pasen de largo 
y no pregunten por su causa; que si 
un partido renuncia á ir á los co-
micios, no traten de averiguar por 
qué; si hay agitación en Oriente, 
en Éemedios y en Jovellanos, en 
vísperas de elecciones, no se alar 
men, como si no tuvieran una vida 
que defender; que si el cielo está 
obscuro lo vean de color de rosa y 
en fin que, si son las doce del día en 
todos los relojes de la isla, crean 
que son las doce de la noche, por 
que esa es la hora que marca el re-
loj de E l Cubano. 
T a no puede caber duda de la 
neutralidad del poder oficial. 
» • 
"Con tan plausible motivo" el 
partido republicano ha decidido ir 
á las elecciones llevando candidatos 
propios. 
Llévese de paso la ratonera en 
que cayó su adversario. 
¿Para qué abandonarla en la vía 
pública, pudiendo utilizarla a ú n 
contra el partido nacional en los 
distritos el dia de la elección? 
Casi todos los periódicos publi-
can la siguiente noticia: 
"Los vooales de nuestra Junta do 
Educación han presentado anoche la 
renuncia de sos puestos. Esto ea más 
se exavmnen detenidamente todos los 
comprobantes de cuentas, l ibros da las 
oficinas recaudadoras; costo de las re-
paraciones, edificaciones y d e m á s obras 
que se han hecho con ó sin subasta y que 
siempre ha sido el encargado de hacer-
las la misma persona. Que se haga un 
reconocimiento por peritos de esas 
obras á ver si su costo corresponde al 
material y mano de obra; no so encuen-
tren, é s t a s en las mismas condiciones 
qae dicen e s t á n las estacas del muelle 
donde se intentaba hacer la casilla de 
equipajes, que no se t e rminó por orden 
del general Wood. 
Por ü l t imo , que sepa con todos sus 
detalles las sumas invertidas en las 
Aduanas y sobre todo el costo con 
justificantes de las reparaciones y otros 
extras en 1A de la Habana. 
QQO aquellas oficinas regidas por je-
fes cuya incompetencia es de todo el 
gravo do lo qae á primera vis ta parece, j mundo reconocida, sean examinadas 
Y la s i t uac ión en qua queda el A l c a l - ¡ d e t e n i d a m e n t e ; pues no hay ges t ión 
de, es de por sí bastante c r í t i ca . Los 
vocales a l renunciar han demostrado 
que son hombres dignos. Y las razo-
nes son á saber: Coaformo al Decreto 
se adquirieron muebles para las aulas. 
Y hasta el presente no so han pagado. 
Los vocales contrajeron el compromi-
so autorizados por el Estado; ahora 
el Estado no ha pagado, y la s i t uac ión 
de é s t o s es bastante desairada. O t r a 
r azón : Loa alquileres del mea de Fe-
brero, tampoco han sido satisfechos a l 
igua l do los diez d í a s que se les adeu-
dan á las maestras, correspondiontes 
al mismo moa do Febrero. 
L a Jun ta do E d u c a c i ó n que hoy re-
nuncia, ha hecho esfuerzos t i t á n i c o s 
para regularizar la e n s e ñ a n z a en nues-
t ra ciudad; y es do lamentar m u c h í s i -
mo que tenga que retirarse da la noble 
labor emprendida en pro de la Ina-
t r a c c i ó n . 
Hasta Mr . Fcye hacemos llegar 
nuestra voz, á flu do qua solucione el 
confiioto. 
Que no se diga qae hay para i r & 
Boston y á las Cataratas del N i á g a r a , 
y no hay para pagar lo que se debe de 
las atenciones de Febrero. 
Se nos habla de gastar milea y mi-
lea de pesos ea el viajo de los "maes-
tro8, , , viajo que se rá más bien de r e -
creo que no de provecho; pero debe sa-
ber M r . F rye que antes de salir á 
gastar fuera ea un deber pagar lo que 
se adeuda en casaJ* 
m á s peligrosa para una admin i s t r ac ión 
que la que e s t á d i r ig ida por ineptos. 
A s í pasa con Centros donde figuran 
empleados que se llamen: Mr . Shuster, 
Rafferty, Qurnar , Oharaberlain y otros 
Smitb, á qaienea p o n d r á preguntar 
Mr. Wood de q u é aduana federal pro-
ceden, y si e s t á n dispuesto á sufrir un 
ligero e x á m e n de algo en que demues-
tren sus conocimientos aduaneros. Don-
de hay jefea de osa índole , repetimos, 
se impone una i nves t i gac ión—acep t an -
do su honorabilidad—pero nunca su 
idoneidad, aunque los haya confirmado 
el Ministro de Ultramar, M r . Mer-
klejhon. 
Positivamente L a Nación sabe 
más de lo que le enseñaron en asun-
tos de Aduanas. 
Convendrá leerlo con atención. 
Y lo que es nosotros desde hoy 




que no hacen falta co-
dos los puntos de la Eepública, pa-
ra que en el mismo día y hora se 
llevasen á cabo por los españoles 
iguales manifestaciones en todo el 
país; entregar al Presidente de la 
nación un mensaje conmemorativo, 
impreso artísticamente en perga 
mino y suscrito por los presidentes 
de los ceatros españoles y delega-
dos provinciales, especialmente au-
torizados; y por último, invitar al 
comercio español á que cerrase sus 
puertas ese día y á que iluminase y 
embanderase sus casas 
No menos interesantes y signifi 
cativos fueron los banquetes ofreci-
dos al Ministro de España, sobre todo 
el que se efectuó en el "Circulo de 
Armas", una de las más antiguas y 
brillantes sociedades de Buenos Ai -
res, de la que forman parte mili-
tares de alta graduación y repre-
sentantes de la política y do la ban-
ca. E n el vasto salón de honor, 
adornado con los colores de la ban-
dera española, y á los acordes de 
los himnos de las dos naciones, que 
por primera vez sonaban juntos, el 
Ministro de la Guerra de la E e p ú -
blica y el representante diplomático 
de España chocaron sus copas, brin-
dando por que las dos manos enla-
zadas del escudo argentino, simbo-
licen en lo sucesivo la estrecha y 
fraternal unión de los dos pueblos 
que acaban de sellar su amistad de 
manera tan solemne y entusiasta. 
Satisfactoria es la cordialidad de 
relaciones que tan dichosamente 
ha quedado establecida entre Es-
paña y la república Argentina, no 
sólo porque siempre halaga que una 
de las naciones más importante de 
Hispano-América tienda sus brazos 
á su antigua madre patria, honrán-
dose y complaciéndose en recono-
cer su origen español, sino también 
porque de hoy en adelante los 
quinientos mil españoles que viven 
á orillas del Plata, sentiránse más 
fuertemente unidos al país donde 
residen y verán en él como una 
prolongación de su patria, pudien-
do sin reservas dar expansión á 
sus más íntimos sentimientos y 
juntar en uno solo sus votos por la 
prosperidad de la tierra en que 
nacieron y por la dicha de la na-
ción que los alberga; feliz comu-
nión de ideas y sentimientos, que 
habrá do redundar necesariamente 
en provecho de la misma Eepública, 
á la cual acudirán con preferencia 
en lo sucesivo los inmigrantes es-
pañoles, seguros de hallar en ella 
una segunda patria. 
Tan absurda pretensión podía 
contestarse con que E l Cubano pu 
siera en hora su reloj consultando 
el meridiano de Washington é im-
pidiese que toda la prensa cubana 
expusiera su criterio sobre la cosa 
pública á fin de que el D I A R I O no 
acudiese á esa fuente de informa-
ción para sus lectores. 
Pero como esto no tiene valor 
para hacerlo el colega, le es más 
fácil pedir, como pide, un decreto, 
"un sólo decreto" "reduciendo al 
silencio á la prensa extranjera." 
Ahora que E l Cubano va á triun-
far en las elecciones y, por lo me-
nos, ha de obtener una plaza de 
concejal con sueldo, puede propo-
ner esa medida al municipio de la 
Habana. 
Y si no la consigue, y su envidia 
de las suscripciones del DIARIO es 
tanta que no se aplaque con menos 
que con nuestra desaparición del 
estadio de la prensa, le recomen-
damos, por estar perfectamente 
dentro de su concepto de la libertad 
y de la democracia, para que lo 
imite, el siguiente episodio de la 
Según E l Nuevo Pais, andan por 
esas calles agentes electorales de 
candidatos in-de-pen-dientes preten-
diendo conquistar los votos de los 
electores demócratas y alegando que 
la comisión gestora deja en libertad 
á los afiliados para que voten por 
candidatos no demócratas, si lo 
estiman conveniente. 
Y lo que dice la comisión gestora 
es todo lo contrario : "que no se 
apoye ninguna de las candidaturas 
que se presenten, sea cual fuere su 
carácter." 
Pero aquí, por lo visto, todos los 
medios son buenos para salir con 
votos de la urna. 
Sin embargo, el que ahora se em-
plea es, entre esos medios, el más 
peregrino. 
Porque revela la fuerza que en 
la opinión tienen los que para 
triunfar necesitan dedicarse al 
merodeo en el campo enemigo. 
Y que el odio que los in-de-pen-
dientes tienen al partido democrá-
tico, no les impide solicitar sus 
favores. 
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revolución francesa, recojido por 
Taine: 
" E l 26 de junio de 1791, asaltado 
por la municipalidad é incendiado 
el castillo de Poleymieux, su dueño, 
Mr. Guillin-Dumontet, de más de 
00 años, comandante de navio, fué 
asesinado, dando por r a z ó n qu&me-
nía 30,000 francos de renta vitalicia 
por el Estado y, suprimiéndola, eso 
ganaba la nación; y después de 
muerto se le cortó la cabeza, se 
despedazó su cadáver y un trozo 
suyo, un antebrazo, fué frito, coló 
cado y comido en la mesa por la 
gendarmería de Chasselay." 
é 
« • 
No creemos que hasta ese punto 
llevase contra nosotros su crueldad 
E l Cubano. 
L e bastaría — repitámoslo—con 
un decreto mandándonos callar. 
Lo cual quiere decir que nuestro 
silencio tiene algún valor para el 
colega. 
Eso sería eminentemente satis-
factorio para nosotros si no lo fuese 
más para E l Cubano, quien, una 
vez amordazada la prensa extran-
gera, no sufriría disgustos como el 
que ayer le dieron L a Lucha 
y L a Discusión insertando un 
notable comunicado del señor 
Estrada Mora en que, empezando 
por el señor Zaldivar, administra-
dor del periódico, y acabando por el 
señor González Sarrain, redactor 
del mismo, se pone á los hombres del 
colega como no digan dueñas. 
No tema, sin embargo. E l Cuba-
no que reproduzcamos, al menos 
por hoy, ese documento. 
Preferimos ser generosos á ser 
vengativos. 
Y la verdad es que, después de 
leído ese documento, antes se impo-
ne la compasión que la ira. 
Sí, era axacto que se reformaba 
ia Ley Electoral. 
Y se ha dado ese paso á instan-
cias del partido republicano, des-
pués que, fundándose en las defi-
ciencias de aquella Ley, publicó un 
manifiesto retirándose de la lucha 
el partido democrático. 
Magnífico! 
U M B A DEL T E i M A A l 
L O D E M A F E K I N G 
Londres mayo 19.—La reina ha tele-
grafiado felicitando al general Kobortg 
y al coronel B a d é n - P o w o l l y haciendo 
elogios del valor do las tropas ingle-
sas^ pidiendo informes sobre la situa-
ción de las majeres y los niüoa de Ma- , 
feking. 
Tan pronto como so supo ía noticia 
do la l iberación de Mafeking efectua-
da el 16 do mayo, el alcalde de Lon-
dres (Lord corregidor) ha enviado al 
coronel B a d é n Powell el siguiente ca-
blegrama: 
"Los ciudadanos do Londres e s t án 
regocijados, por la buena noticia que 
habéis trasmitido. 
Vuestra heróica defensa se rá recor-
dada largo tiempo en loa analea h is tó-
ricos. Telegrafiad la suma do dinero 
que será necesaria para atender las 
necesidades de la gaa rn ic ióa y los 
vecinos do Mafeking de spués de tan 
largos diaa do privaciones." 
VOLA.DUEA D B U N T T T N B L 
U n despacho recibido do Volkerust 
sobro la frontera del Transvaal, dice 
que el gran t ú n e l de Laing's Nek que 
tiena 2213 pies de largo y que abre la 
ún ica v í a de comunicación entre el Na-
ta l y el Transvaal, acaba do ser des-
truido por los boers. L o han hecho 
saltar con dinamita. Se empleó en ello 
una gran cantidad do dicho explosivo, 
y la explos ión se oyó á machas millas 
de distancia. 
Londres moyo 19,—El ministerio de 
la guerra ha recibido el siguiente des-
pacho del general Buller fechado el 19 
en í fewcas t le . 
"151 general Olery se ha dir ig ido hoy 
I á Ingogo y el general Dundonald á  
I Laing's Nek. Hemos tratado de cortar 
D e todo t i ene l a cu lpa l a respe- \ la retirada d6i enemigo y le hemos he-
cho varios prisionoroa c a p t u r á n d o l e s 
algunoa bagajes 
table masa neutra" de que L a 
Discusión nos habló en un momento 
de espontaneidad deliciosa. 
LA JUVENTUD DE EHRIJUE IV 
POB 
P O N S O M DTJ T E E R A I S , 
T E K O E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta n o T e l a , pvMlcada por In casado BTaacoi, 
de Barcelona, se baila de venta en LA MODSB-
NA POESIA, Obispo. 135.) 
CCOKTINDA)! 
Mientras Margari ta hacía traspor-
tar al supuesto señor de Ooarasse a ca-
sa de Jodelle, y el duque de Guisa pa-
saba dos horas en el cuarto de la prin-
cesa, Renato el Florentino, como ya lo 
hemos visto, sacaba por fuerza á Sara 
de la taberna de Malican. Ya se sabe 
lo que pasó . Renato confió su prisione-
ra á Gribouille, y se fué á su tienda. 
Faola hab í a regresado en compañía de 
Godolfino y después de posesionarse 
de su elegante vivienda, como si la 
emoción que experimentara durante la 
tardo se hubiese calmado súb i t amen te , 
en pocos minutos volvió á sus tareas! 
E l t ra idor Godolfino se figuró que po-
d í a hacer valer sus servicios y recla-
mar en pago do ellos una sonrisa ó al-
gunas palabras amables de f a o l a ; pe-
ro é s t a le miró con desprecio, y lo dijo 
con desdén; 
—¿Qué es lo que quieres, miserable? 
—Nada, ba lbuceó el sonámbulo ; no 
merezco que me hablé i s así . 
—Te desprecio, dijo Paola, porque 
eres un traidor. Vendistes á Noe. 
—Lo hice por vos porque os 
amaba. 
—¡Pues yo te detesto! ¡Vete! repl icó 
la joven iatimando con a d e m á n impe-
rioso á Godolfino que saliera. 
Y Godolfino sal ió desesperado. Poco 
después volvió Renato y Paola lo 
p regun tó : 
—¿Qué ha pasado? 
Su voz era ansiosa y sus ojos cente-
lleaban. Renato la h a b í a prometido 
vengarla. 
— E s t á gravemente h e r i d o . . . , qui-
zas haya muerto. 
—¿Quién? |Noe? dijo Paola que solo 
respiraba venganza. 
—No, el señor de Ooarasse. 
. —¡Ahí exclamó en tono do decep-
ción, pues la importaba poco que Ooa-
rasse estuviera muerto ó vivo. 
— M a ñ a n a , añadió Renato, t oca rá su 
turno á t u raptor. 
—¡Dios oa escuche, padre mío! 
m u r m u r ó la vengativa italiana, cuyo 
amor se h a b í a trasformado en odio. 
E n este momento se oyó llamar ia á 
tienda: 
—¡Oh! ¡oh! ¿quién será? dijo Renato. 
Godolfino fué á abrir, y en t ró el du-
que de Guisa, que hac í a algunos m i -
nutos so hab í a separado Nancy, dejan 
L a Nación ha observado algunas 
rarezas en la Aduana, que reco-
mienda á Mr. Bristo), Mr. Hemphey 
ó cualquiera de los depuradores que 
Mac. Kinley nos e n v í a . 
Lo primero que le llama la aten-
ción en lo que el colega califica de 
caserón de Oficios Street, es un De-
legado-Administrador que estima 
que las manufacturas deben confor-
marse al Arancel para poder ajustar 
la aplicación de éste. 
L o segundo, la capacidad pericial 
de un individuo que considera ins-
trumentos de música los juguetes y 
afora por la partida 188, 7 t e g i d o s 
de algodón) los sacos de yute para 
envasar. 
Lo tercero, el porqué las decisio-
nes del Tribunal de Protestas per-
manecen meses y meses esperando 
que el coronel tenga tiempo dispo-
nible para firmarlas. 
Y por qué ha quedado en suspen-
so la casilla de pasageros. 
Y á qué obedece la traslación de 
la Auditoría á la calle del Prado. 
Y cómo se justifica la necesidad 
de que se destine á la Marina un 
Deputy Collector que percibe de 
3 á 4.000 pesos de sueldo. 
Y pero seguir al colega en la 
enumeración de las cosas que le pa-
recen raras en la Aduana, sería 
cuento de nunca acabar. 
Baste decir que termina prome-
tiéndonos ocuparse del asunto de 
las cuoharas—adminículos indispen-
sables hoy más que nunca—y lamen-
tándose de que la "prensa escan-
dalosa" guarde un mutismo incom-
prensible cuando se trata de verda-
deros escándalos. 
E l colega ha excitado nuestra cu-
riosidad y aquí nos tiene todo an-




Después, en la cuarta plana del 
colega, á la que nos llama un recla-
mo que aparece en la segunda, lee-
mos sobre el mismo asunto: 
E l pueblo cubano á quien se le debe 
una sat isfacción, v e r á con gusto que lo 
de la inves t igac ión sea un hecho, que 
do en sus manos la carta de despedida 
para Margari ta . Su semblante estaba 
pál ido todav ía , pero esa palidez ner-
viosa que suelo ser indicio de un furor 
concentrado; en cambio su mirada era 
tranquila, y una sonrisa triste c o n t r a í a 
sus labios: 
—Renato, dijo al Florentino, voy á 
alejarme de P a r í s , pero no quise mar-
char sin verte, porque espero que los 
mismos sucesos que nos reunieron esta 
noche vo lve rán á unirnos. Ooarasse 
no ha muerto 
—¡Ah! dijo Renato i r r i tado. 
—No ha muerto, a ñ a d i ó el dnqoe, y 
l l ega rá dia en que él y yo volveremos 
á encontrarnos cara á cara. 
—¡Pues debo importarnos mncho¡ 
dijo el fiorentino coa desdén en Ooa-
rasse un h ida lgüe lo . E l duque frun-
ció las cejas. 
—Eso b e a r n é s , repuso el do que, pa-
ra mí representa á Navarra. Escucha, 
Renato, so aproxima la hora en que 
catól icos y hugonotes van á dividirse 
en dos campos. No sé qu ién se rá el 
jefe do estos ú l t imos ; poro te ju ro que 
desde hoy declaro odio eterno á ios 
calvinistas, ¡y qué seré su extermina-
do!! 
Y sin dar más explicaciones, el du-
que es t rochó ia mano do Renato, salió 
do la tienda y desaparec ió a en las t i -
nieblas. Una hora de spués galopaba 
hacia Nacy, l levándose en el corazón 
un odio implacable, mortal? hacia el 
La tropa se ha conducido bien. Sa-
limos de Ladyamith el 10 de marzo y 
nos encontramos á 138 aiillaa de la re-
ferida población. L a quinta divis ión 
ha prestado muy notables servicios. 
Londres mays 20.—Un despacho es-
pecial del Oabo dice qua osando la co-
lumna do socorro se acercaba á Mofe-
king,8e vió atacada por fuerzas nume-
rosas de los boers y que estos fueron 
rechazados. 
La columna entera cont inuó su a-
vaneo y loa boers se batieron en reti-
rada. L a retaguardia tuvo que segoir 
ba t i éndose durante a lgún tiempo. Las 
pé rd idas do loa ingleses son ligeras-
E l Cabo, mayo 20.—Un despacho 
del Oabo fecha de hoy, dice que la co-
lumna de aocorro en t ró en Mafeking 
sin hallar dificultados, pues el sitio ya 
estaba abandonado cuando llegó la 
columna inglesa. 
Este despacho dice que las ú l t i m a s 
noticias recibidas en el Oabo do la co-
lumna do socorro las cuales fueron en-
viadas secretamente desdo Kimborley, 
indican que esta columna a t r a v e s ó los 
distri tos de Taungs y de B r y b u r g sin 
encontrar al enemigo. 
La columna estaba compuesta de 
1500 hombres do la policía del Oabo, 
de los "Diamond F ie ld Horse", do la 
" Imper ia l Yeomanry" y de "Kombar-
ley Mounted Regiment" con tros caño-
nes Maxim. 
Esas tropas llegaron á la or i l la del 
Mori t ran, unaa 20 millas al sur de Ma-
feking el 11 de mayo. 
Pudieron capturar algunas cabezas 
do ganado. 
E l coronel Mahon, que mandaba es-
ta columna do socorro, formó parto de 
las expediciones de Dongola, y del 
Nilo con el general Kitchener. 
E l Argos, per iódico del Oabo, dice 
poroeferon 80 hombrea de las fuer-
zas del comandante Eloff, nieto de 
Kroger , y que la brigada irlandesa a-
moiicana sufrió mucho en Kroonstad. 
Los boers e s t á n descontentos de los 
franceses y de los alemanes. 
Kroonstad, 19 moyo. —• E l general 
H u t t o n con su in fan te r ía montada ha 
invadido el punto llamado Bothavi l le 
y ha üecho prisioneros 22 boers, casi 
todos de la policía montada de Johan-
nesburg. 
E l destacamento do ar t i l le r ía con las 
ametralladoras Oolc, á las ó rdoaea do 
At lumey, han llegado aqu í . 
A consecuencia del descarrilamiento 
do un tren jun to á la or i l la del Ye t , la 
r epa rac ión de la v ía ex ig i rá a l g ú n re 
tardo en la marcha. 
A S Ú N i p i E l f l S . 
WOOD Y C A R R I L L O 
A n t i e r l legó esta capi ta l , procedente 
de Remedios, el mayor general del e-
j é r c i t o cubano Francisco Car r i l lo , que 
h a b í a sido l lamado t e l e g r á f i c a m e n t e 
por ol Gobernador M i l i t a r do esta 
isla. 
E n la m a ñ a n a do ayer ce lebró una 
entrevista con el general Wood , para 
t ra ta r sobre los ú l t i m o s sucesos ocu-
rridos en aquella j u r i s d i c c i ó n . 
E l general O a r r ü l o m a n i f e s t ó á la 
primera au tor idad de la isla que é l no 
h a b í a concedido importancia a l alza-
miento de Oroscenoio G a r c í a y Y i c t o r 
L o b a t ó n y que c re ía que la ida a l cam-
po de los miamos no h a b í a sido por 
cuestiones electorales. 
A C L A R A C I O N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al Gobernador O i -
v i l de Matanzas que la orden n ú m e r o 
164 de coartel general no prohibe que 
el elector d e s p u é s do haber votado per-
manezca en ol local donde se encuen-
tre establecido ol Oolegio; que el elec-
tor no puedo salir fuera del local con 
cédula ; que en caso de quo un elector 
firmo dos códulaa designando dos ó 
máe candidaturaa para un mismo car-
go quedan nulas las firmas del elector, 
debiendo el Alcalde cumpli r los ar-
t ículos 39 y 49 y quo las Juntas E l e c -
torales r e so lve rán los casos que la ley 
no pueda proveer. 
E L L I C E N C I A D O ARANGrO 
E n atonto B . L . M . nos par t ic ipa el 
Ldo. D . Juan Arango y G a r c í a , que 
ha establecido su estudio do abogado 
en la calle do Mercaderes n ú m e r o 11. 
Agradocemoa la a t e n c i ó n . 
L O S ALZADOS E N R E M E D I O S . 
Hoy se r án conducidos á Santa Olara 
y entregados á las autoridades judic ia-
les loa presos Yic to r L o b a t ó n y Orea-
cencio Ga rc í a , quo so alzaron en armas 
en Remedios y se entregaron d e s p u é s 
al jefe de la Guardia ru ra l do dicha 
provincia. 
GÓMEZ Y MONTE AGUDO 
Ayer part ieron para Santa Olara lcs 
generales J o s é Miguel G ó m e z y Ma-
nuel de J e s ú s Monteagudo, Goberna-
dor O i v i l y Jefe de la Guardia R u r a l , 
respectivamente, de aquella p r o v i n -
cia. 
E L G E N E R A L W I L S O N 
E n el tren ordinario do la Empresa 
Ferrocarriles Unidos do la Habana , 
l legó en la m a ñ a n a del mié rco les á 
Matanzas a c o m p a ñ a d o do sus dos h i -
jas, ©l general James H . Wi l son , Oo-
mandanto M i l i t a r del Departamento 
de Matanzas y Santa Clara, d i r ig ién-
dose inmediatamente al O u á r t e l de la 
Divis ión, y h a c i é n d o s e cargo del man-
do. 
Sus hijas continuaron en carruaje 
hasta la Quinta do Torres, residencia 
de la famil ia Wi lson . 
C O N S T E 
L a Jun ta local do B d u a r o i ó n que 
p r e s e n t ó en masa la renuncia do sus 
cargos y á quo nos referimos en la edi-
ción de la tardo de anteayer fué 
la do C á r d e n a s . 
Hacemos esta a c l a r a c i ó n por haber-
se omit ido en él suelto quo publica-
mos. 
SOCIEDAD D E E S T U D I O S CLÍNICOS 
Esta sociedad ce l eb ra rá sesión púb l i ca 
ordinaria m a ñ a n a domingo, á la una y 
media de la tarde, en los Salones do la 
'Academia de Ciencias," con la ei-
gniento orden do! d ía : 
1? U n caso de parto geraolar con 
re tenc ión placentaria, © r . ü a r l o s Ló-
pez Bisbal (de ingreso^, 
2? U n caso de apendlioitis, Dr . Luis 
Montané . 
3o Nefroctoraía po? Isidronefrosis 
del r iñón izquierdo, D r . B a m ó n Pala-
cio. 
4? Resección del epiploon en las 
operaciones de apendicitia, D r . J o s é 
A . Fresno. 
5? Oonsideraaáonea do índole prác-
tica en el tratamiento de varios oasoe 
de apéndices , D r . Jul io Or t iz y Cano. 
DESIGNACIÓN 
Se ha designado al oficial 4? do la 
Sec re t a r í a de Estado y Gobernac ión , 
don Juan Luia Montejo para recibir de 
la Sec re t a r í a de Hacienda y entregar 
al Jefe del Arch ivo general, doctor 
Y i d a l Morales y Morales, loa ú t i l e s y 
documentos pertenecientes al extin-
guido ramo Lo te r í a s de esta isla. 
PLAZA. V A C A N T E 
La Sec re t a r í a de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio, ha declarado va-
cante la plaza de escribiente de segun-
da clase que ocupaba don Ramiro Ma-
zorra. 
E L VIAJE DE LOS MAESTEOS 
Los maestros y maestras do los tér -
mínoa municipales que á c o n t i n u a c i ó n 
so expresan, f o r m a r á n parte de la 
excu r s ión á loa Estados Unidos : 
Cano.—Nicerata G o n z á l e z P é r e z , Sa-
ra A l g i b a y Prons, Ange l ina Zamora 
B r i t o , Carlos Y a l d é s Codina, Albelar -
do B r i t o D í a z . — T o t a l 5. 
Salud.—Sixto L i m a Fraginet , G u -
mersindo Cabrera Regalado.—Total 2. 
Los F a l a c i o s , — A n g é l i c a Paz y Paz, 
Luis R a m í r e z de Are l lano .—Tota l 2. 
Cabezas.—Luisa G i l A g u i l a r , Sofía 
G a r c í a B o l a ñ o s , Jaime S. Romeu, Joa-
q u í n G i l A g u i l a r . — T o t a l 4. 
Sabanilla del Encomendador.—Ame-
l ia G a l á n , Francisco Ol ive l l a , Oscar 
Y i n ajeras.—Total 3. 
Cárdenas .— A m é r i c a Fonta, M a r í a 
J . Piedra, Concepc ión Fierro , M a r í a 
Núñez , M a r í a Esteban, Polonia M a r t í -
nez, Ovid io Méndez , J o s é M . Cabrera, 
Jacinto Herrera, Federico Moreno, A l -
fredo Ayme, Pedro J . Sust, J u l i a Ü a -
lleja, Caridad Ibarb ia , Ade la Fonts , 
Francisca Gu i t a rd , Micaela F e r n á n d e z , 
M a r í a L . Gonzá lez , Estela Babot, M i -
caela Romani, Candelaria Gonzá lez , 
Rosa M . Corrales, M a r í a Jorge, Euge 
nia Leclere, Ju l i a Leclere, Amel la Gar-
cía , M a r í a M . Rozadilla, Celestina He-
rrera, Ragla O ü v e r i , M a r í a de los A n -
geles D í a z , Hermin ia Labr i t , A u r e l i a 
Deulofeo, M a r í a I . Palacioa, Hermin ia 
Goo, M a r í a F . A r r u e b a r e n » , Luci la M . 
Vizcaíno, J o s é Muñiz , N é s t o r Herrera, 
A n d r é s S u á r e z , Juan J . Yinageras, 
J o s é M . V á z q u e z , Horiber to D ' I r i o h i t -
ty , Nicasio Gonzá lez , Pedro Maicaa, 
Gustavo Cazumajon, R a m ó n Y i ñ a , 
Francisco Mar t ínez , Abelardo Her ra -
da, Franciaco Y a l d é s , Manuel Yal le jo , 
A n d r é s Reyes, Rafael M a r t í n e z y Y i -
conto A g o i r r e g a v i r í a . — T o t a l 53. 
E L PARTIDO REPUBLICANO. 
E l miércoles por la noche se r e u n i ó 
la comisión de o rgan i zac ión y propa-
ganda del Par t ido Republicano, acor-
dando por unanimidad tomar parte en 
las p r ó x i m a s elecciones y presentan 
como candidato para la A l c a i d í a de la 
Habana al señor D . Cá r lo s de Zaldo. 
futuro rey de Navarra, el favorito üe 
la bella Margari ta , á la que él , duque 
de Guisa, h a b í a amado tanto 
X I I 
E l terror que experimento Noe al 
ver entrar en el aposento á la v iva ra -
cha Nancy fué muy grande. 
E l mismo Enrique de Navarra se 
emocionó a l verse sorprendido en el 
momento en que prodigaba sus aten-
ciones á la hermosa platera, y un en-
carnado muy tenue, coloreó sus meji-
llas y se ex t end ió por eu frente. 
L a ún ica que no perd ió un ápice de 
su serenidad fué Sara. 
¿ E s t a b a enterada del amor que la 
princesa Margar i ta profesaba al señor 
de Ooarasse, por m á s que é s t e hubiese 
tenido siempre ol cuidado do disimu-
larlo, ó lo ad iv inó i n s t a n t á n e a m e n t e ? 
H a b r í a sido muy difícil responder á 
esta pregunta, pero ello oa que n i en-
rojeció n i pal ideció y que cont inuó es-
trechando entre las suyas una de las 
manos del pr ínc ipe , sin que desapare-
ciese la somiaa de sus labios n i so ex-
tremeciese un músculo de su hermoso 
rostro. 
La imp?sibil idad do la platera con-
t r i b u y ó á quo Enrique recobrase en el 
acto la serenidad. 
—Buenos, querida Nancy—dijo. 
—Buenoa d ía s , señor de Ooarasse. 
— M i r a á este joven. 
E X I S T E N C I A D E P R E S O S 
E l n ú m e r o de presoa en la cárcel de 
eata ciudad era el d ía 23 del actual de 
195. 
D E N U N C I A 
E l doctor don J o s é M . Níiñez, can-
didato á la Alca ld í a Municipal do Re-
medios ha denunciado infracciones co-
metidas por la Junta Electoral del 
Oolegio do Buenavista, consistentes 
en haber inscripto quince individuos 
quo han declarado tener 18, 19 y 20 
años do edad. 
E l asunto se encuentra en (poder de 
las autoridades judiciales. 
E N L I B E R T A D 
E l D í a 23 del corriente fué puesto 
en l ibertad por haber cumplido la con-
dena quo e x t i n g u í a en el Presidio de 
Habana, el c o n ü a a d o J e s á a Rodr íguez 
y C á r d e n a s . 
Q U E S E D E R O G U E 
E l Director del Hospital de Caridad 
do Guanabacoa ha pedido que se de-
rogue la orden del Gobernador Mi l i t a r 
de esta isla, diaponiendo que los pre-
suntos dementes del t é rmino munici-
pal de Regla pasen á aquel eatableoi-
miento. 
E N T R E G A 
Don Constantino M e a é n d e z y Mar-
t ínez ha solicitado del Secretario de 
Estado y Gobernac ión lo sea entrega-
da su esposa d o ñ a Rosa Medina y Ye» 
ga que se encuentra en el Asi lo Geno-
ra l de Enagenadoa completamente cu-
rada de loa s ín tomas de p e r t u r b a c i ó n 
mental que presentaba. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 24 
A las cinco de la tarde de ayer co-
menzó la ses ión municipal bajo la pre-
sidencia del Alca lde Sr. Mederos y 
con asistencia de diez concejales. 
Leida ol acta de la ses ión anterior 
fué aprobada. 
So aprueba la compra efectuada por 
el concejal Sr. San M a r t i n de 450 ca-
mas y 450 mesas do cabeceras para el 
hospital mi l i t a r n? 1, antea Alfonso 
X I I á la casa de F o r t u m y O* quo fué 
la que p r e s e n t ó mejores proposiciones 
aunque la citada adqu i s i c ión se hizo 
sin subasta, dada la urgencia del caso. 
Loa mencionados mueblea so adqui-
rieron por la suma de $5,308 13 ota. 
A pe t ic ión del Sr. San M a r t i n se 
nombró una comis ión quo la f o r m a r á n 
los Sros. Oasuso y Cowley para que 
revisen las cuentas. 
A propuesta del Sr. Pa r ra se acuer-
da establecer una biblioteca elemental 
en ol asilo do San J o s é y se comisiona 
á dicho aeñor para que designo los l i -
bros quo han do formar parte de la 
misma. 
E l Sr. Berr iz propone que se aclaro 
el a r t í cu lo 4? del Reglamento do los 
Mercados en l a siguiente forma para 
evitar abusos. 
"Los campesinos que son los únicos 
autorizados para efectuar ventaa al por 
mayor en loa Mercadea, c o n c u r r i r á n á 
aquelloa desde las tres de la m a ñ a n a 
hasta las ocho do la noche y las ventas 
do los productos do sus ñ o c a s las rea-
l izarán precisamente en los patios ó lu-
gares que se destinen en cada Merca-
do para esa clase ventas." 
"Los patios ó lugares á que se hace 
referencia en el pá r ra fo anterior se rán 
ún ica y exclusivamente ocupados por 
dichos campesinos." 
A s í se acordó . 
E l Secretario leyó una instancia fir-
mada por el Síndico de bodegas y Pre-
sidente de " L a Unión Mercan t i l , " se-
ñor P é r e z en la cual suplica quede sin 
efecto hasta el 30 de junio ol cierro de 
las cantinas que tienen abiertos estos 
establecimientos, fundándose en que 
los d u e ñ o s de los mismos tienen abo-
nada hasta dicha fecha la Patente 
do Bebidas. 
E l señor Cowley p r e g u n t ó al Cab i l -
do qué acordaba sobre el part icular 
manifestando el Alcalde que NADA, por 
que él no h a b í a autorizado la lectura 
de dicha instancia. 
Y so susc i tó un largo y acalorado 
debate sobro un informe del MatatUro 
que publ icó en varios periódicos el se-
ñor Est rada Mora, del cual daremos 
cuenta en nuestra p róx ima edición. 
Y 
En uno de los úl t imos números de 
La Elegancia, semanario de modas quo 
so publica en Madrid , aparece en su 
brillante sección do Bamas Españolas 
el retrato do la señor i ta Salomó N ú ñ e z 
y Topete, nuestra Uustrada compañe-
ra y escritora d i s t ingu id í s ima . 
A c o m p a ñ a n al retrato laa lineas que 
transcribimos á cont inuac ión y quo 
compendian la historia l i teraria de ia 
celebrada autora de laa Carias á las 
damas. 
Esta distinguida é incansable escri-
tora—dice el a r t i cu l i s t a—nac ió en la 
Habana, siendo sus padrea D . Fran-
cisco Núñez Goana, brigadier de la A r -
mada española y doña Mar ía del Car-
men Topete y Catballo, hermana de los 
vicealmirantes de dicho apellido. 
En 1377, comando dieciocho años de 
edad, y como consecuencia da la muer-
te de su padre, que lo h a b í a legado un 
nombre respetable, pero no bienes de 
fortuna, la señor i ta N ú ñ e z Topeto ae 
consagró al cul t ivo de laa letraa, con 
el laudable empeño do subvenir á laa 
necesidades propias y á laa de loa su-
yos, reve lándose desde ana primeros 
trabajos sua levantadoa sentimientos, 
su buen gusto li terario y la sól ida ins-
t rucción que hab ía recibido. 
H a publicado las novelas Honrar pa-
dre y madre y La sortija de hierro y un 
volumen en ol que ha incluido muchos 
do sua cuentos que vieron la luz en E l 
Contemporáneo. 
Y g u i ñ a n d o el ojo, seña ló Earique a 
Sara. 
Una sonrisa maliciosa contrajo los 
rojos labios de Nancy. 
-—Ese joven, aeñor do Ooarasse, es 
una joven;—repl icó: 
—¡Ah! veo que orea inteligente. 
—^Un popo, respondió modestamente 
la camarista de la princesa Margar i ta . 
—¿Y sabes, hermosa, q u i é a puede 
ser esa mujer? 
Y al decir esto miró el p r ínc ipe á la, 
platera. 
—¡Bahl—contes tó Nancy,—una quo, 
á la cuenta os ama. 
Sara tuvo bastante fuerza de volun-
tad para sonre í r ea vez de ruborizarse. 
—¡Y á la qae t a l vez a m á i s ! - a ñ a d i ó 
Nancy amenazando al p r ínc ipe coa ol 
dedo. 
—03 equivooaiPj señor i t a , dijo fría-
mente Sara. 
— ¡Vaya! repuso el pr ínc ipe , ¿supon-
go qae no vas á tener celos, querida 
Nancy? 
—¡Oh! repl iaó Nancy, en todo caso, 
no ser ía por mí . 
L a calma burlona de Nancy no dejó 
do inquietar á Enrique; sin embargo, 
pros iguió: 
—¡Cómo! tú , la astuta y sagaz ca-
marera, el paje hembra que sabe todo 
y ve todo . . ... ¿no has adivinado a ú n . 
—Lo que adivino es que esta aeñora 
so llama Sara Loriot , y quo es como 
vos una v íc t ima de R e n a t o . . . . y que 
la princesa Margari ta ha üeouo mu^ 
bien en tomar ana precauciouea. 
—¿Qué quieres decir? 
—En esta casa, aunque ol dueño os 
sea adicto y h a y á i s sido trasladado á 
ella de noche, no es t á i s seguro más 
que á medias. 
—Es una gran verdad, Nancy, mur-
muró en tono lastimero el p r ínc ipe de 
Navarra, es muy cierto quo en este 
momento un n iño podr í a conmigo. 
—De manera, con t inuó la camarera, 
que so preciaba de lógica, que tenien-
do como tiene Renato m á s olfato que 
un perdiguero, si estando vos solo 
a q u í os h a b r í a descubierto al cabo, os 
evidente quo ahora quo e s t á i s con ea-
ta aeñora p o d r á conseguirlo mucho 
mejor, porque doa perdices siempre de-
j a n m á s raatro que una sola. 
—Eso es verdad. 
—Por lo tanto, dijo Sara con vive-
za y l e v a n t á n d o s e , yo me voy á mar-
char en seguida. 
—Ea inút i l , aeñora . Porque la pr in-
cesa Margar i ta , que so interoaa algo 
en favor del señor do Ooarasse, lo en-
con t ró otro aposento. 
—¡Ahí exc lamó Enrique. 
— U n aposento máa ag radab l e . . . . 
— ¿ D ó n d e oatá situado? p r e g u n t ó el 
p r ínc ipe mirando á Nancy. 
—En la or i l la del Sena. E n un her-
moso palacio que se llama el Lonvre. 
Noe, que sin dejar de conversar con 
Miga i ta observara los menores iaci-
H a sido colaboradora do E l D i a r i o 
de Bi lbao ; L a Unión. Constitucional, de 
la Habana; E l Mercurio, de Chile ; Sud 
Amér ica , de la A r g e n t i n a ; Puerto Bico 
I lus t rado ; ElPorveni r , de Sevi l la ; E l 
Ferro c a r r i l , de Veracroz; E l Tiempo, 
de Méjico; E l D i a r i o de Avisos, de Za-
ragoza; E l Eco de F i l ip inas , Las Ocu-
rrencias, L a Epoca, E l Nacicnal , L a 
Moda Elegante I lus t rada , do M a d r i d . 
En la actual idad publ ican a r t í c u l o s 
do esta d is t inguida escritora E l D i a -
r io de la Mar ina , de la Habana, al que 
remite seis correspondencias mensua-
les, tres Cartas á las damas y tres Ecos 
de la Moda, E l Liberal , La Correspon-
dencia de E s p a ñ a y E l Españo l , con los 
t í tu loa do Modas, Ferifoilos y Frusle-
r í a s , respectivamente. Una vez por 
semana inaerta t a m b i é n ol d iar io mur-
ciano Las Provincias de Levante las 
orónicaa que t i t u l a Entre nosotras. 
Bastecen lo escrito para que puedan 
comprender uuestraa lectoraa el talen 
to, la constancia y el valer da Meli ta 
N ú ñ e z y Topó te , como familiarmente 
l laman sus amigas á nuestra biogra-
fiada. 
E n loa eatrenos teatralea suele lla-
mar la a t enc ión de loa concurrentea al 
coliseo en que aquelloa ae verifican, un 
palco en el que locen su belleza y sprit 
la s e ñ o r i t a Mehtc N ú ñ e z y Topeta y 
sua tres hermanas, d o ñ a Olara, es-
posa del caballeresco jefe do secc ión 
del ministerio de la O o b e r n a c i ó n , don 
Juan A n d r é s Topet*?, d o ñ a Milagros 
casada con el Sr, D . Francisco Javier 
Pellotan y Matute y d o ñ a Mercedes 
soltera. Otro de BUS hermanos ea don 
Francisco, auditor de la Armada , ca-
sado con d o ñ a Mat i lde G a r c í a de la 
Rasi l la . 
Europa j Amériea 
E F E C T O S ANTIOJPADOS 
D E UN E C L I P S E 
U n pobre arrendatario de los alrede-
dores de Bioghampton (Estados U n i -
dos) supo la noticia de la proximidad 
del eclipse to ta l que ocorr i rá je l 2S del 
corriente en Norte A m é r i c a lo mismo 
quo en E s p a ñ a . 
E l hombre se p reocupó tanto cuan-
do se lo dijeron que pe rd ió la cabeza y 
conc luyó por ahorcarse. 
Desde hac í a tiempo el arrendatario 
estaba tr is te y abatido. Loa negocios 
le iban muy mal, y cuando por casua-
l idad leyó en un per iódico que iban co-
miaionea de sabios con sus instrumen-
tos para observar ol eclipse, c reyó que 
todo aquellos eran preparativos para 
conjurar alguna gran tormenta. 
E l pobre campesino entonces so vol-
vió loco, y creyó que el futuro eclipse 
era la causa de que se hubiesen perdi-
do sus cosechas y que t r a e r í a nuevas 
calamidades. Se convenció de que por 
influencia del sol y de la luna p róx imos 
á eclipaarae, buho loa frioa de abr i l y 
la sequedad de marzo, por lo cual se 
malograron aus cosechas, y supuso quo 
cuando la luna ol 28 de mayo ae ioter-
p o n d r r á entro el sol y la t ierra, inter-
c e p t a r í a loa rayos calór icos y sobreven-
d r á n nuevas heladas que m a t a r í a n los 
á rbo les frutales y a c a b a r á n de ochar á 
perder la riqueza agr íco la . 
No pudiendo el infeliz soportar la 
idea do ta l desastre, tomó una cuerda 
y se ahorcó bajo el portal de su finca. 
No fa l t a rá quien afirme ahora, que 
los eclipses traen desgracias. 
LOSSÜGESOSOEBiBCELOM 
S E R E P R O D U C E N L O S SUCESOS D E LA 
U N I V E R S I D A D . — B A N D E R A C A T A L A -
N A — C A R G A S D E LA G U A R D I A CIVIL. 
— S I L B I D O S Y P E D R A D A S . — C O N -
TUSOS. 
Barcelona 8 (11-50 m.) 
{Recibido á las tres de la madrugada.) 
Hoy se han reproducido los sucesos de la 
Universidad. 
A las seis de la maüana nutridos grupos 
de estudiantes comenzaron á destruir ios 
bancos de la plaza en que está situado aquel 
edificio. 
Arrancaban las piedras y las dividían en 
fragmentos pequeños á fla de poder entrar 
con ellas en las clases. 
A las siete y media un grupo de escolares 
enarbolaba una bandera catalana, inten-
tando además levantar una barricada. 
No lo consiguieron por las repetidas car-
gas de que los hizo objeto la guardia civil. 
Los estudiantes contostaban á la agresión 
con silbidos y pedradas. 
La benemérita se hizo dueña de las boca-
calles, y ocupó todos los puntos eatratégiooa 
inmediatos á la Universidad-
A las diez era mucho mayor ol número 
de estudiantes que había en la plaza. 
Cantaban Els Segadors y daban muchos 
vivas y mueras. 
A dicha hora ocuparon la plaza, nuevas 
parejas de la guardia civil, dándose otra 
carga de la que resultaron algunos con-
tusos. 
L L U V I A D E P I E D R A S — L A OUARDÍA 
C I V I L D E N T R O D E L A U N I V E R S I -
B A D . — C L A S E S S U S P E N D I D A S . 
Barcelona 8 (2 t.) 
Viendo que la silba continuaba á pesar 
de ello, y que desde el interior del ediflcio 
los estudiantes lanzaban una verdadera llu-
via de proyectiles, diapuso el jefe de las 
fuerzas dar nuevas cargas en el interior do 
los claustros. 
Penetraron, pues, en la Universidad al -
gunas parejas de infantería y oaballeria, 
amén de unos cuantos guardias de seguri-
dad, metióndoae "en las clases y obligando 
á los eatudiautea á abandonar ol edilicio. 
De esta lucha resultaron tambióu algunos 
escolares contusos. 
Al enterarse de lo ocurrido, dispuso el 
rector que se suspendioran las olases, ce-
rrando las puertas exteriores de la Univer-
sidad por todo ol dia de liov. 
L a guardia civil cont inúa dando cargas 
en la plaza. 
Hay algunos establecimientos cñn'adoe. 
A MEDIA T A r T D B . — a i G U E L A S I L B A . 
— N U E V A S C A R G A S . — C I E R R E D E 
T I E N D A S . 
J?amfo?i í i .S( l2-15m.) 
A media tarde se vieron aparecer en la 
plaza de la Universidad alguaos grupitos.. 
que silbaban, dando motivo á la guardia 
civil para que diese algunas caj-gas y h u -
biese las consiguientes carreras y cierre do 
tiendas. 
A las seis y media, un grupo bastante 
numeroso pretendió reperir en la 
p laz i de la Universidad los mismos sucosos 
que del día anterior no consiguiendo 
otra cosa que destrozar los pocos bancos 
que quedaban en la plaza. 
(Los puntos suspensivos indican los tro-
zos del telefonema cortados por la tijera de 
la c-ensura.) 
S I O U E N L A S DESCARGAS.—TRAN-
V Í A S APEDREADOS—FAR0LÍ8 
R O T O S . — E L S E R V I C I O DB TRAN-
S I A S S U S P E N D I D O . 
Barcelona $ ( 1 m.) 
La guardia civil ha dado muchas cargas, 
disolviendo los grupos en la plaza de la 
Universidad. 
Loa manifestantes dispersos se reunie-
ron en las Rondas, apedreando los tranvías 
y rompiéndoles los cristales. 
A las cebos de la noche tuvo que 
derse el servicio de tranvías. 
También se rompieron varios faroles 
11 I C K m O S Y CONTUSOS.—CATEDRA-
TICOS CONTUSOS. 
Barcelona 1) (1 m.) 
motivo colieiones hoy....nopfl¿ 
diondo consignar nombres. 
Todos son 
De la Facultad de Deteehc: 
Heridos on la cabeza: José María Rey-
nals, Oreates Lloróos y Francisco Durán. 
Heridos on la cara: José Planas, Casimi-. 
ro Fons y Jacinto Cátala. 
Heridos en las piernas: Francisco Sán-
chez Ortiz, Isidro Balbuena, Ecriqne 
Pickman y N . Alarcón. 
De la Facultad de Medicina: 
Heridos en la calma: Escoban Faocy, 
Juan Machicofe, I-idro Freix.a, PedroAle-
gret, Miguel Farlot, Víctor Goloüart, Juan 
Codina y Dimas Pérez. 
Además, oa la farmacia del doctor Cera 
fueron auxiliados cuatro jóvenes 
en la cabeza, y en la del doctor Bartumeus 
otros tres 
También han recibido contusiones alga-
nos catedráticos 
Wmmlml® li&riíls»*. 
L A NORMAN DTE 
El vapor francés "La Normaudie," sal-ó 
el 23 á Jas cinco de la tarde do la Coruña 
para este puerto doudo so espera el 3 del 
entrante. 
L A V I A VELEZ 
La goleta de este nombro entró en puerto 
ayer, procedente del Mariei, condnciendoej 
resto de la carga del vapoinglós "Newljn" 
que como se ha anunciado fnó al lazareto 
por orden do la sanidad del puerto. 
L A L . N . PATRICK 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer proeedeote do Mobila, con cargamen» 
de madera. 
TRANSPORTES 
Ayer tardo entró on puerto, procedente 
de Cienfuegos, el transporte americano 
"Bursinde." 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A Í IOT; 
SaXa de Justicia. 
Impugnación bl recurso de casación por 
quebrantamiento do forma ó infracción de 
ley establecido por Atauasio Hernández enl 
causa por disparo y lesiones:—Fiscal: se-
ñor Vías.—Letrado: Ldo. Castellanos. 
Recurso de queja promovido por Lázaro 
Solana en diligencias sobre posesión judl-j 
cial do unos terrenos. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
Sala de lo Oii'iZ. 
Declarativo de ra^yor cvjantía seguido 
por don Desiderio Sabatic? contra don Ma-
nuel Gutiérrez Aivare?, on cobro de peswí 
—Ponente señor Iglesias.—Letrado: Licen-
ciado Angulo.--Procurador: señor Storlufl 
—Juzgado, dol Cerro. 




Contra Manuel "VegiT, por ]o9ione8.-Po-• 
nente: señor Prtj'Tidonte.—Fiscal: señor Be-
, nítez.—Defensor: Ldo. Gutiérrez.—Procu-
rador: ecnor Pereirn.—Juzeado del Pi-
lar. 
Contra Vitalio León VaJdéíi, por ta^o— 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal; Bení-
tez—Defensor: Ldo. D íaz Ramos.—Proel-
rador: señor Peroira.—Juzgado, de Beju-
cal. 
Contra Pío Bachiller Leman por raptql 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: seña 
Benítez.—Doíensor: Ldo, García Balsa.-: 
Procurador: señor Sterling.—Juzgado, dei 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
ikdmaiia da la H l a oa^a, 
S8TADO 05t LA. RROiUOAOrál* OBIESlDi 





Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travqsia . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria , 
Multa , 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
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M IT Y ACr u, A DE o i i) o s. — Agradable 
mente nos ao rp read ió ayer la visita de j 
nna comisión del Ceiityo A sluriano ha- f 
c i é n d o n o B entrega ('^l r í ic io dondew w 
nos comunicaba nneetro oombratní i f l 
para el cargo de Vocal Kato dolí 
Sección de Recreo y Adorco de tan 
importante sociedad. 
A c o m p a ñ a b a & la comunicación él 
d i s t in t ivo que uean en todos loe setos 
del centro loa miembros de dicha sec-
ción. 
Más quo en correspondencia ¡i serví-
cioa que eiempre creimoa un deberdí 
just icia , aceptamos ol nombramienl» 
con que se nos obsequia y honra, cow 
nuevo teatimonio do la genc-rooa el i -
sia que en todo tiempo nos han dispen-
sado loa miembros ptincipa/oa M Gen. 
tro Asturiano. 
May agradecidos 
dentes de esta escena, no piulo c u u i ü -
ner una exc l amac ión de sorpresa. 
A l mismo tiempo se e spa rc ió nna 
palidez casi imperceptible por el sem-
blante de la bella platera. 
—Dios mío! se dijo, como vaya al 
Lonvre, no le vo lveré á ver. 
—¡Es t á s local dec ía al mismo tiem-
po el p r ínc ipe á Nancy. 
—ÍTo, por cierto, señor de Ooaraase. 
—jOómo! ¿ l a princesa Margarica 
quiere llevarme al Lonvre? 
—Sí . 
—JBn ese caso, la reina Oatalina se 
h a b r á m u e r t o , , y Renato ae h a b r á 
ahogado,,.,, 
—Renato apenas cojea ya, por mu-
cho que le haya apretado el borceguí 
maese Oaboche, y en cuanto á la reina 
madre, e s t á tan remozada que acaba 
de marchar á Saint-Germain. 
—¿Oon quién? 
—Con el rey, que ha ido do caza ea-
ta m a ñ a n a . 
Enrique se figuró que Nancy y Mar-
gari ta se h a b r í a n concertado para o-
cultarle, sea en el cuarto de la una, 
sea ea la c á m a r a de la otra, pero Nan-
cy deevaueció con aaa palabra esta 
suposición. 
— E l rey fué quien se e n c a r g ó de 
hospedaros, dijo. 
—¡El rey! 
—Sí, señor, el rey en persona y 
fsa módico, ya sabéis , MiróD} el herma• 
no del preboste de los morcador^a, 
cura rá . 
—¡Eatoy soñandcl ¿con quóe i r e j | 
sabe! 
— E l rey ya sabe todo; la princes*! 
Margar i ta fué á echarse á eui t 'uh. 
—¿Cuándo? 
—Esta m a ñ a n a . 
L a palidez de la platera iba aamesl 
tando. 
— Y se le contó todo, continuó lao»-
marera, es decir, la trama de Renato, 
la cólera da la reina y el inminento 
peligro en que os encontraréis cuando 
es té is curado de vuestra herida.. 
—Margari ta ea na ángei!, c-xalamó 
ol pr ínc ipe incoasideramente, ain tê  
ner en cuenta qua aquella otra mnjer 
sentada al pie de eu carao, le amaba,y 
más ardientemente quizás que .Marga-
r i ta . 
—¡Vaya! pensó Nancy, qnc. notó la 
palidez de la platero, parece que acer-
t é . , ¡le ama!., ¡pobre Margarita! 
—¿Con q u é ea decir, proaiguió En-
rique, quo el rey so eoiivierte en; tai 
protector? 
—Contra viento y marea. 
Y en los labios del príncipe vagó 
ana sonrisa escóptica que hirió áÑa | j 
cy. 
—¿Acaso no oreéis en Ja protección 
del rey? p r e g o n í ó . 
—iCómo n o ! . . , k 
-—becía esQ de na modo . . . . 
BODA, DISTINGUIDA..—Una inv i t a , 
ción amabilísima llega á nuestras ma. 
nos Buaorita por el Br. Tió Segarra y 
BU esposa la ilustre poetisa Lola R o -
dríguez de Tió. 
Trátase de las bodas do oa hija Pa-
tria, la ideal Msa, con el joven y dis-
t i ngu ido letrado I ) . Fernando Sánchez 
d« Fuentes. 
l i \ ceremonia t endrá lugar el miér-
coles próximo, á las oobo y m^dia de 
la uo^hp, en la parroquia de Nuestra 
Señora de Gaadf»lnpo. 
Asisuremos con eingalflr gusto al 
Bimpfitico acto. 
F ü N d i o N K s DK MODA.—Son las de 
hoy en Tacóu, en Albieu y en el E d é n 
da Variedades. 
Kn el Kinctoscopío de Tacón se 
exhibirán veiotinna v/sfas, mnclias de 
ellas en colores, otras cómicas y a lgu -
nas de las guerras del Transvaal y de 
Üaba. 
Albisa.—Es su viórnes blanco. 
La novedad do la noche e.stá concón 
tnula en la segunda tanda, pues en 
ella será representada la popu la r í s ima 
zarznela Ln Revoltosa, teniendo á su 
cargo Stefonía CoIIamarini la parte 
de Mari-Pepa.; 
En primera y tercera tanda i rán 
Gigantes y Cahezudoa, por Martina Mo-
reno, y La Señora Capitana, por Luisa 
Bonorie. 
A tiple por obra. 
En la función del Edén Variedades 
t end rá libre entrada el bello sexo. 
El E d é n no esotra cosa que el solar 
de Pubillones, antiguo Uirco Olimpia, 
donde todas las noches pasan buenos 
ratos grandes y menores con los aotos 
de sorpresa del Oomendador M a r t i u i , 
loa daos y couplets de Blanqui ta Váz-
quez y i l a u l Delraontey otros muchos 
en í to ten imien tos por los fantoches, 
gimnastas, raalabaristac, payasos, a-
c róba taa y páre usted de contar. 
Tres luuuioues de moda la misma 
noche. 
A escojer, lectoree. 
BA.II.KS DR LAS FLORES. — No se 
queda BÍU ofrecer el baile do las flores 
ninguno de nuestros centros de re-
creo. 
La tradición so sigue y respeta. 
Fiel á ella serán el domingo el Casi-
no Español, celebrándolo en sns her-
írnosos salones, y la Asociación de De-
pendiente», qne al objeto ha esoojido el 
¡gran teatro de Tacón. 
Para la noche de hoy anuncia su 
bailo de las florea el Círculo de Reunio-
nes en la morada de don Antonio For-
jnández de üas t ro—Zanja número 71— 
v raaííana lo da rán el *lüentro de A r 
tiMíanog de J e s ú s del Monte," el 4'Uen-
tro ílo (Jocheros," el "Lloeo de Etagla" 
y la "Un ión y Progreso," sociedades 
todas .á las quo enviamos las graoiaa 
por latf i uv i t á f i pnes con que nos favo 
recen. 
A bail 'ai! 
INGENIOSA POESÍA.— 
Me recomiendas, A n t O ú , 
para mi mujer á liosa • 
L a muchacha os, por lo hermosa, 
de todos ! 
Mas como en tales asuntos 
no es bueno obrar de ligero, 
acepto, poro primero 
tengo que aclarar : 
Es el uno (y mucho siento 
esta rareza supina) 
el saber sí es mallorquina 
porque me carga el / 
Es el otro que no haya 
«n ella afán de mandar, 
para que no dó lugar 
á qne yo la tenga á — 
Mientras eatoa decisivos 
{ jau tos en claro pones, 
ponu.^ en estas relaciones 
unos 
* ¡EB de oo8./qml,re8 sencillas? 
porque no rao da mi empleo 
para andar de vera.?*?0 
por Santander n i " 
Un ( ) : ¿es rioaT 
me a l eg ra r í a bastante, 
que annque no sea importiMlte 
eso á nadie perjudica. 
Se rá flel, por de contado, 
puea fuera pesada broma 
qne venga otro ; 
del fruto do mi cercado. 
D i r á s que mucho pregunto; 
pero ¡quó le hemos de hacerl 
á mi me gasta poner 
las cuestiones en su . 
Si ella es majadera y toma 
por ofensa lo que digo, 
que no se case conmigo 
y con su pan se lo , 
Y si le parece mal 
en mí tanta p r ecauc ión , 
demos fin á la cues t ión 
y hagamos . 
José Estremer a. 
rol ¡No eé qué tiene 
EXPOSICIÓN UNIVKESALDE PAEÍS. 
—¡Paes es oh 
de particalarl 
— Me sorprende, porque viajo de in-
cógnito. 
ACEESLORES DEL ESTADO 
La Gaceta do Madrid del día O do mayo 
190U, publica la siguiente Real Orden: 
Illmo, Sr.: Vistas las conaideracionea 
expuestas por esa Dirección general acerca 
de las dificultades que ofrece el cumpli-
miento de la Real orden do 10 de marzo úl-
timo, por la cual so dictaron realas para el 
pago de las obli^aeionea quo se hallaban 
reconocidas en diforentea Reales órdenes 
del Minatcrio do la (iuerra, por víveres sn-
minisiraflos durante la última guerra á los 
Hosptalea y administraciones de subaia-
tonciaa do la isla do Cuba: 
Resultando que, á posar de existir moti-
vos bastantes, cuando se dictó aquella so-
berana dipposición, para creer que las ex-
presadas obligaciones cataban liquidadas 
on eu mayor parto, ya por el número, ya 
por la cuantía do las recimocldas, loa he-
chos han venido á demostrar, no eólo quo 
no ae hallaban on aquel estado, puesto quo 
posteriormente ao han reconocido otras 
sumas importantes, sino quo no pueden 
detorminarao fijamente las que deberán 
aún ser recouocidae: 
Resultando que la variedad de documen-
tos con quo loa intoresadoa justifican su ca-
ráctor de acreedores y la diversidad de ser-
vicios á quo loa mismos documentos ao 
refieren, originan dudaa quo pueden ocasio-
nar errores do apreoiaolón, enn perjuicio do 
loa propios interesarlo:?, puesto quo mientras 
unos presentan, como justificantes do la 
ejecución de cada eervicio y del derecho 
que les asiste para su cobro, coriillcacionoa 
expresivas do los cargaremes y libramientoa 
quo les fueron recogidos, otros eólo presen-
tan con el mismo objeto loa primeros; oato 
ea, los oargarémea, y otroa, por último, pre-
sentan cortilicacionoa y cargarómes que no 
se refieren al «uminiatro do víveres, quo o? 
al que expresamente se confcrae la Real or-
den de 10 de Marzo óltimo, sino al servicio 
de transporte?, al pago de haberes del 
personal subalterno de los Iloapitalea y ad-
ministracionea de aubaiatencias, y hasta á 
la entrega material de fondea á unos y otros 
establemientos: 
Considerando quo ea de evidente conve-
niencia para el buen orden de la liquida-
ción y para el pago do las obligacionea do 
que se trata, conocer y fijar previamente el 
total importo do laa misinaa: 
Considerando que los documentos que 
representan dichas obligacionea eólo pue-
den ser bien apreciados, dada aunaturaleza 
la variedad de aervícioa á quo correspon-
den, por laa dependenciaa donde obran sus 
autecedentea, que aon aquóllas de que pro-
ceden, y que íi ellas, por consiguiente, con-
viene encomendar, no sólo el examen y 
legitimación de los documentos citados, si-
no también el pago de loa mismo?: 
Considerando que la ejecución de este 
pago no debo ofrecer dificultad alguna en 
aquellas dependenciaa, pueato que la falta 
do crodito hecha observar por el Miulaterio 
do la Guerra al reconocer las oxpreeadas 
obligaciones en lan Reales órdenes antea ci-
tadas, puedoobviarea fáeilraouto Bolicltando 
el propio Miniaterio o\ que Boa neceaario 
por loa medios catablecidos eu la ley de ad-
ministración y contabilidad del Eaiado: 
S. M. el Roy (Q. D. G J , y enau nombre 
la Reiua Regento del Reino, de acuerdo con 
el Conaejo do Ministros, ha tenido á bien 
disponer: 
l? Que por el Ministerio de la Guorra so 
haga un llamamiento, á plazo improrroga 
ble do dos mi-sea, para que loa acroodorea 
pj*- loa aervicioaantea expresados reclamen 
con loa his ' i ' lc í10^ necoaarioa, en la de-
pendencia u^1 Pro^io Min,8teri0 ano dealg-
ne el jefe do oauT •iopartamento, el recono-
cimionto y Uquldaou,n do 8U3 ™ f ^ f > 
virtiendo que HO tendrán ^or « ^ c a d o a loa 
que no se reclamen ó dejen/loJ,íat,floar80 
dentro do dicho plazo. 
2? Que conocida fijamonto la cuan...14 . 
esta obligación, el citado Ministerio aollcito", 
por loa modioa establecidos on la ley de 
adminiatración y contabilidad del Estado, 
la concesión del crédito correspondiente, 
con el carácter do extraordinario. 
¡i" Que el Miniaterio de la Guorra de-
signo la dependencia cuentadante del pro-
pio departamento quo haya do satlafacor 
dichos cróditoa, cuando oatón totaímento 
reconocidos y liquidados y llegue el momen-
to de verificarlo; y 
4? Quo la Dirección de la Deuda de-
vuelva álos interesados los documentos que 
en la misma hayan presentado, con excep-
ción de loa que eatón aatiafechoa, loa cua-
les ae detallarán de modo quo dichos into-
rosadoa puodan acreditar laa eumas quo lea 
reata percibir con relación á laa Realea 
órdenes do reconocimiento do sus cróditoa. 
Do Real orden, acordada en Consejo de 
Ministros, lo digo á V. I . para au conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios 
guardo á V. I . muchos añoa. Madrid 25 do 
Abril de lüüü. 
1 V l L L A V E R D S . 
Sr. ^.'rector general do la Deuda p ú -
blica. 
Todo el mando conoc' l^ oi fiimedad denomina.H 
"ui-aKre", que co ctba eu la ltfanci-. V} ™ no todo» 
anKOlito. dáiidoic " íruU ^ u),e.n (1™ tom:su 
Se:4 leiii.ito indiapecsaHe la exbibioióu del 1 0 -
cibo del men de la f ch* para tañer ao; cío al local. 
be recuc.-da á los snljros atoiiados que solo ten-
drá:) aoceso al local por el cuucepto de familiar ó 
pommal, segín lo oapliq.ie el recibo. 
Habana 24 (•« Ma o do 1900.—El Vico Sacrsta-
rlc, Augusto LozatnF. 
K OTA —Se hace süber quo la Secci in de Recreo 
y ñábtt o está antorlzAila pjrla Junta Dirociiv-i pa-
ra retirar del local ft h\ persona 6 personas que es-
tíDiuso coiivenitnte, sin esplicaciones de ninguna 
oíase. 
C u b i e r t o s 
para mesa, inetal blanco, lo mismo 
quo si fueran do plata, garanti-
zados 
MARCA 
fB7.no docena de tenedores ó cucharas. 
8.50 dooana de cuchillos. 
7.25 dna. detdro^. ó cucharas postre. 
8.00 docena de cuchillos postro. 
4.00 docena de cuoharitas para café. 





m m \ k " u í m : 
Esto antiguo y acíeditado esta-
bl oci mi cuto se ha trasladado de la 
callo de la Habana numero 85 á la 
misma calle número 77, entre Obis-
po y Obrapía. 
sus 3a-2,} 2d-34 
Tía recibido de Pat í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azabarep, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, L a FásMonable, Obispo 121 
8IKMPKK GRAN SURTIDO 
u E O U J E T O S FUNEBHE8 
C 683 1 My 
Novedades para Señoras. 
Por • 1 últ'mo vapor froncéj entrado en 
este puerto hau llegado y segidnSu llegan< 
do las uoveJadej compradas por nno de 
nuestros sócios, consisteutes eu muchas 
ciutas nunca vistas CH ela; cncuies, ador* 
nos para vestidos, plantas, guantes de piel 
y ctibrUilla en tonos lurgos y ntíineros, 
axahares, gorrítos, cargadores, y eu i ln, 
uu sla ulimi ro de novedades que vería ta-
rea de noncah-tr en numerar tantas; en 
paTmnerfa la IHÍÍS lian, catre ella, la cé-
(•61 bre Ninon de Lencltís. 
(iallano n . U8, Teléfono 1232. 
LA ROSITA 
NOTA.—SnrtMo espléndido do coronas fáue-
bres, avíos para confoccionat ,1 .. i. 
0 786 P alt lC-9My 
CF.QNICA RELIGIOSA 
•>J s il or de wn con «;ueu>, poes poseí Ja f i jrtna y v ~-
Cíinllle y obrando ctui) deparativo, dis jna'(en *rav.0 
tiempo, la dol.enrit ai par quo previene la. ^ i 'n i» 
»ion».s" tan ffecuentes oa IHS ¿pocas ciftloas . 
niñez. 
CUANTOS HABITAN 
E N LOS PAISES MALSANOS 
Favorables Sí l a prodnccitf i do la fiebre 
Deben leerlas eiguíentes 'ineos 
Una do laa eiformedairs más terribles, so jro lo 
do en los países r.ílHos y pautanoM s; ara de las 
que cad i día droducen el ni «yor túmaro de defun -
una do las más larcas y (Usiis^erantcs es la 
DIA 21 DK MAYO. 
Este me» esti cunsageado i María, como Madre 
del Amor Hermoso, y Reiua do todos los Santos. 
El Circular está cu Jesús de! Monte. 
San Urbano, papa y mirtir y San Grogo rio VII , 
papa y cotifesor. 
«an Urbano, meló on Roma v sucedió en la s lia 
de Kan P.dro á Calixto. Virio una rida ejemplar, 
admirable enaaulidp.dy vlrtudos. E l laudable mo-
jy''» do su conducta fntacliable y sa f tvorosa y 
0l¿0U(.''»t.e pradicaulón, ronvlríicrou en Roma á 1̂  
[f5 (j# j #gu ^isto gr»n luiiiuero do cludadancs y ca-
ballot'of Nit ,''ro ^anl0 el prlraoro n» 3 ua 5 pa-
tnitfsy ¿álicfií'rto .,,,l'ltVP:'ra «l""» «ioi" Iglesia 
Ocupó San Urbano la.'UIa pontifldia, fcisafios sittj 
mts s, y coaio .su vida la «mp'oó en la gloriado 
Dios, fuá preso por el prefectd Alni-(|a;o, y después 
do babor silo cruelmente aroUdo, f ió decollado el 
dia 25 do Mayo del año 233. 
E l cuerpo del Santo pontífi ce y tnart'r Url ano, 
fuó sepultado por dos Lumildes cristiano?, 
FIESTAS E L SANADO 
Misas solemnes. Ea la CateJral, la do Tcrc'a, 
S. las ocho, j on la* dem&fi iglesias las do costum-
bre. 
Corto do María.—Oia Ü6—Corresponde visitar a 
Naeitra SeDora do lío'.ón on BU Igloa^. 
IGLESIA BE m FELIPE 
El dia 27 del actual so celebrará la pticc'pil 
(ierti de Nuestra Señora del Sagrado Corazón Je 
JO-ÚJ. L i vfjpera gran salva y letaniis cartadns. 
La misa mayor á lac oth) y media coa oiqueatay 
sfcrmóu por un l adro Carmelita. 
E L SUPERIOR. 
8588 ?-25 
ITIL PROXIMO DOMINGO 27 D E L ACTUAL liso hará en esta Parrcqala io Guadalupe la Vi-
sita de oLformos para las porsonas qi') eetando im-
pttdldas no bayaii pcdllo venir á la igles'a á cum-
plir con los oroceptos do'a ouiifesión y comunión 
pascual. So advierto avisoo con anticipación d̂ .j in-
do n< ta d3 U callo y nómero para preuarnr á los 
enfermos.—El Pírroco. Gumeisluúo Rodríguez.— 
Habana. 23 do mayo de 19C0. 
ai 68 ' . I 3d-75 
eiobOf 
fiebre 
Asios que r.o podóme• prescindir do recomend' 
á tudas esas personas quo »>•.!> i. it¡ los países nialsa 
nos en dvnde roiuau las liebres, y á cuantos por ne-
cesidad tengan quo residir alii, siquiera sea momen 
táuoamente, dique sa proaoiven uo la teriibleplaga 
,, . , , Para ello existe un medio tonel lo y eoguto, el 
üuran te la Exposic ión Universal (le j cn l̂ no os otro que tomar v̂ no deQainUiM l.íiba 
traque, pr<íptra lo ' 1900, todos nuestros favorecedores que 
deseen leer nuestro periódico, p o d r á n 
dirijíirae k nuestros corresponsales on 
fSrís , los tíres. Mayence, Fabre & C", 
Directores del "Uomptoir Internatio-
nal fie Pnbl ic i té ," 18, rne de la Gran-
ge-Bateliére, quienes p o n d r á n (i su 
diaposioión los números de nuestra co-
lección que pidieran. Es inút i l a ñ a d i r 
qne tomlremos cuidado de enviar íi 
diohos corresponsales loa ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que el lector encuentre los 
números más recientes. 
De este modo, cada lector do nues-
tro periódico, aunque se hallo muy 
distante de nuestra ciudad, p o d r á con-
tinuar informándose de los úlbimoa 
BaceBoe. 
LA BELLA OTERO.—La bella Otero 
—que se encuentra actualmente en Ma-
drid—ha roto una contrata que t e n í a 
en el teatro de la Expos ic ión y ha fir-
mado otra en que se compromete á 
trabajar los meses de agosto y septiem-
bre en Folies Marigny. 
La celebrada bailarina s egu i r á cul-
tivando el género de siempre, pero con 
más accesorios. Kepre sen t a r á la his-
toria de nn torero que recorre todas 
las plazas acompaííado de una mujer 
que adoraj y ha de constituir el fondo 
de la escena, las ciudades m á s impor-
tantes de Espaí ia donde apa reue rán el 
torero y ella, que será la mujer 
amada. 
No tiene otro objeto BU viaje á Ma-
drid que hacerse los trajes con la ma-
yor fidelidad posible, para copiar cua-
dros de Goya, adquirir mantas jereza-
nas auténticas, bordados de Salaman-
ca y entenderse con a r t i s t a» aceroa do 
los bocetos de las decoraciones. 
Las alhajas que posee en la actuali-
dad la bella Otero, e s t án tasadas en 
siete millonea de francos. 
El amigo que eolia acompañar l a , un 
gran señor ruso, ha tenido la noble idea 
de irse al Transvaal al frente de qui-
nientos hombrea para tomar parte en 
la lucha en favor de loa boera. Lleva 
de ayudante un hermano de Carolina 
de dieciocho años de edad. 
DONATIVO.—Oon destino al Dispen-
sario de Niños hemos recibido de una 
sefiora que oculta su nombre la can t i -
dad de dos pesos plata. 
De ésta hacemos entrega al doctor 
Delfín. 
baso iln uu extiaoto cumplcto 
(h? quina disuelto ea los mis exquishoi vinos de 
Eulalia. 
Él tito del Qainium Labar.-aque A la dosis do una 
cepita PVL aynuas. tartán las mafíanas, «reserva so-
garameRt? do las fiebroi aun on los países más en-
fermizos. 
Cuando so ha tenido la dosgricia de contraer la 
íisbro, conviiflie lomar quinina íi se sif eu accesos 
violentos, perjiil so quiero lápida y eeguramonto y 
sin sacadut s cn.wso de la euferme'lad, todtvfa es 
ol vino do Quininm Lubatraquo ol mejor remedio 
conocido, puta iiapide el que do enero se presente 
la fiebre; la cura«;ión, por lo tunt,>, así obtenida es 
más radical y completa quo usando la qti.ina solp, 
y esto á cansa de l'/S damás principios activos de la 
quina quo van disneltos on ol (.¿ainium Labarraque, 
oompktanuo de este juodo la uución de aqncll¡>. 
bobre todo en los jiaiae') en qne es oua(<mica la 
fiebre y cuando el e'WÍ'ormo no pnede por menos de 
tufrir constantemento Jos miasmas qne lo produie-
ron la eLfermedad, es cnando la acoión del vino de 
(¿u'nium Labarraque es . iucomparublemeote supe-
ator a la do todo uiio remedio. 
Tal es su eficacia y tan unmerosls las curaciones 
obtenidas que la Academia do Medicina de París 
no ha tenido inconvenieuto en acordar la aproba-
ción para la fórmula del Qninlnm Labarraque, de-
bióauiss tener en cuenta <juo esia distinción se 
otorga pocas veces y que por d misma es ja noa 
recomendación qua debe inspirar confianza á los 
enfermos d'stoúos los paisoe. 
Secci ie l i t ó P e n i 
J H S 
Iglesia de Be lén 
£1 domiego 27 tendrá lugar la comunión general 
, '•»§ cocios del Apostolado de l i O-ación, 
dV ««a ¿o Comunión con 8. D. M, se ¿irá á 
La u. 
las «loto. , ge ten(ir4 ia fun-ión al Patroc.i-
.^.to ??Um; <• A las SI mitaa orqnestM^pn ser-
nix d0 .N-,n.'/°x 'el 8. ISmo. tnón y Icndtción u „ _ . "I. u , A. . 
8t27 
L A C á S á D E B O E B O L M 
Beoibdé sillones para loa vlsjerós, i 
qne vendo desde $ 2 hasta 21.20 auc. 
Ea lo mejor y m á s cómodo tqne se 
conoí.e. 
Compostela 56 
o7fi8 aS-18 d3-19 _ 
Gran Taller ile PlatGríi i Joyer ía 
de Enrique Luengo. 
Espocialidad en toda clase do trabajos 
y composiciones de diamantes y joyoria. 
CTJBjft. 3 4 . 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
í pantualidad. 
ijKEK^IQUE PERDOMO. 
VIA ^ ÜRINAKIAS, 
ÉSTÜECHL^ LA ÜKETRA 
1-Mv 
S e c c i ó n de Bec reo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Completamente &u'omada (s^a Sscclón para c e-
lebrar el baile de hs llores, bi. acordado vaii'iiirio 
el domingo 17 del con i -nf c ft 1 is nueve de la noche, 
abrió a do i- las puertas á las ocho. Lo que se avisa 
para genctal conot i miento de ios sefioroi asociados. 
U f * » M A V 0 6 . 
MEDICO C 1 . ^ u j a í í O 
l a « Facu l t ades d « ^ H a b a a t A f 
M". Y o r k . ' 
Espec ial lata on enferme U doi eecvetsf 
y herníit» ó (inftbraduras. 
<5ablneto (provlslonalmenío^ e*-' 
Cíor uiiltai de 10 á 12 y de l 6 % 
' ! 705 !Í- «J Mf 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Halama. 
S E C R E T A R I A . 
B A L A N C E do bilnacióu ds esta Sociedad oprobado -"por la Junta Directiva en 15 do Mayo.i 
Hiias de Eva! 
y M a t r o n a s ! 
La función menstrual 
es de suma importan-
cia—de vital impor-
tancia. El menor de-
V¿ sarreglo trae la palidez 
al rostro; la agitación 
práP nerviosa al corazón; 
los violentos dolores de 
cabeza; la hinchazón de 
^ las piernas; la irritabili-
dad, debilidad y nerviosi-
dad; el mal olor á la boca; 
los dolores al vientre y un 
cúmulo de sufrimientos que 
son precursores de enferme-
dades graves. 
Tenga usted presente que hay 
un remedio de confianza, probado por cen-
tenares de señoras y señoritas en todo el 
mundo. Un remedio que se encuentra en 
todas las boticas y droguerías. 
O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
Muchas señoras deben la dicha de ser 
madres á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Muchas señoritas deben la 
regularidad en sus funciones y la 
tranquilidad y felicidad que trae 
la salud á las mismas pildoras. 
La niña que pasa á ser mujer; 
la matrona que espera un hijo; 
las infelices que sufren men-
sualmente agonizantes dolo-
res; todo el sexo b«llo tiene 
una medicina inmejorable 
en las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Es 
claro que no podemos 
publicar testimonios de 
esta clase de enfermeda-
des, pero en todas partes 
hay testigos de lo que 
queda dicho. 
?! 
¡ L L S 
POR 
A L E 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. S i son legít imas verá 
usted en trasparencia las palabras!^" 
Si no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schcnectady, N. Y., Estados Unidos. 
or, i./x 
SALU 
Del Dr. G-onzález. 
_ E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa cu sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contieno dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
do sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua s a b u i T O s a , inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
6 tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendieitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
¡Eo í l ca y Dropsr ía ^ San M , 
Habaua 112, Esquina <i Lamparilla, 
H A B A N A . 
L I C O R E B R E A 
V B G E T T A l v 
DR. G O N Z A L E Z . 
ü 684 
Treinta años do óxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una nmnera 
prodigiosa, son la moior pruoba 
para demostrar quool LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte quo con su uso so abro 
ol apetito y so engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ol dóo más pre-
cioso de la vida, que os la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la ' 
BOTICAyl]ROGÜERÍAfleS.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
S Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
I M y 
Antonio Montero Sánchez, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
K e m e d i o seguro para laseniermedad.es de l e s t ó m a g o . 
C 749 28 13 My 
A V I S O I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Pe vende u n a f u n d i c i ó n c o n t a l l e r de m a q u i n a r l a y p l a n t i l l e r l a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a de l a s me jo re s da esta I s l a y e n n n p u n t o 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas azucara ra t i y c o n f a c i l i s i -
mos med ios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n t a l l e r c o m p l e t o de p a i l o r í a con t iguo á l a a n t e r i o r . 
U n a g r a n e x i s t e n c i a o n m a q u i l l a r l a y m e r c a n c í a s de loa ante-
r i o r e s g i ros , c o m o s o n gu i jos , mazas , cen t r i fugas , etc., etc. 
Todo esto p o r j u n t o ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s cond ic io -
nca, pues se d á per m e n o s de l a m i t a d de su v a l o r . 
Para i n f o r m e s y negocio d i r i g i r s e a l Sr. Jorge P e r r e t , I n d e p e n -
d 3 a c i a 3 3 M A T A N Z A S . c 4 9 1 a l t 2 6 - l A b 
E l mejor chocolate de la OOKUÑA os sin disputa ol de la marca 
V \ Í F ^ <ío ^ílíílül M0SÍ]uera, quieu tiene gran mercado en 
r i f i U i l España, lo que le permite poder enviar sns productos ft 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas qu» se 
elaboran en esta Oapital. 
E s el ún ico que se recibe de la C O R U Ñ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados on es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser univers.ilmen-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Unicos importadores EOMAGOSA & Co. 
c 753 
OFXCIOS 23, H A B A U A . 
DJB V A P O R E S 
D B 
ENE Z Y O O M P 
8aldráu todo* los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do Onba, ion va-
poreB H 1 3 I N A D B L O S A H a E I . E S y A N T I N O G t B N B S M E N B N D B 2 
haciendo escalas ec O I B K F U E G O a , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A l t O , S A U T i 
C R U Z D B I 8 Ü E y MANZAÍTILLO. 
Koolben paaajeroa y carga para todo i los puertos Indicados. 
o 76fl 13-16My 
C u r a las t o s e » rebeldes , t i s i s y d e m á s enfermedades d e l pecbo, 
C 635 
ACTIVO. 
LA NOTA FINAL.— 
A Gedeón, que va de viaje, se le 
acerca no amigo en el restaurant de 
nua estación. 
—¡Oalla!—exclama Gedeón sorpren-
dido,—¿Me has conocido? 
PROPIEDADES:—Las que poso' 
esta Asociación, fegúa escii-
tyras de compra y contratos 
do fabricación $ 
C. i a SALUD:—Mobiliario y En 
seres.—El txistetta en ¡a mis-
ma 
CESTRO:—Mobiliario y Enseres. 
— E l idem en el Centro 
DKI'ÓSITOS COBUADLES^LOS qn 
se reconocen á la Asociación. 
KECIBOS PENDIENTES DE co-
lmo.—Los que en esta fecbi 
tienen en tu poder los cubra 
dores •, 
EXISTENCIA EN CAJA. —En el 
Banco Esp&ñol y on Te;ore' 
na. . . . 
CUENTA DE CASinxos.—Plata pa 
ra nivelar el Paeiro en dictu 


















CAVITAI,.—El líquido que en es-
ta fecha poseo la Asociación .f 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
das en Depósito por variot 
concoptoa 
ACKEEDORES VAHÍOS.—Import* 
do refacciones, . aiquilere1? j 
Eueldoi pendientes de pago en 
esta focha lí. 
OBLIGACIONES A TAGAR—Lstrai 
de cambio aceptadas y papa 





CUENTA DB HAIHRUOS.—Por IP 
plata quo figura ^n ol Activ 
para nivelar el P ÍBÍVO en di-






1191: Í3 l 
Libre <í© espíes l ín y cora 
busti<5n esnoutáneat Sin 
humo n 1 mal olox. Elabora 
do en Iss fíibrlcaa estable 
cidas eu la CIÍOREEKA j 
cu BELOT, expresamente 
pora su yeiita por la Agen-
d a de las Ref inerías de 
Fetróleo quo'tiene su ofl 
ciña calle de Teniente Key 
íjílmero 71, Habana. 
Fera evitar falsiflcacia-
aes, las latas llevarán es-
tampadas en las taplt as la? 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará iin« 
presa la marca de fábrica 
XJjtt Élefáblte 
une es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per-
segairá con todo el ngoi 
de ia Ley á los ialslllca 
dores. 
16 
que ofrecemos al páblicoy 
S producto de uaa fabricación eepeelul y que presenta el aspecto a riVrn ñrftflnciénío una LUZ TAN HERMOSA, e!a humoni mal olor, que nada f ««A ftinrárar al iras más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla 
w a r y ^ i p l ciwo'deromperse ias lámparaB,cualidad muy recomendable, priucipalmen 
tePA^SS<Sf ^ f l ^ ^ t i t o r * * . La LUZ BRIELANTE, mapa ELEEAN 
TE. e s S § ; S n o « u p e r l r - condirifued ¡amíaicaa al demeior clase importado del 
O Í I T ^ W » V 8® WKdé 6 i»x vvfecidos. L b í d 
16043 25 
Habana 80 do Abiil do 19D0.—El Secretario, M. Panlagua.—Vto. Bnof.: E l Presidente, E . Ro-
magosa. 
NOTA.—El Estado detallado do este Balance se halla do maniñesto ot i la Secretaría de la Asa-
olaclón. 
(>TRA.—Al finalizar cada alióse bonifica el Capital, deduciendo el 10 por 100 en lai'owMatai de 
Mobiliario, etc., y el 20 por 109 ea el decorado del Centro, Slfó1 3-24 
{Aiitit)iliosos y contra el exíreñimiento crónico 
.295G 
en la botica SANTO DOMINGO, Obispo 27. 
£1 próximo Juovet saldrá el vapor 
Jwpuéi do la llegada del tren directo del Camino de Hierro, 
231vaper J O S E F I T ^ s a l d r á da B a t a b a n ó todos los d o m i n g o s para 
Cienfuegos. Cas i lda y Tanas , r e t o r n a n d o á d i c h o 8 a r g l d a r o todos los 
Jueves. Recibo l a carga los jueves y v i e r n e s . 
SE D E S P A C H A EN 
S A N l Ó N A C l O N U M E R O S 2 
c 5C0 78-1 Ab 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda na-
ra somlDreros, serecilDio el me-
jor v más variado surtido en 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
IS IDORO CRECI 
MEDICO D E KIROS. 
Eximen de no'Itizüs y do la leche do pocho. 
Consultas do 12 y media & 2. 
Cerro n? 605. Toléf mo 1140. 
8137 2C-Í3 M 
C 612 a-1 My 
H E O S B F ^ 1 K h h 
' 108, A G U I A B , 108 
ESQ. A AMAíiíiOSA. • 
f i a coa pagos por «si cab l^ , facílitiSkSa 
cartas de c r é d i t o y pyisaa Ier ras 
A cexta y l&xga. v i s t a , 
lobye ÍTueya York, Nuova Orleaas, Veraorn», M<-
i'oo, San Juan de Pacrto üioc, liendres, París 
Uuráeca. Jjyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nápo-
Iss, Mliiín, G^aota, Maruolia, liarro, LxUc, Man* 
tes, fíalnt Qaiatia, Dteppo, Toniouss, Vo«oina, 
Fioreneia, Palormo, Tutía, Mosla», eto,, » i como 
wbre todas la» copitalee y pxovlaciat i « 
é líslita Cuiaar ia í? . 
o 260 lñ«-15 V 
C U B A 7 6 Y 7 8 . 
HikOfiii paget por el cable, giran letrts & >:oita y 
iarga fiata T d-ia oartaa do oródlío sobra New Ifork, 
iTiiadelfla, fíow Orieans, Sun Francisco, Loudre» 
París, Madrid, Baroolona y domas capitales y cía-
da¿b« hnporíantes do Ies Estados Unido», Kárlca 
y lílarope. asi como ecbre todo? .los pueblos ¿o Ka 
íaSay capital y puortos de Méjioo. 
o 496 . I Ab 
J s Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corts 
y larga vista sobre New York, Loadran, Parla, y 
• obre toda-, las oapitalot y pueblos de Eqpafia 6 Is-
la* Canaria*. cU9 1ÍU-27B 
8, O'REILLY, 8 
B S Q U í N A A M B B O A B E R M S . 
JEEaeea pagos p e r e l cable . 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t s 
Oirán letras sobre Londres New York, New Oí 
e&ns, Milán, Tnrín, Roía»;. Venoola. ¿^íoraaola 
tíápolos, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bramón, Hart 
nurgo, París, Havre, Hantes, Biudoos, MMISOIIÍ 
Lillc, Lyon, Méjioo, Vorocrus, Ssa Jfaa do 
toBico, oto., etc. 
B S P A B A 
Sobre todas loa oapitales y pueblos; sobre Pt.tav' 
de Mallorca, iblia, Mahon y Santa Crus da Ttíno 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mi'.'̂  *«, Cárdenas, Bemedlos, Santa 
Oatbari» ; »i la Orando, Trinidad, Cionfuego'» 
' \atlago de Cuba, Ciego do Afila, 




y 32. Da 12 á 1 ds la tarde. Toló-
% 1 \ 26-1 m 
Tle New M Demal Perlors 
Rl mejor gabinete dental de U oindad,—Opera-
ciones en la boca por nn procedlmlonto en'ter»-. 
mente nnero. 
EXAMEN D E «OCA QKATI8. , 
Por una extracción 0,75 0( 
Limpieza do dlontos 1 4 1.50 0{ 
Empastaduras • 1 á 1.60 oí 
Orilloaclones 2 á JM'O 
Dentaduras artiflclales.... 6 á 15.00 plata 
ESQUINA A PUADO y T E N I E N T E K E Y . 
Se habla oenañol, inglés y francés. 
1966 * ' 0 . " 78-6Ab 
JOSÉ L E O N B E MENDOZA 
KESIOO DH LA SOCIIÍDAD KUANCE8A. 
desdo 1891. 
Medicina on general 7 enformadados del OLDO 
NAUI/. y C1AUGANTA. Consultas «o 12 á 3. 
Lealtad B8. 2717 ¡»-l M/ 
IS IDORO C O R Z O , 
ABOGADO. 
8e bao o cargo do toda clase do negocios Jndloia-
les, gubernativos y coutonalnRO-admlnlttratlvos. 
Expensa Juicios ejecutivos fondados en créditos 
hipouoarlos, réditos do censos y pagarés meroantlles 
Compostela 73. De 12 fc a. 
o 639 26-95 A 
M. Valdés Pita * 
Carlos IT Vera 
ABOGADOS. Han trasladado su buf-te á Obispo 
27, altos. Consnlus do 12 á 4. Teléfono «Bt. 
C 713 78-6 My 
O I R , . G h O I R / D O I I S r ; 
Enfermedades del aparato digestivo Praottoa 
arados del estómago y del Intestino. QMasultas da 
12 4 3: exclusiva domingos y lunes SraNloolás 54. 
o 661 1 My 
Doctos: Velaaco 
«nfermedades dol C0EA55ON, PULMONES. 
yKUVIOHASy déla P I E L (incluso V E N E R E O 
r W I L I S ) . Consultas de 12 A 2 y do 6 á 7. Pra-
lo t9.--T« éfonn 459 0 ti«i2 •I M 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Módioo alienista con quince aDos de prácti o*. 
Consultas los martes, jueves y sábados, dé 11 á 2. 
Neptuno 64. o 653 26-1 m 
DR. XNRIQU1 LOPEZ. 
iS^pnolallsta en enfermedades de OJOS. O I -
?OH, NAUIZ y GABQAKTA. O'Bellly 66. Da 
á 10 r de 13 & 8. o 664 1 My 
Dr. Alberto 8. de Bustamtnte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedadoe de sefioras. 
Contoltas de 1 á ^ on Sol 79. DJrfllollo Sol 53, 
sitos. Teléfono &66. 3306 53-30 Ab 
lEignel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domlailio y estadio, Campanario n. 96. 
O 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOSt 
Consultas de 13 á 3. Industria 120 A, esqslna á 
!)an Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
f« ln Cftn» de Beneficencia y JHaternldAd. 
Especialista en las enfermedades de los nlfioi 
(médicas y qulrútrgloas]. Consultas de 11 á 1. Agular 
108*. Teléfono 824. C 670 - 1 My 
CIRUJANO DENTISTA. 
So trasladó á Oaliauo 06 con los preoloi ilgnlen-
Por cna tiXf.t&cWnm*»*»»****'»*»****» t l'OO 
Idem Idem «ln dolor 1-M 
«iaipsíladuras •••••••>•.••••••« 1-60 
'JrlJor.olonor. • S-M 
Mmpleaa de la boca . . . . . .> 3-DO 
Ocntuduras do 4 plenas. . . . .D. .^.»»»» 7-00 
Hbta Idem de 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idom idem de 8 Idem. . . . . . . . . . • 13 00 
(domfdsm dol4Idom.... 16-00 
if otos preolossou en plata, garautlHados por dlM 
«tas. OalUno u. M. 
<' 706 W«-l M/ 
Ds. J. Tmüllo T Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
KiUbleoldo on G allano 69, con los áltlmoi «d*-
untos proíoslonaloaj oon las precios simulen • 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de lai muirres, pulmonoroi y co 
rarón (incluso venéreo y Blfilisi ConsultaB de 11 . 
3. Gr'ttis para los pobres, luuos y^kwin's. Neptuno 
n. 163. C 716 26-12 My 
Francisco Gfarcía Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
Cuba n ú m . 2 9 . 
2515 
T e l é f o n o 3 3 8 
a«-29 Ab 
Pof una extracción. 
Id, sin dolor. . . . •• .•••••«•••• 
id. llíuplosa do dentadura.••• 
Empastadura noroelana ó platino 
Ot'.ttoQclonos a 
Doutadurua basta i piesai...... 
Id. Id, 6 Id 
Id. id. 8 Id 










Trabajos garantiíados, todos los días inolnair* 
JS de flostas, de 8 & 6 de la tarde. Las límolosas st 
.aoen sin usar áaidos, qne tanto dallan al diente. 
fiU'.lono «9, entre Neptuno y San Miguel. 
o 707 aft-iwy 
Dr. Bernardo Moas 
llrttj&ao ds l a e a M d» Balud d« l a 
Asoeiaci6a de Depeadleiteis 
UonanUas do 1 á 8.—Agnlar 36—Teléfono 11?. 
0 667 1 " y 
Dr. Henry Robel in 
De las Facultados de París y Madrid. 
•¡¡ntermodades de la piel, Sífllte y Venérete 
D o m a . 
1 My 
Jes&s Marta 91. 
C 668 
Doctor Luis Montan* 
0 669 IMy 
« U S 
D E L D r . E B D O Í T D O 
Calzada de la Eeina 
a. 83. Teléfono 1,520, 
O 665 -1 My 
Dr. C. E . Fi 
spealtlUtá en eníermedadea d« los ojos y de lM 
oídos. 
svftaat* 110—TeWfono 9S8—Oomiltai da I I 1 8 . 
e 666 1 My 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
ConsuUos d̂  1 á 4. Estudio, Obrapía 2'>. Domici-
lio Corro 613. 2879 2C-11 My 
Dr. H . Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfarmedailos 
venéreas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2. 
Tel. 854. Luz 41), 2821 18.1-10 8a-10 My 
INGLES ENSEÑADO EN SEIS MESES CON parfocclón,—Una prof jsora Inglesa da clases & üomlcl'.lo ó en su morada á precios módloos de idlo-
mi s, músloa, dlbuio 6 instruoción; otra que ense&a 
casi lo mismo dosei colocarse como dependiente. 
Institutriz ó intérprete para viajar. Dejar las s í -
fiUB en San José 16. S0fi9 4-20 
PKOFESORA D E FL01ÍE4 en batista, satén, raso y terciopelo.—Facilita los medios para que 
resulte eoonómlna la engeliansa. También oonSdC-
ciona cuantas flores se le encarguen. Teniente 
Rey 16. 3146 al-19 dO-gQ _ 
Thos. EC. Christ le 
PROFESOR D E IDIOMAS. 
INGLES. FRANCES, 
EnsoCaDss de diobos i.Iiomas por los métodofl 
modernos y pr<oticos. Villegas n. 79. 
'¿m 18-12 Mv 
DH. EDUARDO AVIES 
ABOGADO. 
Tenieiitj Ray 15. De 12 á 4, 
0.767 fai8m 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades d e l e s t ó m a g o é i n -
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por ol análisis del contenido estoma-
SRI, procedimiento quo emploa el profesor Ilayein, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consul'as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. 2436 13-12 Mr 
Dr. J . Hafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l H e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do' 
Loiollio particular, GaUaao 60, altos, entrada por 
Neptuno, 
Consultas de 12 á 2, Teléfono n, 1179. 
3099 26-10 my 
MES. HILDA RAFTER 
PROKESOKA INGLESA. 
Da clases on su casa ó á domijillo. Habana 2S|. 
27(l'l 26-5 my 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los me jo re s co leg ios p r i -
vados, u n a s e ñ o r a cubana , que re -
sido e n l o s E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s arios, e s t á , d i s p u e s t a á. ha-
cerse cargo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s c u y o s pad res deseen m a n -
dar los á educar e n "G-reater N e w -
Y o r k . " P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e -
ses) co leg io i n c l u s o , p o r n i ñ o s de 
m & s de 14i a ñ o s , y 4 5 0 por l o s de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A. O. 81LLCOX 
17 Hestorvelt av: New-Brigliton, Btaten Island 
New-York. 2563 52-28 Ab 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mldulfo) Habla español, 
aglés y alemin. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 




H del miro D a l m a u 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en enfermedades de la boca y orlll-
í-aciones. Indu tvia 110 A, Consultas de § a. va,, 
Sp.m, -501 28-13 ftí^ 
C O L E G I O F R A N C É S . 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO NUM. 50, ALTOS. 
Directora: Mademoisello Leonie Olivier. 
Ecsofia'aza elemental y superior, religión, fran-
cés, espaHol é inglés, taquiprrafía, solfeo, etC;. por 
un ceut4n menRual. 2053 52-7 ab 
J O Y A S 
^Ha visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
jjjasque deslumbran por su riqueta á cuantos se 
acercan á las vidrieras «fe Borbolla? iQué noí ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna ve» la casa mejor aurtld& 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 ota* 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadenth 
de oro lino á 6 7, 8 y $10; cadenas do plata firtapa-
ra abanicos á $1,15. Pase cnando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostei» 52, 
£ 
S i m ó n J k g u i l a r 
Antlisis lógico gramática1. ? 1.25 plata. Antigna 
da Valdepare?, Muralla 24. 
3181 i 25 
D r . L ó p e z T o r r © B 
Comperdio de do Historia de la Isla de Caba, 
i . (50 cta. plata. Antigca de Valdepare?, Muralla 24, 
3180 ^25 
Para desocupar el loca l 
Se realizan una gran cantidad de libros de todas 
cUiei & tna peseta cada tomo. Obispo S6, übreiía. 
3121 4 21 
Alcubi l la . 
Dicoionariode Adminiatraci<5a 1̂  tomoj, pasta 
etpaBola nuevo, c-mnleto hasta 1S93, $38.20 oro 
eipafiol. Aiitianade Valdapsres, Muralla 21. 
Sí 68 4-2) 
STuñez ds Arce, 
Csmpoamor, Velarde, Acoüa, Psia, Plácido, Men-
dWe, Heredia, Flores, Foruaris, sus poesías se h%-
ilan de venia en Salud n. 33, I bretía de TnrWsno. 
LOS KOVIOS 
por Man?oni.—Las U licas de Palmira por Volnej. 
—Caitas Amaforingf or Mirabean—Los Caracteres 
por Labrnyere—Ki Genio del Cristianismo por 
Ciiateanbriand.—Ayúdate, E l Carácter, E l Dtber, 
por SmreE—Obras de FlainmarlíE—Hii'oria de los 
Girondinos por Lamartine—Historia de América, 
3 tomos por Cronu—Hisloria de Nspoicen I por 
Kctívíps, 5 fonios De venta Sslid n, 23, librería 
de TurbiaEO c 772 4-20 
a , 2 7 
La os ja de pina ja ccn 141 id. 33 centavos plata. 
Aotigna da Valdeciras, MafslU 34. 
3066 * 4-20 
Para l a © S s e m e l a n . 
Coa caja con l i l poita-pluuaa, vsle 80 cents-' 
TOS plata, £n la librería Attigui ds Valdepafe", 
fllaralla24. 3CC7 4-20 
P a s c u a l G s r v c r a y Tepmte 
dueña H-spapo Auieiicana. Documtntos refe-
rentes S la Escuadra á 40 r.jniarji pista, Muralla 
24, actiena de V.'ldeDarcg. 
^ 3051 4-J9 
T e m o p a r a @ 
La caja con 144 bairsí 25 ct». plata. Muralla 2i, 
Valdepares. 4-19 
HSJ^LI A C A D E M I A 
Dicoiocario de la Lapgua CaEtellaus, 13 edición 
áltima, i $7 piat». Manila '.'4, «¡tigua de Volde-
pare». 30tO 4-19 
A S p a n i s h T o u t h 
dogaeaelng EngUsn, Frenoh and Italian vrm acep-
a sitnatioa. He lias been employad in Knglish Firm 
In tho Península and carrie» aatisfactory ref*renoei 
therefrom. Apply, Salud Street n. 3 at any hour, 
3184 4-55 
En la Chorrera 
rio. casa de familia decente, 
un cuarto amueblado con asistencia y comida, Pue-
de dar buenos referenoiaa. Dlrigirae por eart» a 
M. E . deapacho de anuncioa dol «Diario de 1* 
rina. £1-3 ' . 
XTNA j ^ A . V I T J D A 
sin nifioa desê  un niño 6 dos para cuidar o' fn ÍU 
casa: es muyeariñosa y oetarin tan Han rMdftf< 1 
como con iu familia, informarán Fgilo f3 
3178 9r' 5 
J T » o b i n a r a SJ solicita p i r a doal Señorsa ao-
t a a COCiflefa 8n el Vedado, ea única-
mente para eate oñoio; ha de tañer referenoiaa, dor-
mir en el acomodo y no tañer grande» pretenaio-
Informea an Luz n. 91. 
aoo t ? 3 
Qül l l í í ÜÜITVlíWüA.-Slif ÍN'i'BK V E N -
..^.cion da corredor ea daaea encontrar quien faci-
lite $2,003 para dar máa impulao á una fábrica de 
c:2irroa establecida y que eatá en marcha. Se pa-
gará un buen Interna por meniialidadea rencldaa, 
dando buena garantía. Informes Salud 107. 
^96 4-22 
En el mejor punto 
de la calzada del Vedado 7? número 49, s« alquilan 
Eoraemestres ur» preciosa casa concluida da fi-rca, 27 cuartos, baño locil para cocha / ctballo en 
siete centenes. Informan Bernaza 69. 
3191 4-5*5 
U a j o v e n p e n i n s u l a r 
. . . a colocarle de camarero j orlado de mano. Sa-
be cumplir bien con su obligación en loa doa ramos 
por haber catado con varias familias, de Isa que tie-
ne las mejores recomendaciones. Amistad 116, tren 
de lavado informarán- 3098 4-22 
U n a buena cr iandera p e n i n s u l a r 
desea coleo>rae á leche entera. L a recomienda el 
Dr. Aróstegai, Agular 1081, 
men n. 6, cuarto n. 7. 
UNA C R I A N D E R A 
penlnaula''. de cineo meses de pariia dessa colo-
carse ále<h) entera, que es b-jen» y abundante. 
Tiene personas qae reaposdao p .r 1̂ a y darán ra-
jAn en San JosétG, alio». 
31*7 -̂25 
S E S B A C O X J O C A S S B 
una joven recién llegada para manejadora ó criada 
de mano con una familia de moralidad. Informerán 
Dragonea n, 1, fonda L a Aurora. 
3C87 4-22 
He solicitau dos liabitaciones 
para un señar viudo y su aeflorita lija encasada 
familia particular, con manutención para dicha 
aeñorita.' So esmbian rtfjrencias. Dlriglrae bajo 
seb ê al Sr. J . B , meaadi anunc-los del "Diario de 
la Marina," 3193 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meaea de parida, desea colocarae á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene referen-
cias de las oaaas donde ha estado. También un Jo-
ven para portero 6 criado de mano. De ambos darán 
razón ea Belaaooain £6 cafe. 
S0Í2 4-23 
La Boca Satgrisr.ta, 2 tomos $1,60 p'ata. Attl-
eua de Valdeyarea. Mar jila 21. 
3f53 4-1S 
Oramittca eastellasa, (fzta pata les maestfos* 
áun peso plata. Muralla 24. anUgu» d? Valdepares. 
3010 419 
EÉLOJES DE BOLSILLO 
iJoven, que hora tleno V.1 Sefior, perdone que 
no satisfaga BU deseo pues no nao reloj. iQue atro-
cidad y que atranp! Eso poJía soportarse cuando 
un roloj costaba uua fortuna, pero ea estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por en airo peaoa y bae 
no no se concibe que baya quien se conforme ain 
saber la hora en que viva. 
La casa de Borbolla tleno extraordinario surtido 
de relojes da oro, plata y níquel y los vendo muy 
baratos. Vea la prueba on Ccmpostcla 52, 54 y 58. 
o 692 1 My 
M U S S A C S © P J g N I N S U I í A S 
De 15 á iO años se necesita ano que ŝ pa el oficio 
ds criado. Deba presentar tefírencits Baen sueldo 
r v.nín t^aío. lüduítri» IsS, 
• 3174 2a-24 24-25 
F A B A a H I A S A S B M A N © 
drsea colocfiíse una señora pínlaanlar, que sabe 
cumplir y tiene pe? s/naa qua ie recomienden. In 
foimerán en Coñcordia !98. 
3I5S 4 31 
S S S ® A S O L O C A S S S 
on joven patinsular do cochero, criado do mano 
poitero; sebe algo de carpintero; sabe cumplir bien 
in obligación y tiene pertooas que g'rantlcen au 
c< D<5ucta. lEÍormiíán Prado 93, hotel Waahlugton 
3161 4-St 
© E S H A C Q t O C A E S E 
ora crr'andeia.a6nü!8n!ar. de aeia meaos do parida, 
á leche ei'ttra que üeue buena y abundante. Pue-
de dar T6f«r8n,,'aB y daráu ratón en Soledad n. 19. 
3165 4-24 
1 na luan^jadoía ce mediana edad, blanca ó do co-
'or. cue terg* buenas Tef<;roniisa. Di/lglrae, A 
inao átH Castillo n 23. Gaanabacos, 
31S4 4 24 
Uíift j e T © c i s l e ñ a 
deas* co'ooarss ds manejadora: ea cariñosa con los 
niños y tiene nersonaa que reaponda" por ella. Da 
t*n razón en SinNioolás D. 233. 316J 4 24 
U n a g í i a n á s r a pea ineu lar 
de cinco tuesea de psrida dcaoa colocarae á leche 
entera, que ea buaua T abundante. Tiene personas 
'•"o respondan por ella y darán razón Espada n. 2, 
ettre Concordia j San Lázaro, á todaa horas. 
- W 4-24 
una mane jadora penlnaular que traiga buenaa refe-
rencia* v que aea cariñoaa en Obispo 111. altos. 
31f9 4-24 
Una general lavandera 
que sabe perfectamente au oblijación. desea coTo 
carao en una buena cnsa. Informan O-Reilly 77 
3139 4-24 
fftTSPtPTa If'ranciEca Pérez Romero participa 
C V l B C l t l a j gns fivorace loraa y amigas y al 
público en general, hüberao trasladado á Cuartelea 
14. En lamiema se da clase de corte por un siste-
ma fácil de entender. 
3133 13-̂ 3 M 
Hojalatería de José Pnig. 
InataUclón de calieríat de gas y de agua.—Cons-
tenccióH d« can alea de todaa clasea.—OJO. En la 
misma hay medidea pora líquiUdcs muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industria y Colóa. 
a 77* 26-20 My 
X7n b u e n cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en eaaa particular ó establecimien 
to. Sale cumplir con au obligación y tiene perso 
naa que reapendan por el. Informaran en Zanj 
26. SI 60 4-24 
D e s j ó v e n e s 
desean cclccaree, uno de dependiente de bodega 
café y el otro de cochero particular. Ambos taben 
desempeñar bien e8t:s oficio» y tienen laa mejores 
refereeciaa. Icformarán Esperanza 118. 
3158 4-24 
P I A N O S 
ANTONIO G A L L E G O S 
Compositor y afinador de pianos. Rcfagio 9, entre 
Prado y Morro. 2912 26-15 My 
Afinador de planea y compeaitor, procedente de 
ta caaa Steinway sona de New York, recibe órdenea 
su caaa de Anselmo López. Gran almacén de roú-
«ica, pianos é inaltumentoa. 
2̂ -6 mv 
S B S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peciosular, que aabe cumplir con su 
obligación, bien en una buena casa particular 6 en 
rst.>tilecimleiiio. Tiene quien responda por ella 
(• informarán en Villegas 9. 
3146 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
llega£& ¿3 ¿1 último vapor francés desea colocarse 
de criandera: tiene tres meses de paridi y buena j 
abundante leche y quien responda por ella: Impon 
drán calla de Oflcioo a. 17, casa ae comercio, M 
B. 3149 4 24 
A t thts V a d a d i i * r t & n i 7 th a v a n n e 
49 a nuca &nd elegaut largo hoase seven rooi^É 
bath stables and allimprovemenis apanlsh gold 
moUhiy. For Information Bernasa 69. 
8192 4-25 
So alquilan la antigua «asa-quinta conocida por Pozos Dulces v varios departamentos acabados 
d» pistar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que se dsseen y en precies módicos. Impon-
drán Perseverancia 38 • de 8 fi 10 de U mafiana ú 
on la misma quinta todo el día. 
3185 g-26 
é informarán en Cár-
3101 4-22 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
que estuvo al aeiviclo de una familia ingleaa tres 
ños, desea embarcarse para los Estados Unidos 
on una familia americana. Po«ee algo el idioma y 
tiene buenas rt fíiencias. Icfoiman Bayo 83. 
3079 4 22 
P O H T B R O 
Se neoeiils uno que no traiga familia, qne tenga 
b'»en6s referenelae- laferrcau Merced 48 de 8 á 9. 
3075 4- 22 
S S S O L I C I T A 
una criada do mano que traiga buenos informes y 
que soa costurera j un muchacho de 11 á 16 sñoj 
para el serTioio domósbioo. Virtudes 15. 
3JE6 4-20 
LA 1? D E A 6 U I A R . — A G E N C I A G E N E R A de colocaciones. Esta es la más antigua y acre-ditada. Facilitimos á las familias con esmero un 
oivlolo decente de criados, criadas, eto ; criando-
ras i satisfacción y reconocidas por doctores. A 
guiar 67. Teléfono 808.—M. Gallego y J. A onso. 
3C64 4 20 
E n Ncptuno 1 1 , altos, 
ee joliclia una criada de manos que llevo buenas 
rfleomendacionea; es para dea señeras solas. 
3032 4-20 
U^ l T i í O M ^ a n n r M E D l A N A E D A D , Q U E habla francés, Ing'és y español, se ofrece para 
intérprete ó al comercio y hacendados por al quie-
ren realizar sus servicios- Para referenoias dirigirse 
al Cónsul de Bélgica, Amargura n. 7. 
3t73 4-23 
S E S O L I C I T A 
una maehichita de color, do 10 á 12 años, dándole 
buen sueldo, para entretener un n'fio. Tejadillo 
23 3 23 4-19 
MORENA JUANA F E R N A N D E Z D E 
sea saber el paradero de su hijo Jallo Rodri 
guez y Fernandez que el año pasado se encentraba 
en Matanzas: se suplica á les persones que sopen 
su paradero se dirijan á la calle B. n. 8, Vedado 
Se recomienda la reproducción. 
SOól 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
como cocinera una señora peninsular, bien sea en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
bien con au obligación, tiene buenas referencias j 
darán razón en Glenfuegos 22. 
3037 4-19 
U n buen cocinero 
peninsular, oon personas q:e respondan por él, 
deaea colocarse en casa particular o establecimien-
to. No tlece inconveniente on embarcarse ó ir al 
al campo. Darán razón Luz esq. á Habana, cárni-
ca ría. 3044 4-19 
F a r a cr iada de m a n o s 
6 manejadora para acompañar una familia que pa 
ee á Etpaña, deaea colocarae una joven penírsu-
lar, la que tiene muy buenos Informes. Darán ra 
zón ea Gallano 72. 3041 4 19 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular, ron buena y abundante 
leche, deaea colocarse á leche entera. Tiene bue-naa 
referenclaa. Informarán Siti.a n. 15, cuarto c. 18, 
altos. 3028 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero en casa particular ó de com er 
cío. Informarán Progreso n. 34, altos. 
£035 4-19 
D E S E A C O L O C A E S S 
un ceolnero de color, b en soa en casa particular ó 
establecimiento. Informarán Salud n. 66, bodega 
3034 4-19 
LA DALIA AZUL 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , Compostola , 4 2 
Esta casa que hoy abre sus puertas al disliognido 
público habanero, '.froce acabado de recibir de Pa-
rís, Lopdres y New Yoik, toda (.Une de novedades 
par» la oonfocción de sombreros y vístido» para 
péñoras y níüa». 
Composteia43, 
casi esquiiia á Obispo. 
2814 15-10 My 
e 
iTieno V. a06 h«^or algúu obsequio!—tSl? pnea 
pase á ver ioa primores que para "esa objeto y á 
precios nunca viatos en 14 Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la easa de Borbolla, 
53,54 y 56 
1 My 
Kl ¡̂nicu Inventor de Ies BragBCi c» 
SISTEMA G I E A L T 
construya y compone br¡vgneroí, oalle d? Cion/us-
«os núm. 1. 2S31 ' 26-1 My 
U n a c r i a n d e r a 
acabada de llegar do la Península, con tres meses 
de i árida, deasa colocarae á leche entera, que tío 
ne buena y abundante. Tiene buonaa referenoiaa é 
icforman Ancha del Norte 303, entrada por Arara-
luro. 3109 4-23 
P a r a cr iada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que tieno quien la recomiende y que sabe cumplir 
ion su obligación. Informan Bernaza 3), entro 
Muralla y T. Rey. 3jS8 4 23 
D S S B A C O L O C A B S E 
una amado ei ta de dos y medio mese de parida á 
letlio entera qae es buena y abundante y tiene per-
sonas qne roapondin por e'la: Informará* en L a 
(jr^ntal, sasfrtríay osmlsería, Monte 187. 
3113 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano muv formal, Sin informes de 
casas paril oulares es inátil qne se presente. Infor 
marán calzada del Vedado 116, esquina á 6. 
8033 4-19 
Criandera, Una exceleiite. peninsular, aeli matada en el pais, desea coloears 
á leche entera. Su leche es abundante y muy buena 
reconocida por varios médicos do esta capital. Tie-
no rdoomendaoiones de las miamaa casas donde ha 
estado criando. Informan en Reina 9:>. 
29£9 8-15 
F a r a manejadora 
ó para actuipañar ácnaae&oiadeaea eolocane una 
tefiexi panintElar de madiana edad, qte tiene muy 
•bueiiEa iecomendaclones y sale desempacar su 
cbllgaclon. Informa én en Anchi del Norte 890 
esq. á Espada^ 3108 4 23 
Desea colocarse 
ana buena cocLsera y repostara jtven y penínsu-
la: : tiene :5C*TO.»S qas fe garaoUccn sn conducta 
y tvabsjo. E a Habana n. 154 informarán entro Sol 
y Muralla- 3183 ¿-28 
U a a cr iandera p e n í n s u l a * 
deafg colocarse á leche euterii, tiace may buena lo-
í b í ^ abundante, y personas que respondan por 
ella. Informan en Reina 99. 
3118 4-23 
ana goteral cestureía f cofiadora poí figurín, eu-
iieude pei-factamsnte la, ficuitad de pi»oiJta. Im-
pondrán Escobar 1&5. SUS 4-Í3 
S e desea tomar en arrendamiento 
una finca de 1 á 3 caballerías de tierra para la «¡era 
bra de Ubav.o. Dirislrse por oatt» solamente á O 
M. J . Chacón 34. Habana. 
290? 18-13 mv 
•ta 
Extraordinario surtido de lámpaiaa de criftai de 
3 4 11 luces, desde $16. 
Earolltos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $6, 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.60. 
De lobremeca mu? elegantes desde 80 ots. 
qOMfOiTELá 52. 54 Y 56 
0 63a 1 My 
E L £TEGtOCIO 
Agencia Seneral, Agular 84, Teléfono 486 facilito 
erianderas, orladas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregaaores, repartidores, trabajadores 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra r renta de casas y finoas 
—Roque Gallego. 2-312 26-1 my 
Lealtad número 168. 
Esta hermosa casa compuesta do sala, comedor y 
euatro habitaciones se alquiua, tiene agua, inodo-
ro, etc., se da en el precio de $36 oro, Informarán 
San Nicolás 61. 
3173 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á todo gusto. Es casa de 
orden y se dan oemidás. L a casa es fresca r venti-
lada y Its habitaciones hay do 2 centenes. Vlrtudej i 
3153 4-W 
6 E A L Q U I L A 
un caguán oon dos habitaciones, agua, cloaca, etc., 
propio para establecimiento, Salud n. 33. En la 
misma Impondrán. o 77B 4-24 
T n K í t n p i A i i f a E n Industria 128, casi esquí 
a d i n i d t l U f l t S . na á San Rafael f á dos cua 
dras de parques y teatros, se alquilan frescas y es-
~ adosas habltaolones amuebladas á hombres solos 
matrimonios niños: casa do orden y moralidad 
Hay ducha. 315J 10-24 m 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com 
póstela, para establecimiento 6 familia, Informa-
rán al lado n. 113. 3U7 4-24 
I N M A R I A N A © 
For rent the beautifnl snmmer heuse located al 
? 21 Samá St It Is surrounded by gardens and a 
splendld or<hard. For farther Information spplv 
a n? 121, Industria St. City. 
f 8-23 
S E AL.UÜIL.A 
la espaciosa casa Barnaza 60, dedos pisos, Cada 
uno ce compone de sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habltaoloi es do dormir, espléndida coci 
na y departamento hlgléaico, aneglado todo con 
forme á laa presentes disposiciones: cen ba&os, 
inodoros para familia y criados, servicia de aguar 
de gas especial para cada piso y otras mejoras. E l 
pleo alto tiene outrada Independiente del bajo, al-
quilándose juntos 6 separador. L a parte baja puede 
prepararse para familia 6 estableoimlento decente, 
según convenga. Estará lista para fin de mes. In-
formarán en •La Vlfia • Reina 21, donde está la 11a-
8 23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 41 compuestos de sa 
'a antosala, comedor, sais cuartos, entrosce'o y fo 
ciña: informarán de los mismos ea Ga'.iano 76, 
mueblería. 3124 4-23 
EN CINCO CENTENES.—Se alquilan en Cres-po 10 los altos que dan á San Lázaro, con todo 
independiente, cocina, gas y agua, en los mismos 
altos á la iiquierda infirmarán. No se admiten más 
qoe personas decentes. 3117 4-23 
E n 1 2 c e n t e n e s 
se a'quilan los altos Bernaz« 68 janto á la eeqni 
na de Muralla, reúnen todas las condiciones que 
pueda desear larga f imilla. 
3104 4-23 
de 4} caballerías de Inmejorables terrenos cer-
cados, con aguadas y 2 casas de vivienda Es pro-
pia para toda dase de cultivos y cría de ganados 
)or su proximidad á la ciudad. Impondrán Garlos 
I I n. 4. 3112 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los fréseos y hermosos altos Habana 248, compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor, cocina, cuarto 
de baCo, azotea corrida con vista á la bahía y en-
trada independiente. En los bajos informarán. 
8135 4-23 
E n 7 centenes 
Se alquila la casa S. Rafael l lu, oasl esq. á Ger-
vasio, con sala grande y comedor, cuatro cuartos 
egnldos, baño de tanque y dueha. inodoro, etc., la 
liare al lado v ti atarán Neptuno 74* 
3̂ 78 4 23 
V í r t l l i l p a 9 Un lindo pho bajo. V i r i U U C » Z d8 n80 leaoredlUn 
Veicts años 
m de sano, có-
modo, y por céntrico de módlso alquiler. Tiene 
baño, galería, entresuelos, entrada de arlados, por 
portería, precio para corta familia y cficlnas. 
8081 8-22 
S E A L Q U I L J » N 
habitaciones alfas y bajas con rlsta á la calle y una 
casita con 7 habitaciones altas y bajas. Dragones 
n, 12 informar fin á todas horas, esq, á Amistad. 
3102 4-?8 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa San Miguel 202, antes de Belas-
oosin, con sala, comedor, cna'ro cuartos, buena 
cocina, hermoso baño de tanque, cloaca. Inodoro, 
todos los pisos nusros de mosaioo, pintada de nue-
vo, la liare 6 informes Prado 88, alquiler 45 pesos 
oro americano. 8092 4-22 
TOB RSKT.—A modern Cottago at n. 47 Somo-rnelos St.; two blocks from Campo Marta, wlth 
ail usual coevenencea. Suitable í >r email ^amlly. 
Tge key may be had at o. 46, some stieét. For 
terms aoply to The Owoer at 38 Cádiz St. 
SD95 4-22 
S E A L Q U I L A 
la moderna casita Someruelos n. 47, 2 cuadras del 
Campo de Marte y cen todas las oomo'dldades para 
una corta familia. L a llave enfrente en el n. 46. In-
forma au dueño Cádiz 98 3Ú95 4- 22 
V E D A D O 
Se alquilan dos habitaciones para matrimonios 
sin niños 6. hombres solos, con ó sin muebles. L i -
nea 13á. S071 8-20 
E a c a s a ds u n matrimonio solo 
se alqui'a á una ó dos señoras sin niños una habi-
tación interior con vista al mar en 8 peaoa plata. 
En la misma sa solicita una cocinera, se prefiere 
peninsular. San Lázaro 31 darán razón. 
3060 4-20 
SE A L Q U I L A EN 6 C E N T E N E S 
la easa de esquina, acabada de fibrloar y propia 
para estableeimientj, calzada de Vires n. 73, es-
quifa á Antón Recio: la llave al lado y demás por-
menores O'Roilly 41. 3059 4-20 
VEDADO 
En la parte alta de la <oma, á una cuadra de la 
ria forrea, se da en alquiler la muy fresca, espacio-
sa y rentilada casa de la calle Trece esquina á F . 
En la misma iLformarán. 3072 8 2J 
M a g a í f i c © h o t e l ds v e r a n o 
e n L © » g I s l a n d SounS. A des y me« 
m@di.a h o r a s 
do l a c i u d a d de N u e r a "S'ork. 
La espléndida eituación de esta caaa á 
ia boca del precioso rio Connecticut, la ha-
cen el lugar insustitaliíle para las faiuilia-9 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados cuartoa oon y 
sin baño privado, excelente elevador aca-
bado de colocar, magníficos salones é insu-
perable cocina hacen A este hotel merece-
dor del renombre alcanzado. 
Los señores huéspedes tienen en Say-
brook innumerables distracciones, paseos 
en botes, pescas, baños de mar, fiestas y 
bellísimo paisaje. 
Para precios y condiciones dirigirse á 
JT. JE. C h a t j i e l d 
M o t e l J e f f e r s o n 
JSfeiv Y o r k C i t y , 
9-25 
se sohoü» una bueca criada penlrsuif r que friegue 
|uelos y eadgâ l la salle. Sueldo 2 cííitenís. 
i 33 
Desea coloca*^ 6 Jjeche et terá: tiejís buena» re-
féraadaa r eiM Mi!f*i4w* • i r f neis. ÍPÍpiniarín 
de tres meses de parid», desea colocarse á leche 
ecl'-ri, qae es buena y abundarle. Tiene personas 
que la recomienden, y no tiene luconveniente en ir 
al oaiupo. Jnfoim&íán en Somernelo* 17. 
' 3114 4-23 
A ü PPI ÍÍ Pttl'lB Se d«sean oficialas para trs" 
i l l l 1 C-lIl 1 OI 15 j0g( ggpjm SU f]i0¡(> y 
qne liayan estado on talleres. 8i co es acf que no 
ae preíonten. Obispo 101. 
8119 8-̂ 3 
S O L I C I T A 
un depeudloulo que sepa luglój y francés, entienda 
a'go de contabilidad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apait-ido 3'.0, Habana. 
3118 8-23 
C R I A D E R A S 
Desean colocarse dos rociéa lleffadts de la Penta-
ra'a con buena y abandanto leche. Tienen quien 
reaponda por ellas. Informarán Oficios n. 15, fonda 
E l Porvenir. 3138 4 23 
TTna cr iada de mano 
ómanejadera peninsular, desea encontrar coloca-
ción. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que ta garatiticen. Informarán Ancha del Nor-
te '.i03 entrada por Aramburu. 
31'0 4 23 
P É R D I D A 
El dia 24 se ha extraviado un perro per-
diguero, ea blanco con manchas canelas, 
entiendo por GÜERRITA y tiene la chapa 
p. 2037. Se gratificará ála persona que lo 
e n t í m a e en Inquisidor n. 30. 
gjjfr 8 25 
p . ' ^íeded^rr.s (ie Tallap!edra «o h a estra-
, jOrioS":, "-alendo no título prtíisíonal: 
v ado un rolio con.. ' ¿ Sl , - jr(aÍBe s6rá 
al que lo entregue en Moni,„ . " - l * ^ 
gratificado con un centén. 2141 
8 B A L Q T J I L A N 
los hermosos bajos de Concordia 46, oon zaguán, 
dos rentanas, patio, traspatio y «aballerlsa. L a 
liare en los altos é Informan en Gampanano 131, 
d e 9 á 2. 3058 4-20 
S E A L Q U I L A 
!'eu precio moderado con muebles ó sin ellos la es-
paciosa casa que hobltaba el conde de Saganta en 
la Quinta ce Lourdes. En la misma ioformaián. 
3054 4 20 
Gi toda de mármol. Consulado 124 esquina i Ani-
mas, se alquilan esplénildas habitaciones y depar-
ta m toa elegantemente amuelados, á familias, ma-
trimonios ó personas do moralidad, con toda asis-
tencia, pudlendo comer on sn habitación silo de-
sean, l lar baño, ducha y teléfono 280. 
30Í0 4-20 
.me sera * n < r • • . 3 
MS | PensiOB su^enor ge temporada. 
E X T R A V I O 
Ayer á las doce de la ma&ana ca DU coche al re-
corre r la distancia del café Europa á Cí Ulano y Sa-
lud, se ha «xtrs viudo un pliego para el Ledo. Ma-
nuel Maresma Gispert. Se gratificará al que lo de-
vuelra en Gallanol3i, altos. 
8125 4-̂ S 
Antonio Carr i l l o y ITañ&z 
de once años, natural de la provínola de la Corulla, 
desapareció de su domicilio en Marzo úHlmo. Se 
suplican Informes ¿o su actual paradero on Te-
niente Rey 86 f048 8 19 
Se desea saber e l paradero 
de Juan Toar s Gomes qae base 7 ú 8 meses se ba-
lia in Cebaüas. E l qae lo solicita es D. Manuel 
Mayo en Oficios 15. Se pide la reprodueción en los 
demás periódicos. 3086 4-22 
Tina j o v e n peninsular , 
conmay buenas recomendaciones, desea colocarae 
de creada de manos <: >a uua corta familia. lof >r-
marán en RivillagiTedo ciímero 49. 
31b9 4-35 
SE SOLICiTA 
Una mujer inglesa, que entienda del cuidado y 
ei«;aclóu de ni&os, x ilícita empleo con una familia 
iCcpetable. Dirigirse á Irene Davis, "Diarioda la 
Malina" 3:04 2-25 
D E S E A C Q L O G A K S E 
nn señor inglés que posee adunás del sayo los idio-
mas cattollano y alemán, eu casa de comercio ii 
otra de U misma índolr. Diiigirte Teniento líey 
n. 15, T. O. T. 3166 4-2B ' 
UN MAflÜMOKlO PENINÜULAU, SIÑTÍF JOS, y que hace tiempo e^láu en tsve país, 
desean colocarse: ella para manejadora ó criada de 
manos y él de criado de rnaaos. bahen su obliga-
ción y tienen personas que respondan por ellos, 
Daráu raróa en (Juba \ i . 3170 4-5(5 
N BUKN TtíwEDOK Dlí LlUilOS por par-
tida doble, muy i.r<áctioo, dejea colocarse en 
t^sa do comeroio.ó de enalquier otra oíase de esta-
ble oímUnto. Tiene muy buenas rifereneias y pue-
de preeonntar informas de rasss donde ka trabaja 
do. Dirigirse á O. F . R. desnatiho de anuncios del 
Diario de la Marina. 1171 4-5 
T7na cocinera p e m a s u l a r 
•lesea encontrar colocación en casa déjente y d" 
moralidad ó para un malntnonio solo para todo* 
los quehaceves de la casa. lüformarín Prado 61 
3.73 4-25 
A los señores duenos de fineá. 
Un Administrador de ) ngenios (fen machos año 
de práotita, bnesa leíía y contabilidad, con mag 
afficaa referencias, desea (Mtcoaíírai uua finca par 
desempeñar un destino análogo. Además muj en 
tendido en siembras de tabaco por haber lidiado 
muchos sños. Aceptsiía Is. diiecoió" de ana vega _ 
admití cua'qulor negocio que se le ofrezcan. Salud 
n. 10. 3187 4 35 
Sol ic i ta dostloo vm Joven 
peninsular que posee el Inglés, francés é itsiliono 
/Ja estado colocado en España en cesa Inflese de 
donde llera antecedostss aatiEfeotoiíos. Rajión, Sa-
T7na cr iandera de color 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
uiiera, que es buena y abundante. Tiene personas 
que la garanticen y darin razón en Oquendo, en-
tre San José y Zsnja, accesoria B. 
3071 4-22 
C R I A D A D S M A N O S 
desea colocarse una joven peninsular, qne también 
entiende algo de cocina. Tiene buenas referencias 
éicformarán Vives n. J70. 
3076 4 -22 
U n a Joven pen insu lar 
drsa colocarse de criada de manos 6 manejadora; 
tiene buenas recomendaciones ds easas donde ha 
ectado, y en la múrna se solieits una familia que 
se embarque para Espafis y necesite criada: lof jr-
we» Pasoje u. 2, entresuelos, 
8103 4-22 
i LOB HACENDADOS. 
Uu antiguo Administrador de finca en el cultiro 
de la cana y que.fcimbióu íaé Mayordomo de Inge-
nio, as oftece para ««tos servicios con Inmejora-
bles recomondacicne» de éilto y garsBtías de en 
conducta. 
Darán razón Berosza 7, ssitreiía. 
3089 4-22 
e n Q F H ^ a B 
»» antiguo criado do manos ó cono dependiente 
de cafó oon buenas recomendaciones, Dirán \ asáo 
Bernasa 7, sastrería, 
30S8 4-22 
r \ O N MANUEL BLANCO LOBB L L E intore-
sj>9. el paradero de loe gimagnas Francisco j Jo-
sé García que han venido de GallíjU ou Abril de 
1895, ealía'da del Monte 63. 
8030 4-22 
S E S S L i a S T A 
una buena criada da mano que sea ftua, para un 
matrimonio; no tiene que eetrir mesa sl "limpiar 
tuelos, solo para arreglar ios cuartos, buen sueldo, 
se exigen refeiencias. Prado 8*, bajas, 
S0SI 4-23 
tJüa er iandsra pQniuavilftr 
ds tres meses de paiida desea ooloearse á leche en 
tera, qae es busiia y abandsnte. En !Ü misma oasa 
cte* joven peninsular para criada de manos 6 ma-
nejadora. Tiene quian las garantice é informarán 
en Sol 27. 3007 4-'i2 
uua peninsular para la cecina y quehaceres de la 
case de una isíjor» jol», VÍÜBMB 71, bííó». 
2080 
MUEU.ES 
Juegos completos de sala, coh espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id. do cuarto, á $97. 
No compro V. muebles de ninguna clase Incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compórtela 52,54 7 56 
1 My 
Se compra una casa 
ya sea realmente ó en pacto por el barrio de Colón 
ó dentro de la Habana y cuyo precio no • xceda de 
$2 000 Dirigirse á Maloja 1S3. 
3Í79 8-25 
Se deaea comprar 
ana buena casa ó dos casas pequeñas en el barrio 
de Belén. Ir formará el dueño de la fonda la Be-
lenclta Compostela núm. 145 esquina á Acoeta. 
3128 4-23 
Ferrocarril del Oeste. 
Se compra un residuo de tres á siete libras ó ma-
yor cantidad. Sol 73. 3131 4-23 
Se desea comprar dos caball i tos 
de paso, que sean muy mansos, pues son para mon-
tar niños menores de doce años. Prado n. 88á todas 
horas. Se ns^aráu bien «l son bonitos y gustan, 
SiT* 4 22 
HIERRO VIEJO ! METÁLE8. 
Se compra hierro viejo y m e t a l e s 
de todas c la se s y cantidades, pa-
gando los precios m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . D T J E A . N . 
Obrapia 32, esquina á Cuba. 
Agente comprador, J . K. Pede-
monte. 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
Be í l quila !a casa de alio y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, tieno aeua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán ec la nmma ó en 
Aguila 102, 
3180 13-?5 
S33 A L Q U I L A N 
los altos de Consulado 48. Precio doce centenes; 
sais, 4 habitaciones, cocina, baño é Inodoro. Infir-
mará su dueño CbaQon 13, altos, Dos meses en 
fWdc M » * ^ » . « m 4-?5 
" *•» a» lag más hermosas ^niniias de I^aria-
En u. c • ^airadero, elo^aníemeñie "ámio-
nae inmediata a . ~-̂ &llero solo, 00 adraren 
blada y habitada por un o¡»̂ _ *rtn f 
personas á pendóo. Hay Hados Jaruiuu» , 
tes y galerías cubiertas, frondosa huerta, balcones 
con toldos, grin librería, billar, glmnística. baño 
de mármol, ducha, gas, eitibios y cochera. Un lu-
ga» Ideal para salud y xeoreo. Pago adelantado por 
temporada según costumbre del país. Informan 
Diputación nroviaclal escritorio n. 38 de 1 á 4. 
£027 4 19 
En Jesús del Monte se alquila laoasa Ssntos Sua-res 37 esq. á S. Indalecio, acabada de recons-
truir y pintai; tiene Bula, saleta, cuatro habltacio-
ues, cuarto de baño, cocina y patl o. ISn el 35 in-
fernarán y está la llave. 
c77J 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Giliano esq. á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, b&ño 
y tres cuartos de criados. Informarán Perseveran-
cia 38 A. de 8 á 10 de la mañana. 
3043 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta de cala, saleta, 
cu-tro cuartos, inodoro y baQo. La llave en el n. 33. 
Informarán Amargura 30. 2042 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos salones altos del café La 
Diana, Belna 11, propios para una sociedad ú cficl~ 
ñas de comercio. 3038 4-19 . 
8 S A L Q U I L A N 
los altos ¿e Habana 72 acabados de fabricar, en 85 
pesos or^ americano. La liara en los bajos: Infor-
mes en Conan'aáo £9 C, ds 11 á 4. 
2994 8-18 
VEDADO—Hotel y restaurant L« Luna.—Se alquilan habitaciones mu/ frescas por hallarse 
á la brisa. Se recomienda el punto por ser ¡o más 
céntrico del Vedado, frente al parque de Carran?a. 
2 36 818 
E N E L V E D A D O 
Se alquila amueblada una casa por tres meses en 
la calle 11 esq. á G, en la liaea: tiene muchas co-
modidades. Precio moderado. Informarán en la 
misma á todas horas. 2995 8-18 
/"V T / ~ \ Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
\ J f } \ J eos altos de Hscobar n. fc7, r sq. á Vir-
tudes Inmediato á los baños de mar; 1* liare en el 
67, impondrán Reina 49, par Hayo. 
3001 13 18 My 
S E A L Q U I L A 
en Muralla l'A un local propio para establecl-
mlecto. En Cuba 98 otro local propio para depósi-
to de meroanclas. Informarán Muralla 141, sastre-
ría Los Cántabros. 3010 8-18 
Neptuno 19, á una cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
Interiores y con balcón á la calle, á todo i errlcio y 
siu él, con derecho á baño, dnch* y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas qne gusten 
comer bien por poco dinero. 
3002 8-18 
E n GUines, 
á corta distancia de la villa de este nombre, ss a-
rrlenda una Anca con tierras de primera y de rega-
It fot man calle de la Salud n. 48, dio 
3016 8-18 
Qí» t r i a n s s n un magaffioo local con ármate s-
OC II Hispas a te propio para un gran estable-
cimiento situado en el mejor punt} de la calle de 
San Rafael. Informarán en Taoón por 8*n Rqi sel, 
pawto do tabacos Bl Cántabro. 
m 848 
A G U A 
OXIGENADA Y ÍICBY 
S U S I F O N E S . 
^Lgua Osisenada; insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Agua de Vicl iy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecoiones 
del aparato digestivo, del h ígado , de los ríñones 
y vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
oon arreglo á las últ imas prescripciones cientifloas. 
Todss se sirven á domicilio, 





Teléf. 4 3 S . 
ard 13-1 My 
Todo sifón aw at}|*a 
Se Vioh.V Uc- t> uno etí-
.-juptr. á a i a i u u . contó. 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa JesAs del Monte n. 141, con agua, 
1)6fio éinodoro. Dan razón Baratillo letra B, entre 
Obrapia y Lamparilla, frente á la Lonja de Víye-
res. 2073 8-17 
fialnH Ssalqn'Ia estt casa. L a liare en la 
B d I U U Oú bodega del Sr. Collafo en la misma 
calle esq. á Campanario. Informarán en Mercade-
res 21, ferretería. 2985 8-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Pefialrer 4?. L a liare en el n. 32. Informa-
rán callejón de Kspada n. 2, esquina á Cuarteles. 
2947 8-15 
Propio para l a e s t a c i ó n , so a lqui la 
en módico precio olsegundo piso de la oasa Sol 66; 
4 habitaciones, comedor y sala de mármol. Infor-
marán en el mismo. 2J46 8-15 
V E D A D O 
Se a1 quila la msgnffica casa de la calle 5? núm. 67, 
otmpuesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 2915 13myl5 
S E A L Q U I L A 
la oasa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
U Clara y Luz. Informarán Agular 72, bajos, de 18 
á 4. o 652 1 m 
Sgido n. 16, altos, 
S e a lqu i lan habitaciones e n estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
m o l y mosaicos , á h o m b r e s solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amueb la -
das y con serv ic io inter ior de cr ia -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
Zulneta número 26. 
E n s a t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a oa-
s a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Ítor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s » I n -«nsaará e l portero á todas horas . 
C 672 1 My 
H a © 1 Vedado 
Por años 6 temporada so alquila la muy hermosa 
y cómoda oasa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
2729 2«-6Mr 
S A I ? P E D H O N . 6. 
Se alquilan hermosas y rentiladas habltaolone. 
eon rlsta al mar y muy propias para esoritorioaa 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
SAFAS 7 ESPEJUELOS. 
iQuó tal están esos ojos! Así, así. Loa afios y el 
trabajo mo ran rebajando la rlsta de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para roif, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
dlsmiaúirle U rlsta. En cambio le reoomlen do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde eao o ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
do 50 contaros que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia aa sa rlsta y eritará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, o 692 1 My 
£li! 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E L Consulado en la acera de la brisa. Precio $13,000 
Siete habiticioues, sala, comedor, zaguán, cocina, 
baño é inodoro. Retta $116 60 ero. Su dueño Cha-
cón IS, altos, y puede verse la casa después de las 
doce. &196 8-25 
E n $ 1 , 6 9 0 oro se vende 
una caaa en la calle de Cienfuegos n. 51, libre de 
todo graramer; Baña $15-90 oro meosual. Impon' 
drán en Obispo 16 de 2,á 4, buftts delLdo. Larrina-
ga y en Vittudes 1 de 11 á 1. 3i52 4-24 
B U E N N B G t O O I O 
Se arrienda una botica acreditada y muy bien si-
tuada, á uno que disponga de 303 á 400 pesos. De 
más pormenores informarán Picota 7, esq. áJesiis 
Karla. 3118 4-24 
S E V333MDE 
una buena casa de esquina con tres accesorias y 
un alto. Se da muy barata. Informes Reina 65. 
3111 4-Í3 
EHOSCO 
En ci'n centeiie3 ss rende uno en Amargura es-
quina á Villeeas. 8120 8-£3 
S E V E N D E 
por no poderla atender una vidriera de tabaces y 
cigarros y qnincslla. Hace buena renta. También 
sa da á plazo. ILformarán Luz 55, cifé. 
3057 4-20 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU DUEÑO se rende un i bhn acre-Hada y turtlda rldriera de tabacos: está en buen punto y se da barata: da-
rán razón Monte 31, L a Francia Moderna de Fran-
cisco Lopeíi. 8012 8-18 
S E V E N D E 
ni buen ca'é eu el barrio San Isidro en calle ale-
gre.... acreditado y en muy buenas condiciones: 
se da basta ts barato por tener que machar sn due-
ño ála Pdnínsnla. Para le formes dirigirse Agalla 
n. 211 A. í9¿0 8-16 
BUriN NEGOÜIO.—SE V E N D E UN H E R -moao solar en la calzada de la Infanta u. 110, entre Neptuuo y San Miguel, el frente fabricado 
de manipostería: tiene 1,(85 raras planas. Seda á 
buen precio. Informaciones J . Bajac, San Lázaro 
n. 305, y J . B. Louátan, Neptuno 205. 
2684 13-12 my 
A LOS VEGUEROS, 
renden 4,0C0 quintales polro de tabaco propiJ 
PUtra sapiUlei ts y siíimbras de tabaco. Informarán 
agalla .g8. b&igie¡¿B. •• J!¿Í_-™JtEe'i.2 My 
•' •««« *n al Vedado por 
Se rende una por poco diueru „ 
eefermedad de su dueño. Para informes Han áu-
guel y Soledad, carnicería. 2833 13-1 • My 
R E S 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no res que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si «so es dema-
siado recio para las blandas asentadora», pásate 
por la casa de Borbolla r encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, 2¿. 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 6, 8 y $7. 
Silloncitos á 2. 3 y $2.75. Sofies á 8.50, 12, 14,17 y 
22 pesos. Visita, pues, la oasa Compostela 52, 54 
y 68 c 692 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25. 
2531 26 28 a 
y i T i BE SOLARES. 
W. H, Reddlng rende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares esoojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzaln Incluyendo la quinta 
conocida por «Conde do Pozos Dulou» oon todas 
sus fábricas, entre ellai rañas mansanas enteras, 
desde la calle Qainta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Reddlng tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y Ubres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notarlo Sr. Joaquín tLanoís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-27 Ab 
SE V E S D E N DOS CARROS NUEVOS P R O -plcs para cualquier tiro, un doeart francés, ún 
Boquet del mejor f̂abi toante de los E . Unidos, un 
farton familiar, un faetón francés cen sn caballo 
de 7 cuartas, y una guagua pequeña sin estrena r. 
Todo separado y en mucha proporción, San Rafael 
141, A. 3063 8-20 
Q B V E N D E O CAMBIA. UNA F L A M A N T E 
kjduquesa francesa coa z jnchoj de goma, con un 
hermosa caballo dorado careto y su limonera. Jun-
tos ó separados. También se rende un hermoso ca-
ballo negro, de monta. Consulado 124. Telefono 2S0 
á todas horas. 3̂ 47 4 19 
S E V E N D E N 
un Príncipe Alberto, un tilbury y un carro de cua-
tro medaa. Belascoain n. 635. 
30:4 uasaz 4-19 
S E V E N D E 
un quitrín, un faetón familiar, dos faetones Priaoi-
pe Alberto y un cabrio'.et, todo may barato. Monte 
n. S68, esquina á Matadero, taller de eanuaiea. 
8032 <-19 
S E V E N D E 
una jardlnerita nuera propia para persona do gusto 
y una pareja de caballos maestres de tiro. Se ren-
den solos 6 en pareja. Establo E l Prado, Cháyez 
n. 1 á todas horas. 2989 8-17 _ 
P a r a u n a persona de sus to 
So ronde una preciosa y elegante Jardinera qne 
ha rodado pocas reces, propia para paseo o para 
un médico. Se puede usar oon pesoante ó sin él. E s 
de lo más eU gante que hay. E n Oaliano 95 Infor 
marán. 2957 13-16 
E V E N D E un faetón francés nuero de cons-
trnoclón moderna y de los más elegantes, oon »-
sientos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de siete y media c nartas. de 5 años y ana limonera 
nuera color arellana. Informarán Concordia 34. 
2856 15-11 My 
A precios módicos. 
Se renden pájaros de Méjico, loros pichones, cla-
rines de la seira, aparecidos da San Diego. Calca-
da de Vives 1F6. 3 40 8 24 
S e a c a b a n de r e c i b i r de T e j a s 
malas chicas muv bonitas, prop as para hacerles de 
monta. Precios desde 12 á 17 centenes. Tenerife 92, 
Cuatro Caminos. 2961 8-15 
A los d u e ñ o s de c a f é s , reataurants 
y refrigeradores. Ss vende una magnífica severa 
nueva, una vidriera de tabacos y cigarros, cubier-
tos y otros efectos del giro. Virtudes n. 1, 
3184 4-24 
M U E B L E S 
Se rende un magnífico jaego de cuarto, un esca-
parate de 3 ouerpes, una Umpara de cristil de 6 lu-
ces y otra de 3, un bufete mir istro y 6 sillas de cue-
ro y otros rarios muebles. Virtudes n. 1. 
3151 ' 4 2i 
G A N G A 7 O C A S I O N 
Se rende un jaego de cuarto nuero ó pieeaa suel-
tas, lo menos uu 26 p g mí B barato qne todos: toda-
vía está en blánco. SJ puede rer en Sol 62, carpin-
tería. 3106 la-22 12d-33 
D l l T Í O , Se rende uao do la célebre fábrica 
V l k i L i i x v , de < ullender, do poco uso, elegan-
te, de carambola y piña, propio para una casa par-
ticular. Diputación provincial, escritorio n? 38, 
d e l á 4. 3105 4-23 
G A N G A 
Se renden siete bicicletas casi nueras nropías 
para personas da gntto. Desamparados n. £8 infor-
marán. 3131 4-23 
fi A Nfl A • Se vonde 1111 ajnar de comedor, ele-
U i l i A W í i i gantfsimo,'do roble antiguo tallado, 
y un canattillero palisandro de espejos y erlstale», 
Diputación Provincial, esciltorlo n. S8, de 1 á 4. 
3084 4-22 
U N A C A R P J L T A 
que puede ser útil en cualquier casa de banca ó de 
otra clase de comercio, se rende en Prado 76 Es de 
cedro con dos gavetas. También se renden otros 
machos muebles oaslnueros. 
80&0 13-19 m 
S e v e n d e n 1 4 b ic i c l e tas 
de poco uso muy baratas y nn tandan oasl naevo. 
Muralla 141. Sastrería Loa Cántabros. 
8008 8-18 
Piano Webber de Mesa 
Ss reede ano sólido y birato. Obrapia 23, alma-
cén de música. Anselmo López. 
c 761 8-17 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
oomo el que tiene de bastones la oasa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los nay propios para todas las edades j todos los 
gustos desdo 70 contaros á $2). Nadie compre bas-
ónos ain antes rer los que se renden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 1 My 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , FORTSZA. 
Nneros y usados se renden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; ~ oon atan te surtido de 'oda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se risten billares. 53, BERNAZA 
63, fábrica de billares. Se compran bolas do billar. 
2490 78-26 Ab 
L a O a s a Ghrande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir nn extraordinario surtido de to-
da oíase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camltas de diño de baranda, máquinas dé 
coser do Slnger, Doméstica, Farorlta y France; 
y se halla expuesto en dos Inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de sa giro. 
Tiene en renta escaparates ae onatro entrepa-
r - * ' -««ora á 8$, de caoba y osdro á 18 $ 21.30, 
j í.**," " • - * ¿i An AS\ •w 49 70" 
de Reina Ana finos y R. Rugente « v * ' ' 
y todos demás muebles que puedan formar' lueeo muy barato». / « » 
L A CAMA GRANDE 
".¿ÉÜfc Í P I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-26 Mzo 
A V I S O 
A las familias que dejaron de tomar la leche da 
esta casa por no haber cantidad suficiente, aviso 
que ya puedo suministrar la que deseen y á las f»-
millas que no conozcan la cata y deseen tomar le-
che pura, pueden preiruntar á los Dres. J A C O B -
SEN, D E L F I N y ARRÜFAT, cuyas farntlas con-
sumen ia leche de esta casa. Estrella 77. 
2982 8-17 
E 
Helados superiores á 15 eeits. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-







Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANG2 
P L A T T SL CO. de uso en esta Isla hace más de 20 
afios son recomendadas oomo las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hauan de renta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Caba 60. Habana. 
C 6'8 al* -1 My 
Q n n p n n , Se vende una caldera multltobnlar 
UaUgi lSt mperior de 60 c. Donkers Dúplex, 
Motores de gas, Gainrhos, Arietes hidráulicos, Di-
namos y accesorios. Diputación prcrinclal, fscri-
torio n. 38 de 1 á 4. 10 -.5 4 23 
O A J L D E R A S 
de 200, ISO y de 126 oabaltos de fne-rta en bueu es-
tado con sai ladrillos. Defecadoras de 750 galones, 
tanques, carrilera y otros elementos de ma^u'caria 
de uso. Se renden en proporción. Se arriendan t"8 
caballerías do buena tierra v bien situadas. A guiar 
n. 76, entre Obispo y Obrat.Ia, libre'Ia. 
3011 8-:8 
GANGA.—Se vende una máquina v una caldeia oon su donky, de v spor de 0̂ á 25 caballos, y 
también varios aparatos de cajonería con tres Fie-
rras de hilar y trasar y nn osneton cubiertv Cam-
panario 105 2969 8 16 
RELOJES de PARED 
(Que hora será? No le podemos contestar porque 
•1 reloj que teníamos lo na destruido el comején. 
—¡Hombrel n̂o sabe á como se venden los relo-
[«s? Están mucho más baratos que el agua da Ven-
to. ¿Se ríe V T E l servicio de agua para ana casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
ble cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnifi-
co reloj de pared oon campana y ana preciosa caja 
de nogal ó fresno.—iQue nof Pues véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
« 692 1 My 
riRFUMERIi. 
No hay qulon la venda de mejor oíase ni mis ba-
rata que la 
OASA DE BORBOLLA. 
Per íolo 45 centavos eu plata le da 6 jabonei ds 
almenaras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Por 30 ots. una caja polvos de Opponax. y toios 
los demás productos de fabricantes acreditados i 
precios excepcionales. o 69J 1 My 
^ todas las onformodade» de la piel se 
tforan rápidamente con la LOCIÓN LS-
TIHEHFKTIOA DE BREA VKJKTAI. DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
OAZÓN que acompaña á estas enferme-
dado s como por encanto. Machos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las ernpeiones (tan fro-
onentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociós PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
O 682 »lt .1 My 
E L MEJOR PDRÍFICADOR 
D E L A SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendeatea. Empléese eu la 
Sífilis, llap, Herpes, etc., 
j eu todas los eaiermedades prore-
nleutes de MALOS HUMORES Ai) . 
QUIBIDOS 4 HEREDADOS. 
Se reud* en todas las boticas. 
C882 alt 1 Mv 
Para combatir los Dispepsias, Gasiral-
f las, Eruptos ácidos, Vómitos délas Sa-cras «mbarasadas y de los uifios. Oaitrl-
tis. Inapetencia. Digestiones dlflulle*, Dlt-
rreas (de los niños, viejos y tUIoos) iis.. 
nada mejor qus sl 
V i s o d e P a p a y í n a 
D B G A N D U L 
que ba sido honrado con un Informa bri-
llaste por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las O N C E Bxposioio-
ñes á qne ha oononrrido. 
Pídase « i i c d i i h s botleis. 
0 ^ 2 alt -IMr 
!ELA 1̂A 
N a r a n j a l e s 
Se renden más de seis mil matltas de narar-jai 
de china sembradas cada una es latitas de lecha 
condensada de media vara á una cuarta de altas, 
á 10 y 15 cts, cilla 5? LÚm, 29 Védalo. 
3130 4 28 
X jun ios Anuncios Fransssss m & 
f S o k M Y E N C E F A V R E i C ' i 
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NIMENTO GENEAÜ 






raemplatacdo ti Fuego sin dolor ná calda dilpdo.curt rápidajr ••gura As la Coiera». Esparaván ss, Eobrehueaoi, Torcedurai, «IA Revulsivo f resolutivo. " '•»*•»•••« «aa* •» — resolutivo. 
V'MESTIVIER y C*. iTS.etib St-Honoré.Pífii j taaufíraiíiti 
por las PILDORAS 
...JTI-NEVRALGICAS 
: i4f5'i.-.'u:?T.S!'-I"" ií ¡ílesi" íf ieá«, J3,e»!U4e!4l««le,rUII 
JAQUECAS 
Curación iomediata 
Dp C R 0 N / E R 
En Lfl HABANA : JOSÉ SARHA 
B R Ó Ñ Q Ú I T i S , T Ó S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y n e ^ r / e f l e W T I S I S , A s m a 
Enfermedades 
 Debilidad del Pecho, i B 
CUEAGION RXPIDA Y CIERTA CON I.AS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQJJITRÁN ae NORURQA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este pi oducto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el únioo que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
£xi}as< aiu cada irasco lleve el Sello de la Dnion de los Fabricantes, i ílo de evitar las Falsificaciones. 
pósito principal: E . T R 0 U E T T E , 16, roe des ímniecbles-íodastriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todas las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
16.600 FR- DE PRFLM0 GRANDES MEDALLAS DE m 
Males de JEaiómago, F a l t a de F u e r z a s , 
Auémi f i , Calenturas , Fiebres y sus consecuencias, eto* 
Paria, 20 y 22. rúa Drouot y en todas las Farmacias de Esta 
R A B E y P l L O O R A S de 
c o » r o n v n o D O B L E d e B I E M U O y « t n x s x . i 
Eate Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de ana eficacia cierta en la 
C10RÓS1S, FLORES BLAKCAS, SÜPRES10S j DESORDENES Je h MENSTRDAC10N, ENFERMEDADES iú PESHO. PÁSTRiiaii 
DOLORES << ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ss el linloo remedio que conviene y se debe emplear eon exclusión dt cualquiera otra tuttaneia. 
Véase e l F o l l e t o atte aoompa i t a A cada f r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, ©n P A R I S , 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
• CHLÚFíOSIS 
C C o l o r e » p á l i t i o s ) 
LEUCORREA 
( F l o r e a h lancaa) 
con J L l h u i n i n a t G d Q H i e r r o 
APROBADA PO« LOS MÉD:COS DC LCB HcsfiTALea ¿"MEDALLAS DE OhO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la (•iiración de todas las 
eníeriuodades provinieiues do la JPohreza ú e l a S á n a l e . 
jPAJiJS, C O U L I N y C", 49. Slue de Mauheugo, y en las farmacias 
Verdadera 
Agua Mineral 







D E S C O N F I E S E DK LAS FAL.CIFIC ACIONES 
f .PRQauqTOS .COtf SAJJeS NATURALES ExíraíqJos de las Aguas 
K n . ^ e d . d . s I PASTILLAS VICHY-ESTADO 
del Hígado. * para facilitar la digestión después de la comida. 
Gota, Enfermedades de ^ 
piedra y afecciones • 
de la vejiga. ^ para preparar el agua digestiva gaseosa. 
A l a i^O? 
ai S a l i c i l a t o de S o s a 
Unica preparac ión eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en lí$ Farmttltí 
E L A P I O L 
de los 
Drea Y I 
g^áb^si \A O p i n i 6 n cta loa Pro foaoros 
SOUCHAROAT 1fiUBÍ.£a mCUCSS.VJ CH/SRCOT 
Tr. rtrm,, p«j. 300. temmpfi in Oodax. p«f. 813. n»r¿¿., paj. $14. 0itst¡f. uiptítitn. 
B£ AMONIACA m a n f * ! A l 
0 £ 
u x i n @ v i r s s . s t 6 n . i o o y t m p o c l o r o s o o a l m a n t o 
á* I&S N E V R O S X S í ía<!í,iecss> Vapores, Insomnios, Tos nervio»», 
A* i . . BaK«i«mAt A I A A 1 Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvulsio&M. 
« • !»• N E V I R A L Q I A 8 } R l̂¡í3 doiorosas, dificii¿8. 
7 de la N E U R A S T E N I A V Ciática, Epilepsia, Histérico, ete. 
TÍ St-OERMÁllt (Codex p. 538) de PIERL0T, purgante seguro y agradabli 
LANCCLOT # * &«, 26, ta» S'-Claade, PAR/S. — IfepfcUoi ea ¿s Hahmii JOSE SARRA y tila FSÍÍH!«. 
Tanto los niños como las personas mayores 
toman con gusto el exquisito 
VINO del D- VIVIEM, 
tie Extraoto de Migado de Bacalao 
El V I N O V i V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Debil idad : Anemia, Raquitismo, Escrófula, 
Afecciones de la Pie!, Reumatismo, Tóaj etc. 
Vonta en todas las Boticas y Farmacias. 
PARIS, Rué Lafayette, 126. 
H A R I N L A C T E . 
MimexAo comp\e\o para \os 
f r a s u r a n d o loa xnayorM aarwm»» «n io« paisa* cál ido*. — POH MATOH I X«, Btt* du Pare-RoyftJ. T»A.*i.X& y 48, Cannon Street, Z-OWrxaOTW, B. C. 
SS TBHBB W TOPA* lUI WáMIUeUM. DROdURBÍA* T OLTEAMAMIHO». i • II i li i B — i ^ — — — 
J 
& P 9 * f a * » y Bmtmx» ptipia dal piAUJQ m l i . MABITA, Z u l w 0 » 7 N«ptu&0. 
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